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80l1l1ft Ofl[IAt 
DEL MINISfERIO DE DEFENSA 
DIARIO O-F 1 C.IAL DEL. EJERCITO 
===='~==============================7=================~================= 
REALES DEC;RETOS' 
NOMB:RAMIENTOS 
Números 2975, 2976, 2977, 2961, 2962, 2964 Y 
2963/1918, por los que se nombra para los car-
gos itlle se citan a los Generales de División 
don José Navares MendizábaI y don José Mar-
tinez Jiménez, a los Generales de Brigada, de 
Infantería don Víctor Lago Román, de Caba-
llería don Gonzalo de Vargas y. Fernándaz de 
Córdoba y de Artillería don Carlos Bareño Es-
calante y a los Generales Auditores don Francis-
co Jiménez Jiménez y don Eugenio Miñón Fe-
rreiro. . 
Vengo en nombrar segundo Jefe de Tropas de 
la¡f> ialaR Canarias, Jefe ele Tl'opasde Gran 'Cana-
ria" Fuorteventul'a y Lanzarote y Gobernaclol' Mi. 
litar <le la p!aza ypl'ovincia (le r~as Palmas, al 
General de,División ,de.l I<1jéreito, Grupo «Mando 
de Armas», don ,rosé Navares Men,dizábal, cesan-
do -en su a,ctual destino. 
Dado en M'¡¡¡·d.r1d a quince de diciembre de mil 
novecientos. setenta. y {)ol~o. ' 
El Min!!ltro de Defensn, 
MANU1~:r., GU,Tmlm:ElZ Ml\lLrJADO 
~--
JUAN OAItLOS 
V<'lngo ,on no.mbra!' se,gun<1o J·cfedo EFlUiJ/(10 Ma. 
Y?l' ele1 Ejército 'fl>l (}cmerflil ,de Divisi6n (1e1 Bjér. 
CIto, diplomado de ]}gta<1o Mayor, Grupo «Mando 
, de Armas», {lon José Martinez Jiménez, ol':'sando 
en la 'situación de ,disponible. 
Dado. en J\:fadrid a quinoo de diciembre de mil 
novecientos setenta y ocho .. 
El Ministro de Defensa, 
MANUl':L GUT!I11RREZ l\U!lLLADO 
JUAN OARLOS 
Vengo en nombrar Jere de la Brigatll1 do rn~ 
fantel'ía de Defensa Operativa del TerritoriO n'Ú" 
mero uno n.: (~cneral de Brigada ,de Infanteda, 
Grupo «Manao de Armas», don Víctor rJugo. Uo-
m¡Ln, cesum10 en la situooi6n de disponible. 
Du,clo en Madrid o, quince de ,diciembre de mil 
novecientos sete:nta y ooho. 
El Ministro de Defensa, 
MANUEL GUTIERREZ MELLADO. 
JUAN OARLOS 
Vengo en nombrar Q'obernador Mmtftl" de qa • 
plaza, y provinciac1e I-..Ieón al General de Bdgada 
de Oa1>aI101'ia., Grupo «M'antlo de ArID8iS», ,don 
GonzaIo de Vargas y Fernández de Oórdoba., Sub· 
inspeetor de Caballería de la, Primera, Séptima y 
O(:tava Regiones Militares. . '. 
Dado ,en Madrid a once de didembrede mil 
nl)vecientos setenta y ocho. 
IDl Mln!stro ele Defensa, 
MANUt~L GUTI:ElHn,WZ MELLADO 
.JUAN OAItLOS 
Yengo en nomhrm' Süel!ct!1l'io g'<1naru,l <10 la Je~ 
TU,tU'l'11 Superior ,,10 ]?m'sGllI'¡¡l del Ej61:dto !tI Ge-
neral de 13l'igalla ,d.e Al'tille1Ía, <liplomado dE; B$~ 
tado Mayor, Grupo «Mup.t1o ue Armas», dOI! Oa,r-
10s BarefJ¡o Es>cahinte, cesando en su ootual des-
tino. 
Da,do en Madrid. a trece de diciembre de mil 
novecientos setenta y ocho. 
El Ministro de Defensa, 
MANUEL GlJTIERREZ MELLADO 
JUAN CARLOS 
Vengo en n?'llbrar I?.ife<:to~ .de la; ;mscuela. de 
Estudios J:mddleos del EJermto .al Gene:rn.l AudItor 
• del Ejército don Franci~co Jiménez Jiménez, ce-
sando en su actual destmo.· . 
. Dado en Madrid a trece. de qiciembre. i:I6 . mil 
nóvecientos setenta y ocho. • 
JUAN CARLOS 
El Ministro de' Defensa, 
.' M.WUEL GUTIERREZ MEI:iLADO 
YenO'Q e~ nombrar ~\uditor ,de 'l;a, Cuarta Región 
:Milita:' Ir! General Auditor del Ejérdto don Eug~­
l1io Miñón Ferreiro, cesando en su o.étualI(1f:1stino. 
Daelo en Madrid a,' treco de diciombre {1e mil. 
nov~dentos'setenta y ocho. 
, JUAN CARLOS 
El Ministro de Defensa, 
MANUEL GUTIERRlí:Z MELLADO 
ASCENSOS 
Números 2965, 2966, 2969, 2967, 2968 Y 29701 
1978, por los que se asciende al empleo de Ge-
neral de Divisi6n a los Generales de Brigada, 
de Artillería don J oaquin IRulz de Oña Gonzá. 
lez y de Infantería don Rafael Allendesalazar 
Urbina y al de General de Brigada, de Infau-
teria al corouel de dicha Arma dou Enrique J ar-
nés Bel'gua, de Artillería a los coroneles de di. 
cha Arma don Felipe Juste Fernández y don 
¡Ricardo Sotilmayor y Mnro y de Ingenieros al 
coronel de' dicha Arma don Luis Alvar~z ICa. 
rracedo. ' . 
Por ,existir v,acante en el -empleo- de Generaíl 
de DivÍsion del Ejéroito" en aplicaoión de la Ley 
quince/mil novecientos setenta y tres, ae ,rlieci" 
nueve de diciembre, una·,yer, <Jump:lidos los r,equi-
sitos que 5efia!otl, el Relll De-creta nlil seisuientos 
nueve/mil llOv-eciel'ltos 'setenta y siete, de trece 
de mayo, a propu-esta del Ministro ,d·o DofemulJ y 
l1l'cvia ile:iheru,ción clel Consojo dn Minil'lteos on 
RU J'Gtmión ,del ,día, quince do ,diciembre ue mil 
l1()vecientoB aetentu, y ocho, 
y,ongo-en promover ulempleo· de Gener11l1 de 
División delli}jéI'lCito, ,con antigüed8id de oCÍU<:lO de 
di<lÍ0!m:br-e de mÍ!! n,ov.ecientos 'setenta y ocho; al 
General "de Brigad~ de Artilleda, d~plo~~do ,~e 
D. ,O.' núm. t8Q 
Estado 11:ayor> Grupo «Mando de Armoo, , don 
Joaquín Ruiz ,de Oño. González, quedando en la 
'situa<lÍón de disponible. 
Dado en ~Iadrid a quince de diciembre de mil 
novecientos setent'a y ocho. 
JUAN CARDOS 
El Ministro de Defensa. 
M_~L GUTIERREZ MELLADO 
Por existir vae¡mte en. el empleo de GeneraJ 
,de Di\('isión ~el Ejército, en ®plicación de la ?e~' 
'guinee/mil novecientos seténta y t.res, de (h~c~­
nueve .de diciembre, una vez cum:phdos los regUl-
e sitos que .señala el ReaJ Decreto mi! seiSCientos 
nuevefmil novecientos setenta y siete, de trece {le 
mayo; a propuesta ,de11ilínistro de J?e.fensa y, :pre-
\fiadeliberación del Consejo de J\1:111lstros en su 
reunión del dí.a. guince . .d.e diciembre de mil no'\e· 
cientos setent-a Y ocho , , 
Ven 0'0 en promover al empleo de G~ne:ral de 
Divisió;' del EjércitO i >con antigüedad de nue\fe 
de diciembre de mil novecientos -setenta. y odio, 
al Genel'al de Brigada de Infantería, diplomaao 
de Estado Mayor, Grupo «Ma.ndo de Armaa», don 
Rafael Allelldesalazl1t' Urbina.,queuando en Inl si· 
tuación de .disponible. 
Dado 'en Ma,drid' a quince de dicIembre de nlÍl 
novecientos setenta. y ocho. 
El Ministro de Defensa, 
MANUEL GUTIERREZ MELLADO 
JUAN CARLOS 
Por existir vacante en el emp~eo de General 
de Brigada de Infant-erIa, en aplí<:lación,de la IJ8;'1 
:CJ.uinoefmi:l nO\feCÍentos set~nta y t,res, deedíee:-
nueve ,de diciembre, una vez cumphdos los reqUI-
sitos que señala el Real Decreto mil seiscientos 
nueve/mil nove,cientos setenta y -siete, de tl'e{~e 
de mayo, a propuesta del Ministro de Defensa y 
prevÍ'a de-liberación del Consejo .de Ministros en BU 
reunión del día quin'ce de 'didembre .ae mil nove-
cientos setenta y 'ocho, 
Vengo. en promover -al empleo de Genera'l de 
Briga,da ,de Infantería, oon antigüedad de nueve 
de diciembre de mil nov.ecientos setenta,! odho, 
al coronel ,a,e Infantería ·don Enrique J'a,rnélS 13e1" 
gua, queda:n(10 e11 lasitu,aciqn de ~i~p<mibl\l. , 
Dado en Madl'ld a qUInae ,de .d~(Hembre .de IDII 
novecientos setenta y 00110. 
1~1 MinIstro de :OG!1t)n~tI, 
MANO-tUL GUTIll1Rn:roZ MlilLLADO 
Por existir vaoant-e en el !empleo de <?'reneraI 
de Brigada ,de, .A.rtilleria, en: ,apl~cación de la, Ley 
n. 10 • .núm. 289 
quince/mía novecientos setenta, y tres, ele dieci-
nueVtl de diciembre, una, vez cumplidos los requi-
sitos que señala el Real Decreto mil seiscientos 
nueve/mil novecientos setenta y siete, de trece 
de mayo, a propuesta del Ministro de Defens3.. y 
previa delibéración del 'Consejo de 1\Iiriistros en su 
reunión del día 'quince dtl diciembrtl de mil nove-
cientos setenta y ocho, . 
'Vengo' tln promover al empleo -de General de 
Brigada de Artillería, con antigüedad de cineo de 
diciembre dtl mil novecientos setentc3, y ocho, al 
corone(de Artillería don Felipe Juste-Ftlmúndez~ 
quedando tln la situaeión de -disponible. . 
Dado en 1\'Iadrid aquinoe- de rueiembre de mil 
novecientos ,setenta y ooho. 
El Ministro de Defensa, 
){ANUEL GUTIERREZ MELLADO 
Por existir vacante en el empleo de Genern:l 
de Bl'igada. de Artillería, en ,aplicaci6n de la IJey 
quince/mil novecientos ,setCl1tll, y tres, de dieei. 
nueve de diciembre, una vez¡ 'cumplidos los requi-
aitos que señala el llaal Decreto mil seisl'j(mto8 
nueve/mil novccientossetcnta y siete, de trt,wc 
de mayo, & propuesta (101 :Ministro de Deí.m81l. y 
previa delibera<:Íón (lel Consejo "le Ministros cm su 
reunión del día quince 4e dicíembre de mil nove-
cientos setenta 'Y ocho., . 
Vengo en promover tal empleo de Gel1(~ral de 
Brigada -de Artillería, oon antigüedad de cinco de 
dioiembre de mil novecientos setenta y ocho, al 
coronel de Artillería don Ricardo Sotom:1yor y 
Muro, quedando en la .situación de o disponible. 
D&do en Madrid a quinee de didmbre de mil 
noveciento·s setenta y ocho. 
El Ministro de Defensa, 
MANUEL GUTlJ!lRREZ MELLADO 
JUAN OARIJOS 
Por aplÍ<:ación de lo determinado en el Decreto 
de fecha nueve,· d'e abril de mil novecientos sesen-
ta y 'cinco, a, :{>l'Opuest.a, del Ministro de Defensa y 
,,previa deliberación del Consejo -de Ministros en su 
reunión del ,día uno de diciembre-de mil novec:~n~' 
tos setenta y ocho., 
Vengo eh promover '.al empleo de Gen.eral de 
Brigada de Ingenieros a1 Coronel de Ingenieros, 
Dip:omado de Estado b:[ayor, don Luis Atvarez 
Carracede, quedando en la situación de disponible. 
Dado en W[adrid: a quince de diciembre Je mil 
novecientos setenta y ocho. : 
El Ministro de Defensa, 
MANUEL GUTIERREZ MELLADO' 
. JUAN CARLOS 
ASCENSOS Y NOMBRAl\UlENTOS 
Número 2913¡1918, psr el que se asciende al em$ 
pleci de General de División del Ejército al Ge" 
neral de Brigada de Artillería, Diplomado de 
Estado Mayor, don ¡Ramón de Ascanio y Togo" 
res, nombrándole Subinspector de rropas y 
Serviclos de Canarias y Gobernador Militar de 
la pI.aza y. provincia de Tenerife. 
Por existir va.cante en elomp1e{) de Genoml -de 
Pivisión del ]\ijértlito, en itplicaeión de la Ley 
quince/mil novecientos setenta y tres, de c1iecinue~ 
ve (füdic:etllhl'e, una vez eumplidos los l'equjsi~ 
tos que señala el Re&l Decreto mil seÍsciento::l 1'lu<~. 
ve/mil novecientos sete~lt.a y .siete, ele trece de l<na-
yo; a propuesta del Ministro de Defl?nsa y previa 
deliberación del Consejo -cle Ministres ell su 'reu-
nión del día quince de dieiembre ele mil no'\"ccien-
tos setenta y pello. o 
Vengo en promover .al empleo do Gemml1 de 
Divisi6il del 111jél'<JÍto, con antigüedad (le eineo de 
diciembre de mil novecientos setenta y ócho. al 
(lene-ral -de Brigada ae Artillería, Diplomado de 
Esta(10 Mayer, grupo de «Mande de Armas'\), don 
Ramón de 4scanio y Togores, nombrándole Sub~ 
inspector de Tropas yServieios de Canarias y Go~ 
bernado.r M~:itar de la, pla,za y. provincia ~de Tene~ 
:rife. 
Dado en 1:[adrid a quince de diciembre de mil 
novecientos setanta :y ocho. 
El Ministro de Defensa, 
MANUEL GUTIERREZ MELLADO 
JUAN OARLOS 
¡(D~l B. O. _de~ Estado núm. 001, d& 18-12-il97S.} 
OR.'DENES 
E1TA90 MAYOR DEt 
EJERCITe 
DjYisién de Operadones 
G:~ATIFICA~ION po~ FUN= 
ClONES DOCEN~ES 
, 15.184 l' 't 1 Para .a.a;r cump lml<lln o a o 
dis:pUI2stO. en la ürden <l.e 2 4e- marzo 
.de il9'i'0 (ID, O. núm. lí11) y a:l objeto de 
acreditar ,el d&reollO ·al 'percibo de la 
gratifica:ción ¡por sel1Vicios ordinarios 
de earácter especial, '3. continuación. 
sos l'e.laciono. él perso'na.l de la Re¡:tió]l 
Militar <¡u!> se, -9Xipl't1Sa,que d,Gsem·pe. 
:!lo. sel'v1ICios ordinario!> de Ottl'lÍ..ctel' 
es.p'ooia.l, {¡In el curSI) y U!1l{la4Q& <¡no 
se ~itl1n. 
CURSO PARA EL ASCENSO A OABO 
PRIM!ilRO 
Grupo ¡12, tacto?' 0,00 
C:o:mie,nz(}: ~¡¡ !(l'e 'ÜctllbN! <le 197R. 
'l'ermllln.ciÓ'n: 14 de·en.ero· d(} !Ln7l). 
Capttanf.a GeneraL ae ~a \1.11 I/,e{J'lMt 
M'Hitar 
lCa.p1táTh >de< I,nfunte.rí,¡¡, ¡D. Rumón 
,Aldil.mlzEl}h!l~arrfa., en Jo. Base Ceno 
tra.1iz.adOJ de Las F AMlET. 
'[,ani-ente <le- ·¡,ng>e.niero·s ID. JoSlé Al-
bifio.na Celma, en la. misma. 
Ma.drid, 11& (f.C) diciembre. ·de llJ78. 
íGUTIÉRlUlZ MELLADO 
15.185 ["aro, da:r cnmp'limi.9nto a lo 
di'Slpuesto on In. ,Ord¡),n d,e j?; (l,e mrul'~iO 
de. -19713 (IT). ,0. núm. 5i1)i y tlil o:bje'to dI> 
OiCredi.tn..r ·1;1 dM1eClho' '0.1 ,p·t\!'cll:lO dl' 1(, 
fl'l'tltllfiC'l1!M6n PO'l' SlI11'vic.io" ol'llihtados 
dA <cartíctcr espNlia1, a. {loutlullÓ.'éi(11l 
g.e l'fl'luc1on.0. {;} p'e.l'&cmu,l de lü Rt1gióll 
M!I1!'f¡ar ,quin, Sé ,nXlPl\~s!l., qr~e, d,MtJt1lip(>. 
:t1a t\l[\l'v!-clo.\i Ol'lliJ'lllJ,l'i[OS de- ct\:t'úctel' 
9S1P·(lIcla.lJ, €<Il ,el: OUfM· Y tJn,i{f.tt(l'¡l& qtte" 
!l<C\ ,c.!t,¡¡,n, 
, 
Ca]Jitania General, de La 1.", RegiOn 
Militar 
(;tt.pitan de ·¡ngelÜel'OS I:D. Joaquín 
Lactl.'tli Viizqq.ez, en ,e.l R'2gimiellto de. 
Ri2d"sp,('l'U1!rLuentes y SET. 
Alférez ''CM:' lngenieros D. c-\ntonio 
Rumos SllIl1"eZ, -en el mismo. • 
.~Ea4ri<l. 'i de diciembre <l.e. 1978. 
<GUTIERlUlZ MELLADO 
!5.186 
Para, 4ar oumplimiento ,a lo 
<l'iSlpuesto en la.Q'rdell <l.e 2. 4e, ma;rzo 
de. 1973 (iD. O. núm. 1'íi1) y al o3:ijeto de 
ade.a.itar ~ derceaho ,al -percibo de la 
g-ratificació.n ¡por servicios or<linal'ios 
de earáct,e,r '&'l¡pecial; a continuación 
s.e reJaciona· el p'el'son&l. de la Región 
Militar que se -eXipresa, que desempe-
113. servicios or<linarios, de <ourácter 
l?8ipEcial, 18Th -el curso' y Unidades que 
se citan. 
D. O. núm. 2st 
Stb1'g'ento >d.!'} Ingenieros D. Francis· 
ca SaneosmedCol1, all:.el mismo. 
Snbtelüente especialis.ta D. Jasó Rní. 
ba} P'<l-reiro.,. ,en ,el Batallón Mixto !ele 
Ingenieros BIHt-\T. 
Sa.rgento 'especialista iD. Fa,nsti'llo 
Meljón Peleteiro, en el mismo. 
Miadri<l, '1 de .a.i~iembre d.~ 19'(8. 
,GUTIElJ.REZ MELLADO 
15.188 
!Para dar oumplimiento a·lo 
<lis puesto en la O1'<len <le 2. -de ma'I'Z{) 
de 197~ (iD. O. núm. 51) y 3Jl abjetn de 
ac.l'ooitar 'el der.echoal 1)81'cibo de la 
gratifioa,eión por servioios or<linarios 
<le caráeter espeoial, a conti.nuación 
s.e relaciona 'el personal de la,Región 
Mtlit.ar que se -eXipresa, que d.ssempe-
üa servicios ordinarios de carácter 
es.pé.cia.l, &n el curso- y Un.i<l-ad.eS que 
se citan. 
FORMACION ESPECIALIDADES ELE· 
LIX CURSO DE APTITUD PARA EL MJtlNTALES AUXILIARES DE VETERI· 
ASCENSO A CABO PRIMERO . lSfARIA 
Grupo ;12, factor 0,00 Grupo <13. factor o.~ 
Comi·en¡zo: ~ d~ octUbre. de 1978. Comien?JO: 22. dE; diCiembl'.f!· de 1978. 
T.t'rmlI1Rción: 1l..i de- !Hlf1l'O de 1!)'i!). '!'Ilrnt.illa.eión: ~1 !ílcí'o m:l'I'ZO de 1m. 
Capitanía 'Gc'/lí'ral, tll' l.a 1.ft, 1tc(lMn Cal¡Uanía Ganara!. dI' la' G.I!. Re{Jiúll 
. :Militar' ... l\.:filitar' 
'l~e,n.iQlnt(\ {"«e Tn1'an'bel'ío D. ¡Antonio 
Mal'Un ,S (m r,.he-z, 'en .¡¡.lR·I;:\C •• <\.lClí71ur 
TolMo Utllll. G1. 
Otro, ,n. Frl1:nc1S1co J. Gom.1(tl¡.;z; Ma.. 
l'ina, &n olm1smo. 
O,tl'o,D. Javier Fe:rn(mdez Re.cio, ~n 
el mismo. 
lVLa>dJrid, ? de dtc.lembl'e 4!J. 1Q7B. 
GT1TI~RREZ MBLLADO 
15.187 
Paro. dar cum'Pl:imiento u 10 
di'Slpul(lsto, e.n la ,()irden d,e 2 d,e· mQ..TZO 
de. r.t9713 GD'. ,o, núm. '51) y al o:b·jeto dít 
aJCredito,r '(1.1 de-l'cClho· 'al 'perciba de la. 
g'l'atific;ación !)Q<l' sel'vl;C1oe. ordInarios 
d'lt co.l'áetel' eSlpe<eia1, a.contillUo.ción 
s.G l'eiacio'Il,a e<l pe·l'so'l}a.1 do la He'gión 
Mimar que· se '()X'1!l1'8So., 'que. d.&sempü· 
11us<&rvicioS! oul1n.tu'loSJ de. lCu:rll,ctor 
es.pl(!!ciu.l, e·n el curso· y Unid·a.d!e'sl que 
S!(l •• cit!1n, 
F'ORMACION ESl'liJO!ALlDADES ELEJ· 
MENTALJ<1S lNG!~NIEX'!.OS, SJ<JQUNDO 
MSCALON MANTENIMIENTO 
Grupo ·113, f~(:t()'f 0,05 
GOtOÜll1í10: 2-2 dtl. dJel·Grtllllr(} «],() 1m8. 
:l'm'mitltwití'll: ~ l/.U' tob.l'el'o d¡¡, 11179. 
Teni¡mte di'- Veterino..l'io. n. Raftu'd 
P.elalosn Perrero, >en lo, Unidad de v.e-. 
tUl'lmu'la m1m. ~. 
8uhtt'nÍ(mtf' 'es.pec1nlis.ta. :D. Sa.turni. 
no 1'6.1'ez Splovut'(l,. un el mismo. 
Otro·. D. Anse'lmo Elioogn. iA,l'.co.rn.y. 
'c,n el mismo. 
. Ot.ro, D. H.eHodo,ro Herl't)ro IIe-rrel'o, 
en el mismo. 
Madrid, 14 de dipiembre de. 1978. 
'.GUXIÉRREZ MELLADO 
--------__ .,._ ••• _.I.! __ ~----~ 
JEFATURA SUPERIOR DE 
PERSONAL 
Direcd6n de Ens~ñan%a 
INSTRUCCIION MILI.TÁJR 
PARA LA FORMACIION DE 
OFICIAl,ES y SUBOFICIA. 
LES ,DE ICOMPLEMENTO UiF cunso DN APTITUD PAllA l~J, 
ASCl;JNSO A CABO PX'!.TMF1RO Ca]Jltanía GoneraL ,de ta 8,~ l/a{1ión 
M'Hita'ri 
Ascensos 
Grupo rJ.~, factor O,OG 
Tenielutlie' I(j.le, II,n¡genr1eros< ID. Pedro 
·Com~(iin2?o.: 1!15 !d(ii o,ctuhJ:'ie 4e. 1978. Garzll'l. d·e~ R,\Lo., ·en ,e.1 tBatanÓ'll Mixto 
Term:LuOJct6n: a.'lIl de ene.ro de 1979. ~'e [lng¡s'l1ierosl' VililJI. 
15.189 . 
¡POI' alarbel' termina.do ,con 
upl"0've'c1hf.tll1l10nto ,el lour"o oOl'reSlplOllr 
·diente u1 ,s'e'g'un.do ICtcLo de ((1'ou'ma-
ción ·d,elilJ,. [ . .M.,~.C. l(l'll'l p,Iun .dI;~ e,s¡J;u- , 
D. ¡(). 'll'llm. 289 o 
d,i;S que ,¡l!1't.tllmlna lo. Orden d~ 12 de 1 35.-\D. ",\rturo 1Ias, <Xavarro. BarcCle-
!febrero ,(1,,, ,197:1, (D • .o. núm. 37}, que lona. 
desarrolla el ,Decreto 304S/71,es 11'1'0- 3S.-"D. F1'ancis¡lo 'Linares, Pintos. 
mo,vido cOfi:'carácter €ventual al em- ü\'t~,do .. 
'Pleo di:> sargento\de COll'Up1emellto, €l 37.-ID. José Ruiz ¡Moreno. ZaragQ-
];Jo2<rs(mal que &eguitiamente se rfila- za. . 
.cionan. escalafonánd.ose con la antJ.- 38 . .....,D. 'Gol1zeal{) !Pastor F,ernández,d" 
ged·ad ~~ número que a .continuación AThgu~-o. ~Iadrid. 
se. iThdlean. 39.----iD. José RoseS! Ferrer. Ba'l'CelO-
CON ANTIGüEDAD DE 1 DE ENERO 
DE 1978 
Á:nna de Infantería 
1.-ID. OSiCar Al'amlmru :Bodeas. Sevi-
lla. 
::?---D. Eloy Gómez Ne-breda. \Madrid. 
3.~D. Salvador Tomás ~Mico. Va-
lencia. . 
4.~D. Pedro González ~fartÍ1í. f1.,fa-
dl~Ht. 
5.-ID. Florentino. Vega Gamia. O\'ie-
do. 
6.--ID. Luis SantoS! Unamun-o. Sala-
manc-a. 
1.-\D. ,P.a.:blo 0.fartín !Ca'bezUte::1. ~fa­
dl'id. ' 
S.-D. Juan Jorge \Ga['.¡;ía !R{'Iyes. '),cfa.-
dl'id. 
9.-.D.MarMn iRaZlqt1.ÍllJ iLizáJ:!l'aga. 
¡>,tID·pl0.na. 
~().-D. ,Miguel Gabal'ain Astol'qui. 
VUolla,doHd. 
lL-.D. Algredo ,Cano Sánche.z. Mm.'· 
cio.. 
12.-11). :Migu&l ::4twarl'O Garcia. Ma-
drid. 
13.-ID. Manuel lJlorrn'l'lro Ácelbal. Se-
villa. 
H ...... D. Fernando Caro Oano. Mu-
ddd. 
15.-'D. José noig ~<\.Iyimami. ,Raree-
lona. 
16 . .....,J). 'Ernel'lto ¡PUjol Salles. Ma-
d.l'id. , 
17.--ID. '1'g'n'ac.10 ,sanz, 'Paz. ,BUbao. 
1S.-ID. Ar~tonioBa!roda Bengoec)he-o.. 
13ilibo.o. 
l~.-:D. Fro.nr,Jfi'CO Gamella Mora. Ma: 
-drid. 
20.-ID. Jo.vierCruylloSl <le- Pel'utnllad 
VHltos·a. Barcelona. 
c2:1.-D. Fe-rno.ndo de, 'Cuvillo 81108. 
Cll.(Uz. 
2l"?-.-,D. Juan !Hullán /Marqués. Bar-
celona. 
,23.-ID. ¡Miguel tSantiagoGol1záilez, 
Grana,da. -
2ii.-ID. Francisco- 1M0mpoBllcllóll. 
Vo.lencia. 
26.-11). :Mi¡;tH)l! 'EsrC1Hloíro POl'tela. La 
1.llgun,o.. 
~¡(j.-'lJ. Fl'auci5'()o .LóTlQ-z MasicnrUltlue. 
')'ftt>df'id. 
1:.7.c···n.Hwfael IMoQ'o.lp;; IllomíIlgllez. 
o l'll1l'ada. • . . 
:l\'L.......:lJ. Jo~·(¡ [),fu:.; rChwc.1tt, ZU1'rt¡'¡;OXtt. 
l1tU.=.n. l"l'ttl'ttlilitlO .8tl1ilH)Ol'O 1I10t1!ÓJL 
~HIt(ltntttltHL 
,:1/) •. _. ,J). Jurtn MIU'il NOllfo.lr{lf!. IMlHh'lll. 
:l1.~·11). FI"l'u'lul'll0 Vega i!;t':H10 u,(l'¡J. !M.o.. 
.(il·!{l. 
ai2,·-D. ¡Emilio 'MtH'o110 rGtl11bD.'Josu. 
Ma,!lmld. 
. 3;3 ,--ID. Ru.f¡wl [ICl'Cl10 IMa-t'bin. Mill.. 
dl'1d. 
34.-ID, Js.,vl·ell" 'l3afiar-91:l1 l1?ttrrel'a. Bar· 
celona. 
na. 
4O.-lD.Fl'ancis'Co Casquero .ocio .. BIl-
bao. 
~i.-óD. Jacoibo {i·arcía· Xieto Yiu;e-
gain. ~Iadr1d. 
42.-ID. Juan Revuelta. Muste. Barce-
lona. 
43.--ill . .'\nge} ,CeqU'ier F.Hlat. BallC€-
lona. 
4i.-D. 'Carlos Ta~{)nera Sams-o. ~a 
Laguna. 
45.-;D. PEdro Pérez Sohrinü. ~[a­
dl'W. 
"~.----iD. Jesús> ,catalán ¡González. 1\1:0.-
>di'Sd. . . 
·i7.-ID. jRaul Eli.ée.glli VaTela. San-
tiago 4e. ComlPos!f;ela. 
4.'3.-'D. Fran~isco 80er3.0 J)omín~ 
guez.:1ifMl'id. 
. 4~.-U. {!o.'llo,StBaJmased-a Toyas. 
iPulllj}:nna. 
:50.-D. Fernando rDomingo· 'Bo.li:a. 
Btwcelona. .' 
r,1.-IÍ). l.uis,.Fl'rnán,tle·z: :;"$art.1n :B.il· 
lmIna •. PamPlona. 
• 5i!,-D. I!d¡'fofl$'O Hel'nández .Agua· 
do. Rarae ¡mm. 
5-,'t-il) , RMael ,(1;01 In~,y Sünz. '&to.-
dl'¡tl. 
M.--:D: JO¡¡\~ 'R:ood·rígm'z iPeláez. Mo.· 
o¡].¡'¡'¡¡. .. 
w.-ID. Josré n.l"Vtl(~lto. PoI. JMaodrl{l. 
00.-1)). Jc-s,¡1s' Rocln:íguez (juQ{}('od.o, Se. 
villa. 
5'i'.-ID. Josti Co.sarj,cgo ,de la fPe11a. 
Madri-d. 
ií8.--¡j). Jo 5(' lGal'cia iPal'Üma. üTo,·!lq·ld. 
OO, ...... D. Félix Mi-aja de Sarra:ga. Mo.· 
cll'!d. 
{iO.-!D. Juan, lHern'llnrlez ],Alvarez. Mu· 
dr¡'íd .. 
'61.-ID. ,IA)l'enz~ TOl'ibio I."ópez, Va· 
1,e,n.::io.. 
ile.----iD. JaNier G6mez Gom:ál,ez. M.a· 
·drlrl. 
(":l.-!D, :Mlgncl U!'tasun ücariz. Parrn-
fploll(t. ' 
.(% . .....,D. AllfrMo() lPéltez. iPórl'z. Bar.oo· 
lona. 
(,;j.-ID. Jllo.n 'L6ipte-z, !Ru>Íl'J de Zua;zo. 
BHhao. 
f}G.-D. Ltltf> MOlJ,'o.1cja d\1on;s.o" V.alla· 
,(lolíd. 
íi7.-D. ,Carla SI Bo.fm ·A'hrcrlo. iBa.l'cr.-
lOlla, 
68.-JI), ,Manuo] Lc'ón GOllz(t1ez. S~vi· 
Ha. 
{1().F·"'D.Jllatl IGoni.!'c!'Il\'lIIGUt
'
l'f\oro. Las 
U:>ll,:'tl1Uíl, 
jO."--4l. 'l1D!t)I~1'to Y('las(}o Arrofl.ao. 
,l"¡¡·mpltl1lü. 
i;j.~·.1J. i~-('Cnnld-! !¡.() Ill.ít'rz ,Allv[tl·oí:. ,Mf1> 
el-I'M, • 
7i!. In. :/o$lÍ :;:;(molí('? íPál'~z. V:.l}lJlJ¡· 
cID. • 
7a.~;]), li'(!l'Uí1JHlo ·,v'ons,c'ca IManoL 
UUl'm~·lo.nn., -
74.-~\D. ,}<'o¡'nncifo'co IAllftwo M:utos. !.Ma· 
·Wl'l.Q.. 
7''5.-lIJ. 'Enll'jlque Mar-in Il'ilbarl'le'n. 
Ma,drid. 
uta 
76.-4D. Joa:qulll Santis.tNHln Urriz· 
bul'u. (Madrid. 
77.-D. 'Julián Villota r,Arrieta. 'M!a· 
ifrl-d. _ 
78_-11). Mamíal Ló:pez Bal~oa. :1:1:a-
ddd. 
79.--ID. JDséd;el (Cerro. Bañu&los. '.Ma· 
.([11'id. 
8ú.-ID. Juan Veor.fr.eSlíMonten'e'gro Ata-
la·ya. :2iIaodrád. 
81...:.1D. Beornardino ¡Ponee- c4.]!fünso. 
SevUla. 
8Z.-'D. íRiealldo i3antandréu M,mte-
ro. Gr·anada. 
m.-lD. IRicardo Gómez Carrera. Sa; 
lamanea. 
8!i.--ID. José iP:iñana Villegrut!. Bar· 
celona. 
85.-ID. 1.uis Vie.jo Uorente. Mad:rid. 
86.-ID. Manuel Jiménez Gatr1do. 
Granada. 
87.-1D. José Sge-aMaT'tírue.z. Grana-
da. 
8S.-!D. Eduardo Va:r&1'1J Burgue-te. 
Madi·id. 
89.-D. Ramón ¡Fermí.ndez· Sám:jhez. 
Ma.dl'M. 
OO ...... D. Juan Carrrnona. (turma. Mur· 
c:ia. 
m.-·IJ). FAual'do Pala-cioA!1J.ión.Bar· 
-celoBa. . 
,1)2.-,D. Félix lMestl-e PortM>e-lla. Ba'l'-
'Ce-loBn. 
9:t-iD. IIermiu,io lPérez '¡·~llrná.lld-e7.. 
Ralamnnco. • 
!)t--!Tl. ;P,ctG.Il'O Sán-c.h(1.z T·¡¡.rl'izn .• Mn· 
.(trid. 
ro.-D. FI'allCisco .1.Jagomnl'a 'rGam:pi-
llo,Madl'líl. 
9<.l.-ID. Jllnn ~BrcÚl'ril !Mora. Mac1rld. 
97.-\1). Víctor üuetoFeIgü:e<roS'o EH-
za!.rle.Bi)hao. 
lJ8.-ID. iEclnm1d,o Carreras {joIl',z,ó.lez. 
B¡u·c(!!·ona.. 
oo.--,D. JoSiÓ [t.osl'ües Tarifa. lCól'c1.a· 
Iba. 
lOO . ....![). IIsiod,ro RO'drioguez !I:'t'Ü-d:rigll'(l,Z. 
(iól'do:ba. 
101.--D. José Vrga. ·Ca.lide1'6n. Ma-
,¡1l'id. 
líl2.-ID. Gnill¡;I'IllO Na.vOll'I'O HN'Ilán· 
df!z.;La. ,Laguna. ' 
'10..'3.-.J). J.asó Ramos IMaeso(). ,Ba.J'ÍCE)-
lona.. • 
lM.-D . .JoSté de· ¡mego V:lIllte~o.Ma· 
<Iriel. 
W:3.-iD. il"éllx ,L6tpez 'Blal1!(\Q. Z'ttl'n' 
go,zo.. 
1100.-<D. ¡!\!liguel 'l~ernán-c1:e?í l'orán. 
Vo.l'f!t1cla. 
107.-1]), IJua'n Pla,na IMon¡f,atl.a. Bar· 
ce;ona, 
1()3.--ID. IFrancislco :Hlliz lM1rfl'f¡~, -Dil· 
lmo. 
l00 .. -ID. II>a,bJo 'U,pe,w Arrlbalua. BoU· 
Jmo, 
110,-D. JOt\'!luill ~S¡ln(J¡h(!IZ OUEmen. 
V [t~r(lIH~,i rt. 
t11.--ID. IAll¡.¡'f~l .L¡H;lUmbl'l'l'.l rGtLl'Il!y. 
l!.í!llmo. 
:LH.~D, Junu f>r'('()I()~,o .Junn. Vrtl-en· 
du. 
lj~1.·n. LuiR! iMutlo Za;¡rtcn.Jn. Va· 
lIn·cl()U(l. 
111"f,--iJ). ~Fidunt'{l·o IAo.lo.¡:¡ CoJbu,ra. ;Qól,r. 
,€tulhu. . 
111;; ....... 1). Au@ol Ilrernó.nd¡Cl<z 1Ma.rtínez. 
Dl 1111 110. 
rtl6,.....¡D. Ga:bl'iel InÍl1z [Pe·tl.a. Grana-
,da. 
!1.414, D. 'o. núm. 28t 
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117.-D. Rantiro Lorenzo CUt1Jrvo. 1:58.-D. Gabriel Pifiana Villegas. ~OO.-D. Juan. Arsuaga Olaechea. iBi'!-
BilIDao. Barcelona. bao.' 
118 ....... D. J1l:lio Rojas B:!!jQ.rano.Ma: 139.-D. 'l]<Jmil:io Garilia.Qset. Madrid. 201.-D. Francisco Lobato Guerrero. 
dl'id. l;;(I.-D. .l\:Ittrin:uo BarrientQs Ruíz. Baroelona. 
119.-ID. Eirnes10 Esruve,z Salivas. Cádiz. 202.-D. Rafael Fe,rnánde¡; Alvare-z. 
~fal1rj,d. 161.-D. JoaquínPuig Bel'gés. Bar- Santiago ,de Compostela. 
1ro.-lD. Lu,is BOl'dona1}a PUe.YO.' Bar- (lelono.. ;!03.-;D.Luis Cueto c4.1varaz. Sevilla. 
celon'a. . lS2.-D. Fl'Rucisco M:~rino Gil. Za. 201,.-D. Javier Chapa Calledo. Ma. 
'1211.-ID. Jooo Llebal'J.a Soler. Barce- i ragozu. f .' drid. 
d.ona.. , . 163.-D. Norberto Uroz Sáez. Valen- 205.-D. Juan P'cl'ea de la Quintana. 
1;'ZB.-iD. Je-sus Donado MaZaTrQn! cia. , '. Bilbao. . . 
Martínez. :Bal:celona..' 1 1M.-D.An«résCaroFernánde,z. Ca- 206:-D .. FeUciano Viñec Areas. Za-
.1i'!.3.-->D. L<\ndr-éSi Iturralde iMartínez i diz.~· ragoza. '. 
de .Li;zardny. :Ma-drid. . 1 165.~D.Pedr(\ Vi.llegas MOr€llo. Ma-¡ 207.-D. Manuel RamónCarrión. 'Ma· 
1!M.-<D. Jaime tGarcia Virar. val-em,' drid. drid.. . 
• ()i·~. . 16ü.-D. José Duró Vieira. Santiago 203.·-ilJ. L-\:ngel .Jaén Bayarte. Za-
125.-D. Guillermo iPérez Gonzál€Z'1 de Compostela. . ragoza. . iBi~bao. . 167.:-'D. Salv2'dor Alavedra Pefialva. 20!}.-'D. ~i\,ntonio ~l\.renas Vaeas. 06>1'. 
136.-'lD. José lFernández Sánchez I Barcelon~ .' daba,'. . 
Arareos. lMamíd. l~.-D. Juli~ Polo Sánchez. Sala- 210.-D. c<\ntonio J\'[olina Ros. BarC'e. 
127.-;]). ,Daniel 'Roca Vivas. Baree- manca. ..' lona. . 
lona. 169.-D. José ~ds la Pu"erta Rueda. I 211.-D. Jesús Larruga. Riera. G;r8.-
1218.-íD. Juan ,Guital't iDurán. Barce- Bilbao. nada. 
lona." 170.-D. José EGhebarriá' Goico-eeh'ila.- 212 . ..,...D.Cáudido Espigares Martín, 
:1129:-'D. José <Giralt iBa.laguero. Bar- Bilbao. . Granada • 
.celona.; 1'l'1.-D. J13.i111'&' Puig Pérez. Barce.' 2t::t-D. Ramón Bernaldo Grau. Bar-
120.-<D. 'Galo S,íne-he2i v.eg·a. ·Q·vie-do. :rona. oelona. 
131.-D. Juan ·Garc.ía Ohivato. ·Ma- l~.-D. Luis Solel' Cruz. Valencia. 214.-D. Benjamín Sierra Diez. Ma· 
drid. 17.3.-D. R¡~rael Acosta Fer-mindez. -drid. 
13'2.-lD. Juan .oal'l1ica 'Martín. Bar- Granad!t. 215.-D. Ricn:r,do' Ma:l'tfnez Ortega. 
celana.. 174.-D. Juan Ochotore-na.. del Ría,. Madrid. 
133.-'D. Fernando Faci ·Luc.ía. Za.- Grana·da. 21G ........ Í). Alhl.;rto ·Garc1a Rodrigu,!1-z. 
l'll'goza. 115.-D. Ca1.'malo 'Martina:;; Hue-rta. Barcelona. 
13t • .....:D. ·J'a-llIl1C! IEl'ol~ ¡algol. Zara- lMadrid. 21'.-D. Leopoldo. GIll'c¡a Vald-eqa. 
goza. 176.-D. Juan Sanehís 11'e.1'.1'e1'o. Va· sas Valva,rde. Granada. 
13\i,-11. José iNaVll!rrO ·Cuartero. Za.· lencla. 218.-D. LuIs Pascual Alo·nso. Za. 
a'o;goza.. 117.-D. Rafn'e.l Olmos Olmos. Va.- ragoza. 
1oo.-"'D. José Sega,vía 'Castro. Sala· l'Oneia. 2.19.-D. Gahrie.l 'Abad Gallart. Bar-
manea. 1'iS.-D. CaJ.'los Corral Carral. Mn. C'elona. 
1"37.-11). ,Francisco' Padro,s.a ¡Parella. ' drid. 2'~().-D. 1?,rolláln Sánchez SáncMz. 
Bnr·ce-l-ona. . 1 119.-D. Josú Panl.agua Amo.Cór· Madrid. . • 
113S.-ID. Edualldo \CorMs Garcia. Mn. daba. . 221.-D. ,Ignacio ¡.uque. López. Gra. 
>I1.rid. 180 . ......;D. Teodoro· 'Roura IAse-nsiQ,; tUada. . . 
"139.-D. Juan Ulli7i'Celba.llos. ~alla· Barcs.lona. 2:~2.-D. Jasó ,Gareía Tre.jo. Se-v1lla. 
dolido 181.-D. ¡Pedro Góme-z Gil. Barce· 223.-D. Juan Gómez Arosa. ,Bilbao. 
14O.-1D. JoSIÓ ¡Escudero Martín. Ma- lona. 224.-D. Fl't1.ñctseo ·Crespo M'anoobo. 
>I1'l'M. • l00.-D~ José Moline·!' Gasea; Zara- S¡¡.ntiago de Composte.la. 
1411.-D. Igntlicio 'Puig Vc·ntallo. lBar- goza. 225 . ......:D. JUM Sánche.z .Montes-crearra. 
c(lloua. ". 183 .. -D. ·Fel'nandoGarc!a. de Arbo- Las Palmas. 
142.;-ID. Ju1i<l ·de la Barr~da lI .. ó-pez. ,leya. Pu-erto. Cádiz. 226.-D. José Mllsip Oliva. ,sarce-
.rAl. ILaguna. la1-.~D. 11'ewllando Laca-cl-ena Azpei. lona. , 
143.-IU. J'\11l0~ Y'lHJl'llJ ¡Salcedo. 'Mu· tia. Mo,drid.227.-D. Segundo Berm'eJo 11''e~nán· 
dl'i,d. 185 . .....,D. José VHa RocaJo!'t. ,Ba'l.'ce. daz. -Bilbao. . 
H4.,.....¡f}. Ja·SII~ Villunu(wo. Sánr)'h!e,z. lona. 2.28.-D. Jo,ime ()1medo Suáre-z VO<Il-
Valla·dalld. 100.-1). JOilé ~lGgret Nou. nara'e.C(); Santiago de Compostela 
H!" •• ,..¡J). li'l'lll1cis,co ,Cabo >Galbo. Bar· lona. 2:20.-D. Josó ,nadondo P,en!de-. $1111. 
-ce-ImHl. • 187.-D. J'0511sBlázque-z ·j[zquie.rdo. tio.go ·d:e 'CQmpostela. 
146.--·n, ('Alsar ,M!al.lf'¡fn Martin. 1':1 La- MtHll'id. 230.-D. l"l'a.M!sco Ymbs¡·t Ros'a, 
l.4'llIHL.· . 188.-J), JllarL Vi:tlas Sa·nt. Barce.lona. flo.rcelana. 
147 . ...-U). :Joro Orgllido Martinez. !Ma· 18\).-~n. Francisco Mo.rttnez aarcio.. 2at.-D. F·l'll.llCisco,Pujal Sastre.. Bar. 
d!llÍd, Zal'ag07.lt.. 'Jalono.. 
l>1íl.-1D. IÁltloJbJ¡e IHorlrigllaz .del ,Caso lDO.-D. Alb!'l'to 'Gónuz I,atón. Ma.. 2:113.-D. Munuel Mora Snura. Zaro.· 
tillo. :T,¡¡, r~ulglln.o.. . ;11'1 d. gozo.. 
1/¡f.).~lll. JosiÓ \Martínm'J Ro~tr1,gU(!z. 11)1.-l). JH51'¡s·P(\.l'ez l'Qj'l'c. Ovi.eflo. 293.-D. Antonio CMafat Argen11. 
U¡¡.t'(!plmlU. li)2,~~n. Juan 'Fourn1er Mal'tínez .1.1:0 Barcelona. • 
·t(no.·~¡n. JtHm l'\l'nH~ ülJufin. iMu,r.1.t'id, la Cusa. 'MIl>!I l'l d. !2:!~.~n, I,'l'lmels(lo Sala Ca¡.¡OMlte. 
• 1iíL·~~1l. ltaf'tl.Gl r.uqUt; A(1o¡;to.. Gro.- 1!}3.~n. Fm'n:tiu 'nodt'~gu~~ de Be- B¡unnlo,na. " 
Im.lln. thl'1\()Oll r.[J,dl'll. Prttuplo,ná. 2:lií.~D. ¡,1\;lJ1,o:n!o Am¡'Sllgtl.stl Arana. 
'152.-D. Juu,t¡ norndo Honrttdo. Mu. iiH.-D. ;Tuí1,n ¡:jfl;l1Z ,A:¡;pltt7.t1, nlllHlO. MtHll'ld, • 
drld. llJ.;-¡;·cl1. JO¡'j.\t·' QUll1tlHltt J)(jmIlIgu·nz. 2:~U,-]). t~e·llH1..lldo All)(H'ch l'Mlx¡Wll. 
lfl:J.-J). Alf>ynndro 'Gubo.nt'l.'o ~(~I!. 1,lll'l JlltltlHí~, Harrwlll11t1. 
Í'll':)~. M u,<'!l'!·tl. .. mO.,~ll. V!cjfJl' IPons'rulllo. í':tú'!.l.. 2:1'i'.~1D.Jo¡¡(¡ FU¡>,utt'H M(trqutlí'.. Mlt. 
w.(,.-·n. 1l\obl'11:0 r,ÓIW:¡¡ l.lnmnz_tl.'tA. ~m'\U. a 1'1:11. 
},flón. . ltl7.··~.1), ¡nlnu,J'do· Ou¡Jnl~j.'o y Jal'gl'. 1!:¡8.=~l).:roAÓG('j(tay nUjáu. ,So.Ut1l1g0 lrm.··~!). Juan LIl])l\íI VIllUíHllIt(}. Vil. Vn.lrHoltt. ehl C:ompos1;clfi. 
, lln.clo:lld. lllS.-D. 10"so Al'Cno.s (). o n 2J n, ¡ o . '~30.-·D. Salvoidot' Á.IVo.'l·O ·Gtu'c:!a. Ma· 
lrru.=}}. ·Go.l'Jos Martf.n y.óp.(lZ Amor. OV!Nio.· dl'id,' 
MadrM.. 19V.-D. Doming.o Gonzál.(lz CáUOVHS. 240.-]). IElnrNlue ;Sotomo.yo.r .A.ndu1·' 
l·¡tl.-D. JO·86 Narvá¡;;z Vilo.. Ma·d,1'1·d. La LIlg'utra. >'la. ,Bilbao. 
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'!U.-D. Elu'ique Alonso. Alvarez. La 
Laguna. 
242.-D. Ernesto .<\bttd Lasaosa·. Za.· 
l'agoza. 
7ii3.-D. José :Martín Garcia. Gra~ 
nada. 
· o/!.4.-D. Miguel Castel Martinez. 
Barcelona. ' 
245.-D. Jorge Rey Abellá. .Barcc&-
lona.. • 
· . ~46.-D. Segundo Prieto Ponga . .Bil· 
bao. 
247.-D. Fram:isco Núñ-ez Hsrre.ro; 
Madird. 
'.'áS.-'D. losé Fonde.vila·· Guinart: 
Bareelona. . 
249 . .....:D . .Migu'81 de Pnsrta Sorianú. 
Madrid. . 
250.-D. Ignacio .,uvaT'ez Buylla Fer· 
nández. OViedo. _ 
·'.'51.-D. José Durán liménez. Gro.· 
nada. 
252.-D. ·Jnan Traveria Morato. Bar. 
oolona. . 
253.-D. Juan Torres Mari. León. 
254.-D. Manuel Villéu Sotomayor. 
Bilbao. 
2.55.-'-D. Manuel Delgado Iribarren 
Garaía Campero. Madrid. 
256.-D. Ja.vier Ribalta Baró. Bar~ 
celona.. 
'257.-D. José Abasca.l .Lavín. León. 
2,ss.-D. Francisco Jiménez Ol'tega. 
Sevilla. 
2:i9 • .....JD. Alionso Cnstiti'8ira. Selles. 
Bilbao. 
'1JOO.-T). Miguel MaTtfnez Ezquel'dO'. 
Bilbao. 
'!61.-.D. Miguel López BSichel'o. Va-
lenela. 
26'2.-D. !Pablo Ceballos Villatra<IJ.aa. 
Madrtd. • 
263.-D. Carlos Garaía OC'hoa del 
Fresno. Ovic.!io, 
264.-D. Roberto Elorza Olalde. Sil-
]):ao. 
265.-D. Juan 'Mo.ra Orti'Z. Barcelona. 
W6.-D. Ramón 'Caldas Blanco. San. 
tiago de Compostela. 
$7.-D. Galo ROdrIguez Teja:da. Ma-
drid. 
268.-D. J'I&slis Palacios tópez. Zara;· 
g'o,za, 
- 269.-D. J'oséCejas Gonzale:z: ·La 
Laguna. 
'~,7().-D. José Messía Yrao,la. Ma:dri.d. 
271.-'D. Ang<>l Jiménez Camino. Oór. 
d-oba. 
~72.·-J). Josó Criado Bringas. Mo,.. 
drld. 
273'.-.D. Da,nlel ·Ortega López. Ma· 
drId. 
27-4.-D. EnrIque Aro.!lidá Aguilar. 
C6rdoba. 
275 ..... D: Antonio Arias VUlo.l. Har· 
Cl>olona. 
. 276.-Il, Ant.onio Cabrera Moll.na. 
Gl'nnl1da. " 
277.-D.~a..t1t!o.go Giménoz. ¡n¡ul,ell, 
• Ho.t'oc·lonn.. 
lZ7B.-D. ,Mn.nuelMort\n O,rh. Pum-
!>to·l1n, 
279.-D. So.ntio.go Mronte ,O.rtul1.0. 
VtÜ(l.lwl a. . 
· :~8{).-n, G'll·l'rruln Gl'aSo, Lam!Jílo,\ Zn. 
l'ngo·z:a.. 
$1.-]), [Jaiícuo.l Sn,cl'isttín ApoJ't'1Cl10. 
Madrid. 
~82. ;D. Mariano Cuesta I-Iernáin,dez. 
Madrtd. ' 
283.-D. Manuel Sanz GÓmez. Zara· 
goza. 
284.-D. Jorci& Masides Daví.. Barce· 
lona. 
285.-D. 'Mar.nel :Capelo Hernálld-ez. 
Pamplona. 
2$.-D. Julián Cañame,ro $antiago. 
Madrid. • ..;..-_-
, 287.-D. Mariano García "<\.lvarado. 
La Laguna. 
2S8.-D. Fl'3Incis-cO' García S'anchic 
drián. Bilbao. 
2811.-D. José Samaranch Gallal't. 
Barcelona. 
29ft-D. Pedro Gnijarro 'Bermejo. 
Madri.d. ' 
291.-D.'Eduardo Albaladejo Mon. 
real. -Mnrcia. . 
292.-D. Alfónso Aracil Mont.esinus. 
Va,lencia. 
293.-D. ~fanuel Lara Cabrillana. Sa-
villa. 
294.-D. Eugsni(} otero Garcia Tul'· 
nel. Barcelona. 
295.-D. Joaquin. Vidal Puig. BarC'e-
lona. 
296.-D. Sarnuel ,de Frutos Sayal-ero. 
Valladolid. 
297.-D. Juan López R.odríguez. Sao 
lamanca. 
298.-D. Alfr.edo Moralejo .Mmendro. 
Salamanca. 
299.-D. Jeslís Rojo F-er.nández. Ma. 
drid. , 
300.-D. J06\1 Laban-deira. Ga.re1a. 
Santiago de Compostela. 
:KI1.-D.Bernardo Fernán-dez Po.· 
checo Vill-ega.s. :Madrid. 
30~.-D. Bruno Aguil-era Bacrchet. 
Madri<L 
3OB.--D. Lu~s Ramíl'ez Gracia. Zara-
goza. 
304.-D. "JavIer Pardo' Calvo. Ma. 
dl'id. 
3OO . ....:D. Vicente Miao GiMr. Val.en-
cia. 
3OS.-D. José Als}na. Catal~. Vale·n-
aia. 
:307.-tD. Luis Cortad! Cáma,ra. Bil· 
bao. 
3OS.-D. Manu&l Ferreln Ma1'l.a. Ma-
drid. 
3oo.-D. 'Miguel González Cua,drado. 
Madrid. 
310.-D. Enrique Mo.zo Rosales Fa-
no. Bilbao. 
¡j11.-D. Gu1l1ermo" Lasarte García. 
" allndol1d. 
312.-D. ,Ferna,ndo Olaz Prooiado. 
Pamplona. . 
St3.-D. Manu>s·l GálV'ez Ib¡hiez. Gra-
na·da. ", ' 
314.-D. Javi.er Ballester Ortega. Va· 
lencia. 
315.-D. Pablo Higueras Higueras. (j.rn.nQ¡da. 
316.~D, oRieurdo Lorente. Abó!!. Ba.r. 
celona. 
:m.=·D. Jorge Fort Amdl'eu. Barce.. 
lona . 
::118.-1). Jos6 Zauón Do.uí.n. l111.rr¡c· 
101111. 
a19.-~n. ¡"·l."tmc!sco Vo.lls lJorrucl. 
f)fU'c(llomt. 
320.-D. A.n'tonio ,11'errón Gl:u·cía. Gra-
ml·da, 
321.-D. Pablo Navl)¡s López; Grtl-
na,da. 
$2.-D. ·Cosme Cabello Mal'tín. Ma· 
drid. 
1.415 
!t23.-D. Luis Rojo L1(}rente. Vallo.-
dolido 
32·~.-D. Jua)). Soro Valle. Bilbao. 
325.-D. Juan Andía Gil. Bo.rcelona. 
326.~D. José Rome-ro Rodríguez. Ma. 
drid. • 
327.-D. ·José 'Mis ;Escolá. Ba,rcelGna. 
328.-D. José R.Qis Soto. Madrid. 
3:Z9.-D. Fra!lcisco Molla Ferrer. Varo 
lencia. 
330.-D. José Sol&r ,oallego. Madrid. 
331.-D. J'esus C¡¡.stillo Tejada. Za-
ragoza. . 
332.-D. José· Rniz <..'\C8VedO. Sevilla. 
333.-D. Jesús Díaz Franco. Madrid .. 
334.-D. Jasó Sartorio- Albalat. Bin. 
<l'eJona. 
335.-D. ,Miguel nisla Martinez. Bar. 
celona. 
33o.-D. J.erónimo· Muií:oz Delgado 
Salmerón. M'l-drid. 
337.--'D. ·César Bibe-rnau Ausio. Bar~ 
eel(}na. 
338 . ....:..D. Jorge Deleit(} Gáreía. ~a. 
dríd. 
339.-D.Félix Viforeos Martínf>z. Ma.-
drid. 
340.-D. josé Solano Irigoyen. Sil· 
bao. 
341..-D. Antonio Cuerda Riezu. 'Ma-
drid. 
:M,2.-D. Enrique Lambies Ortín. 
Barcelona. 
3.i3.-D. Juan Ba1"ea. Leclesma. .ora. 
nado.. 
3-i4.-D. Diego Fallares Garcia. Va-
l.encia. 
3-i5.-D. José Romero de. la lOSa. MUA 
teo, Sevilla. 
346.-D. RataelRodríguez Oaatia. 
Sevilla .. 
34'7.-ID. Fe-rnando ¡Cerezo LOTe.nte. 
Córdoba. 
349.-D. Arturo Arus Al-emany. Ba.r· 
celona. . 
3J,i}.-D. LU1S Pascual Millán. Zara-
goza.. 
SiID.-D. LuJs M e. n é n d '8 Z U:r;bón. 
·Oviedo.. . -
351.-D. ,Francisco Ma.nsllla .cuevas. 
Madrid. 
352.-D. José ,Moreno Marin. Vale.n. 
cia. 
353.-D. Rafael Ortega Domíngu-ez. 
Srwilla. 
354,--D. Jesé lAranda .Alarcón. Gra· 
nada. 
3M.-D. R'amil'oListo Simón. Zara. 
go·za. 
35i1.-D. EduRl1do. V1llanueva López. 
Barce.lo:na.. 
357.-D. David Go-nzále.z ;ravares. 
León. 
3;}8.-D. tFl'!t.ncisco 'Ba·lleste·r Carre-
,ras. Valencia. . 
a·oO.-D. Luis Miralle.s Torlja Gascó. 
Madrid. 
, 300.-D . .Miguel IGa.Uar<1oRodl'iguez . 
S.¡¡villa. 
mi1.-D. Roqll'o, Ar!l!ntbo.rri Alvarez. 
Bilbao. 
:}f.i2.-l). JOil6 Sol11:nmn COlom. Za. 
l'!l.goIZIl. 
,"03.-D. ,'Enr1quGl!ltlficllnz Izqu1o-l'tlo 
Aguh'l't). Bilbao. 
~M.-n,F&rnlllldo ICnbllU'N'O M('stl'('S, . 
Bn.rcelona. . 
SOS,-D. Jos·é A·rtolo. Ga·rlll'en<lia. :1311. 
bao. _ 
asS . ......:D. Raúl Vill¡;¡;sevil Het'n.ánd~z. 
Madr1'd. 
1.416 
:lG1.-D. JtWlt'l' Jiméne.z 1!'ontes. Se· 
-villa. 
3üS.-'D. JuaÍ1 Torres Lanzas. ':.\1:0.. 
drid. 
:16\).-D. Jose Mateas Reyes. Maul'i.rl. 
370,-D. Vicente 'Calabnig Martínez. 
Murcia. 
371.--n. Jaim.e Vinuesa Loidi. BilbaO'. 
3iz.-D. Juan Carcell:er Garrido. Va-
lencia. 
3iS.-D. Carlos ,Espeso de Prado. 
León. 
374.-D.Josá Hontanón d€ la Ro.· 
silla. Ma'drid, 
375.-D. Jose' Aranzába.l Pérez ml-
bao. 
• 3({3.-D. José Gil Ramón. Zaragoza. 
3ñ.-D. Antonio Sedano lEst'evs. 
Bai'ceIona. " 
378.-D. Juan Sala Jbáñsz. Harc&-
lGna. 
379.-D. Carlos de LIanza Mata. Bar. 
celona: 
380.-D. M:muel Varela Porto. San-
tiago de Compostela.' 
S81.-D. José López Lacasa. :Madrid. 
382.-D. Miguel Fernández Villa. 
Oviado. 
3S3.-D. Fulgencio F~rná.nd'ez na. 
~'rios. CMiz. 
384.-D. 1e5\15 Espinar Sierra.. Me.. 
<tri,d •. 
38J.-D.Fra:ncisco Petrel1as Tama-
yo. Bilbao. " 
aSG.-D.José 'Marraao Boncompt~. 
Bilbao. 
387 ....... D. Francisco <Tlller Garl'igtH1S. 
Va.!@ncia. 
3íl8 ....... D.Franolsco lÁiCos<ta Cuesta. 
Sevilla. 
389.-D. Ratul·Guzmá>n Tirado. Gra. 
il1O!da. 
390.-D. José GÓlllflZ Oeán. Zara,. 
gOZtt. 
3Ql.-D. Josó Ballesteros Co.rboMn. 
Ma,rl1'id. 
S92.-D. Al.ro·nso ür·dial'e$ Fonse·ca. 
León. 
BOB.-D. Jos(¡ GutlérrGz Ales. Se,villa. 
:31)1,.-D. José COl'de:ro ,de Ciria. Ma. 
drid. 
31>5.-D. Josó Ca,me.ro, Varó. Córdoba. 
3!tO:-D. Ro.f.o.ol 'Castro Moraleja. La 
Laguna. , 
397.-D. Antonio Pér,e·z ¡Fuentes, Cór. 
,dobll.. 
3fJS.-D. Ain(Mto.slo Rojo Vc:ga. Vo.. 
nadolid. 
3!J9.-0tl'o, 1.>. P,ed,!'o Membro.,do, Gra.-
nizo. Zarügoza.. 
.fOn.-n. l<'etlel'ico :So1ís Z1.1l11ga.Sa· 
Jam!Hlca. 
·WL-lJ. AntonJo Valentin !Gil.Bar· 
(:tp.J 1) IllL ' 
Wr1.-~I[). iI'Í.jXHlC10 GODiZtUer. íBlan>co. 
BIlt'm¡.Jolla. 
4oa.~U. IMigtHJ1lMru'tíl1ez ~Nlo '0111(1· 
ro. Madrld. 
-1:()4.-n. J'UIl.U [~u.lz IMo'l'i3t1o.C,6nlo: 
¡lit. 
4o.'j.,.4!J. Ath16u JUf.·{\.t10 ¡(jo,nz¡!!,l,(loz. 
lMl1dl'M. 
40tt-,n'. 'Alf"j:.tn.dl'o fD'M,w.j (~Ilu\v()z. La 
j,l\.I-\'lItln. 
,¡,()i.~·in. AgllR1t.ín ,T,Ó'l)'~?l Pugn,o,h"(l. 
Gl'nl1n,(Ja. 
,íüfi.=;¡). !'Ufm ,Al1b'!\il1:en IMh'a. Barce· 
lona. • 
·.I(.(J¡().-n. Jo,s'ó '1'r1(bes L6ipez. !Madri-d. 
41{}.·-~D.Cal'!OS1 -Casado Vioent.e. 1\ta· 
,dl'i,Q, . 
·~a1.-iD. Rafael d'6 Prado .¡fe' lo. To· 
,ne. MtHi:ri,d. 
4-1':!.-..ID. PtlIhlo ~rartin&Z lGarcía. Se· 
villa. 
;l,13.-D. Juan, Re.bate A1v·arez. Valen· 
~la. . ~ 
414.-D. Pelayo Palacios .<\!guirre. 
Zaragoza. 
.j,1S.-D. lDaniel GonlZález .dosl Alamo. 
BiTIbao. 
416.-;]). Rafael :AiZl.l}ún Villas. Pam-
plona. 
417.--ID. José Velga CasUblá.nquez. 
,santi'a:go ,de Compo5tela. 
418~-!D. ;César Pria;t& Medina. Va· 
JIadoHd. . 
41·9.-iD. J.:osó Sánellez iEquiza. Pam· 
,plana. . " 
420.-D. l\figuel LUti&ro .4!parieió. Ma-
,dlI":d. 
.j,21 . .....:,D. Juan Sanz iEooeibm'J.'\ia. Bil-
.bao. 
4'!rc.--d). uIiguel Tranrque !Rodilla. 
""Ia.f'lrid. 
.m!J . ........jD. Juan SánchezBursón. S-e-
\'ma. 
.',e<i.-D. Pedro Tello- Pal'dQ. Valen-
cia. 
4'2'3 . .....,1). Atanasia Hernando Cm1ado 
ValladQlid. 
4~1.--ID. AllgelGonzlí.lt'z, !Me.n{¡nd,cz. 
ú"iedo. 
427.-1). Vitt~tlte 'At.ienza (Hílhl'l't. 
Barcelona. 
42.q.·~·,U. (~ol1stallt.ino Jimún'¡¡.z "l'or1'1. 
jo,:. :Ma·d,l'id. 
4'\?9.-0. ;Cristóbal Sna;ved'l'fi Castro. 
Gl'nnuda. . 
430.-D, Juan iRenart Moltó. Madrid. 
4.'11.-D. Juaó.n Zamorano !Romero. 
Madrid. 
432.-D. Jos<é ILólpe,z SánlChez. Sal1/-
tlago ,d<e Com¡po·ste.la.. . 
,ro>3.-4D. >G/lndido lSánc<hQlz IHernñn. 
de'l:. Salamaurca. . 
{,'M, ...... J!). José ,Qutiérre:z tG,onzálcz. 
J ... oon. 
43::;.-D.E~11'ique. 1I1,ernándt(!.Z¡ Guime· 
rll. Valencia. 
43G.-lD. >Miguel Vives Rodríguez. Va. 
ll+.llc,i fí. 
4;17.-,1). IA.n1;on,10 :F1'ago vans. Zara, 
goza.. 
D.O. núm.~ 
'h){).-·!D. JoS(Í VoÓlc·7. Lasso. >Granad:a.. 
oo1.-ID. 'Carlos; Cela. iEcl1eNt1:1'ría. Bil· 
bao. . 
4J.2.--ID. Juo.m CQl'téSl Alca.rl.o. Curdo-
1m. 
4ií3.-D. Juan T-orral'ba Ro.a:l'ígue;z. 
BE/bao. 
4w.-D. José Elovza Veinte-millas. 
BDbao. 
455.--iD. Luis; Xúl1ez Boluda. M-adr1d. 
45S.-ID. Luis Luengo .Maimon~. 'Ma-
·drio.. 
437.-1D. íRafael L\Iorales Pareja. Gra-
nada. 
4{íS.-ID. ,.A.:ntonino, ¡Parrillla. tMá.rq:u'ez. 
Se-villa. 
459.-D. JUaIJ¡ ~íartín GaT-cía. Gra-
nada. 
460 . ........jD. Fe.1'llando Pér&z \Es.canilIa. 
Salamanca. 
461.....;0. Manu&l López Bellsver. Bar-
celona. 
462.-ID. José 'Parra Salmerón. .Ma-
drid. 
463.-ID. Juan Allón Calvete. Valen-
cia. 
4J34.-1D .• ~ncisco orteg.a iMonteys . 
Mat'!;l'i·d. .... 
46.i-D. ~!anuel Pino Raso. Santiago 
,d~ Compostela. 
~!6.-n.F.duardo de, Barre,ra .~l"l'io· 
la.lIadl'id. 
,wi.-'D. IE'u,ge-nio Parrón Vera .. Mu· 
,liri>íi. 
4'GIl.-~'H. lRicUN'tO Bo-drJ.gu(>z Contl'P,o· 
l'US. ClIu.¡iol'i d. 
4HU.-'lJ. Jo&é Villnnue.va Hel'1lñndí'z. 
VU;'¡'llcia. 
4'¡i().-TJ. Juan Tor·recUlas -Gonzt'i.lez. 
ONUHidtt. 
471.-1). JO~r:í iRocam.o'l'a Puclleoo. Va-
leMiu. 
472 ......... D. l<ranci&co Blanco Domín· 
guíO·Z. 'Granada. ' 
473.-.D. J(~S'lÍs Gnl'cia Val. Zaragoza. 
474,-.1). Juanl ¡Cardona ':Pe,reto. Vu· 
lencia. . 
q.')I;}.-4D. 'Oooal." lÁiz¡puru <Xoir!. BU· 
ibao. 
47-6.-'0. JoSlé Bo.rrf!.u<&chea Arana. 
Vnllad,cUd. 
4,77.-D. ,A.ntonl0 Urcola. !J?h1ol. Bar, 
<leJona. 
,·1,7S.-JD. Juan Santaella iI?;i:tie-rro. G1'(].-
nu·da. 
4'i'!J.-iTJ . .Allt()n~o :ALonso Roo.. al'allU-
43S._D. Je.s(ls· Vólez Ruiz ·de [¡oibr;. .aa. 
1'0.. Vnl1a,d.olid. I,,"IO • ....:D. Joaquin lMatl'tol"¡¡¡ll Ayrnp· 
4a~I.-n. José Mal't:ín~'Z rflornándcz. rlr:h. Barce}ot~a.. ' 
Vtü(?!Vcia, 04&1.--<1>. Juan A1al'cóll Mo.rtí. Barcli' 
4·iú.-lD. Julid.n I-Ie.J.'l'Iero Santio.¡go. So.· l'ono.; 
.!alltlo.nwl. , !J®~.-JJ). IErntliolGrifaU 'l'atj(!~ Baree· 
1"l .. l-J]) Josó ICll'pillo.. IEooolano. Za· lO'!HL. 
l'n.¡.j'{);',n . IJ!Í1lI.-D. ·Juan JOJ:ldó:ru :SáMlltíZ. Se-vl· 
4/~t-.. D. IIg'núcl0 ,Ortiz de IMendivil •. lla, 
lIlt.[l,Je. Mn(ll'M. . . ¡a.t~:n. !J?U:b10 F¡)1'I1dnde,z ,L6pl1l':. Ma· 
Mt3.-4}. ,Ft'l'fw.nd.o Rublo, Clruv&. Mil d'l'Jd: ..,.. , 
d,riu. 4·¡';,.-D. ,Jos·(} V'll1ol'l{t. Atonso. n¡I[¡,lO. 
l~l,~.~n. ,MUlltlé<l :D1>tegl.1. IUtt.lHlo. '01'11." 4lo1U.=iU. Jo516 Bl'ctotlfo~ Thl'l:t.Vo. Ma' 
.flI\,('ta, 'Ul'l,t!. 
HfJ,=.l), ,TOH(l '["ll,Zll,l'·O GOfi'ZI1ltlZ. !Mil.- 4&i.~IJ. ,LuIs 'Nlstlll Mtu·tiu ,de Sf'IJ'í'tl, 
tlwltL tHl8. IMttdrld." . I 
q141.~iIl, J.t!mINlo :¡;¡l.tnf,tl1tlur.~o. 'C!o.5,t,l'o.4~'t""'9D, ,lf,l'ne~'tt~ IHtttll. 'dG 'Prtu](). Milo 
Mntll'l,d, drl.d. 
·H7.-iD. 'IiUis ,c.o,steUuuos, Muta.os. M\O,=iU. ,l!J¡')IJ!11t¡uG Gómaz -Gnl'ofu. Gl'ft· 
S~iVm!l.. ,tlarla" '. 
,MS.-..iO. J·OSIÓ iSUáre'z; ]?@J:¡éMgoUlG5. ,1;oo.-D, ([tu1rnón 'l'lnu, 'Pc6n. SlIlltllt-
Gót'¡j,o,ba. go ,(111 c.o!):l~,ol'!t~la. 
4áO.-4D. A'<l'o,]fo, 'Barceló J3a.l'cs,ló. ,4111........:0. J,oUJquin. ICUe-tOSl Alve..rez. 
Da1"celona. ~ Dvie.d,o. 
n. O. «l.'t'lm. 2S9 
~.-ID. IMdguel :Esc3JYo, tMorán. OlVi.a· 4iM.-D. Antonio Meroooé 'Rooa. Bar- i5ltS.-D. \Jaime VilJa¡onga Caooza, iIl.e 
d:o. . ' calona. Va-ca. lBalllJel.ana. ' 4~.-J). Agu.,,~n González ,Iimléll!elZ. 535.-D. iF'a-aiU-ciso() Garcia Fel"reu:o. 5716,~D. Fernando GutiérreZl Al¡:¡{)li. 
Zara:goza. 'Sevilla. nado F,ernándleoz <Le Sousa.. Madirid. 
M.~D. J{)Só, Tirador lMienéndez. 536.-D. José· Viedma ContreTas. 5'n.--lD. ·Eus~io Trigo. lMaestr,o. lMa-
Ovie'd'Ü. Granada. u'l'id. 
4.95.-.D. íl'UanLópez lG'3.Trldo. SE!IVi- 537.-D. Enrique Erooacho iRiv~ro. 578.-lD. Juan P¡éu:e!li 1R0·~"1l€tZ. Gra-
na. Bilbao. Illa-da. ~ 
4.96.-D. Ono.fre-lLópez Alaroon. Mur. 538.-D. 'Ma,nue.l Ram08 Vázquez. 579.-\D. IA:rutoo·io iPiére:z¡ To.rTOO, Va-
cia. . Saléllmanca. lencia . 
.ro7.--lD. Andrés Palacios :M:arnIÍlY.l. 539.-D. J()rge Gareía V,~nez. Ovie- ffiO.-ID. Jo~ lDa:z¡a V>81~ de 
VaJ.lad'Ofld. ,do.' CaSlbro. Granada. . 
ID3.-tD. IManuel Vera íPsmrua. 'Val'en. SiG.-D. Cristóbal MÜ'ntoo Cobo. lCór- ú81.-n. José Sánool8z lGoIllZáleoz. Sa-
cia. doba. lamanea.. 
-iOO-.-ID. losé Granado lLoren-cio. lMa· M1,-D, JOcrge ¡Pastór MingueJ1. Za. líffi.-:;ill. Antonio !Pereloo'lR{J!ffián. Se· 
d:rid. ragoza. vi1l:a. 
líOO.~D. Miiguel An6"1lI'Ü' ,Ps1tá.ez. Ma- 542.-D. Mauu!ll Goviá:n Sánehez. 5W.-ID. Manu-eL iPiñ.er{} Gutiérrsz. 
dJrid. Moorid. Oádiz. 
5i:n.-D. José lMartoreTI .costa. iBar- M3.-D. Rafool Camosa Sevilléllno., ~.-ID. J{)sé, Menéndsz L,o\[onoo. G:ra-
cslona. 'Madrid. . ,1 nada. . 
502.-D. Franciseo .Minar 'Ca.no. Va- . 544.-D .. Juan A!ragOillés IFOiIlteeha. ¡- 685.-ID. lRatrrilón lMendiOOalCUlbas. !La 
leneja. MadTid. I LirgUIl!a. " 
503.-D. :Alnge.l YélInOO Barreto.!La. 545.-D. Santiago Ostiz Zubieta. sSs.-D. MuaJ.l!Lo Allende lllia?;. Bil-
La.,"1lna. Pamplona. _ . bao. ' 
5Oi.~. Jullin Ca,mm TO'l're.nts. (8ar- 546.~D.Luis iPiquer.es d~ Migu<e.l. Wt.-lD. VictoTio Gaa:'Cia íMiña'ITo. 
celona.. _ Madrid. "BarceLona. 
505 ....... D. Ramim Ortega Sal:f.tta. B3!l'- 5i7.-D: m.nés Garcia, ViIar. tl\{urcia. 588.-ID .. \fosé de lua.ua .A.ra,nzana. 
celona. 548.-D. IBst!l3!l'·do, Morera Gaberna.' Madrid. 
5Of>'-D. Ju:m Avaloo de la, Torre. Barcelona. 589.-lD. Ptl'aDlCliSICQ. 'RiJ:x¡ lCrusat. Bar-
Granada. 549.-D. Luis Vidal Piana. (Baree. celo na. . 
.501.-..D. ¡P,eda'a Font Haca. !Barce- lona. ,. 590.-ID. JQ8Ié lGaro~a P.e<rd.icee. Ma-
lona.. 550.-D. M~nuelO1.'te.ga. Bro'X. !Ma. 4rid . 
.508.-D. Cristábllil M"armolejo 'Otl.Ilt. drid OO1.-'D. ~<\.ntonl0 [,arriba. GOIreia. 
Gramada. rol -D :Juan. Gonozález iP(i.reoz. Va. Santia,go· ,de- .comlp.o$ltela . 
.509.-0. Francisco J,erOnimo Miran. lefllc¡~. • 5ffi.-lD. lMiligue.l Fraile Vi11agra..",a: 
da. Gra.nada. &''í-Z.-JD. Manu~l de] Sol/Cortés. Ma. Barce-Jona, {¡lO.-D. .Tullo tRibes I!lorra. Vale-n- drid. 500 ..... D. Juan .Sánoeihez Pe-t1a.. Valen· 
, cia. ¡jI¡j>3.-JD. :José Fernándel?; iPeláe-z. San. Cl~. 
511.-D. Juo.n Lope Soló.nlllHl0. 'Ma,go de. ,Compostela. . . {~l,.-\D. LuiS! Val'e)a Parada. San-
512.-D. Luis Ru!z ll.odriglrez. 1\1:a. &,'í-i • .:....¡I). 'Manuel Leal T.orrollllro. Se- tl~g:?de Gomp.Qste-la. 
o1'i<1. villa. ;¡!l'.}.-!? Fern,an<1o, Sándh¡;z Rod,rí· 
513.-D. Angf)l SátÍchez I,u!mgo. Sa.. 5;j.;í.--D. Jesnls' Janiccs ¡p.e"rez. Ma- g'll'ez. Blllbao. " 
lamanea. d:l'l<d." '&.16.-D. Mo.n'llel -Garoía ·mana.tilMa-
'514.-0 •. Enrlquo OrUz Vigón !Mar. d!rld.. 
iinsz de J:.¡ojarza. Bilbao. S:m.-;D. 'CéS'ar !P;érez !Mooreno. Zara· 007.-D. !Ped'roBafie1resFontano.Is. 
515.-D. J05tí Leal Al'enas. S'evilla. go,zo.. no.rceJona.·. . ~1" D M ' R "1 S' t '" 567.-D. losó Saliv.ia íFarre. Barc\'-]o- . 
., u.- • • ::muc.... llu o an os. ",e- f¡1IS.-D. Franeiwo 1.3.1:1, :ESipc.r1lla •. 
",1110.. . nu. CM,iz. • 
517.!..J0. José iPeris Antón. Valencia. ¡jI'ia.-ID. Josó Uriarte, ·Cas'as. RDbao. 5OO:-4D. Joslé Montrv<"a J~a1e-ncia. Gra. 
&r>9 ...... D. ,Anto,nio il'Ulva9 NÚli.c:.z. ,se. v'. 5-18.-D. Fernando, l'tópez Salinoo. villa. nad'a. . 
Bumelona. líOO.--iD. 'Fr:mciSle.o .Molina Villar. Se.. .()(J() ...... <D. J05'Ó !Muflo,a ¡Pura!>, Val:lado· 
;'j.1j),-D. Rafael LIadO I."ont Batee.- villa. lid. . 
lOrla. . "'~1 D A ti· .. ··F .. , "" .. f¡{}l.-D.!Pátlo Salme-ll l.ladó. !Bar· f¡lW.-D. Júa" Lópcz Gal'c1a. IMadrid. ,ro...... . , n on o 'Ul& ,<tl(mue l,:"Nm",e- eelona.. 
ro .. Granada. ti21.-·lJ. Emilio Migue,l Ruíz. La Lar OC/l._D. Arcadio, >de '.'\.'l'guer Blun!c. .CI02.-D. Rafue.l Salso,so Morón. Se-guna. ' . villa.. 
i"J.22.--D. GulJ1ermoSimó,n Altuna Ba'¡'cel<Qna. ®3.-D. Ja.vier Yan¡;rue.la :Mattín·ez. 
Mo!'ello. Oviedo.. 5G.'1.-~D. ·Luis Ga/reía '1.1>Ú110lZ. ~adr1d. Zaragoza. 
523.-D. Roldán' Rle-rQ¡ S¡¡.rra.. Rar.ee. OO~.-d). c.v.tanuel SáncMz .Ar1guijo. OOi.-D. José Su6;Te·z Gareia de, ¡Pa,. 
lona. ll1adri,d. re,des. León.' 
r{M.-D. Uba1dt> Gonztílez :Jiménez. 500.-D. JoS'ÓLópe-z Sánchoz. Grima· 003.--:0. Abel Gareía G6mez. VMen. 
Gran ada. ,da. cia.. 
1>25.-D. ;rosús Garay Hinojal. Vallar tíOO • .-ID. ;rosó P'eraleS! Sole,r. Vale-n· OO'~.,.....D, Jos,é 'Cortés 'Mejias. iBarce. 
dolido cla,. lo,na. , 
li2G.-.n. F-ra,ncisco Ramos .Amo. BU· ú67.-.'D. Manuel Gatztelu lSantos. 1311· 007.-0. Juan !EsMb'ar Romer/)¡. Va. 
ba.o. bmo. lencia. 
/l.l?,7.-D. Sote-ro HomáudezGo,nzá.lez. M,s . .....ID. p'oJbao, [,O!l'riluri I,UtDnnga.. 008.-0. ,A:lfre-do iGnrcio. ,d'o V!,nuosa 
1 .. 0. l"lLgunn. l~illhll.O. Mututtl. Stevillo.. 
ü~S.-D. Marmaa '1'\:llJm1re-z ¡QiméU'ez. 5.¡J~~, ...... D. :Juan !M-OID.XJO' ~nncIMg,. Va· .sOO,-D. ! .. UlS Rllmíroz, Ra.ml,1'9z. Va,. 
Vlll(~ncl a. lPfHl'!¡'¡" 1ll11(')1o.. 
001f.-ID,. ;ruo.n IAlde,oo'a lbarronao. M'O ...... D. JuatlJ C'Gllld!rero· C'lloctl1p1J,rl0, ii,íQ.-D. ,101:l6 ¡])o;Znt P1C'harco, Gra.. 
Blllmo. OÓ¡·d>o!bIl. uadr,¡o , 
~~O.-D. FulB'c<ucfo ¡SáflChe-z H'IlUin. . 571.-4D. ;r,OO,-quin Molina 'Ga.rc.1tt.,Dur· .(lll.-O. Eloy l1o,cI'r!guez .A.lvarez. 
Murcio.. oelonll. Q,v1,edo. 
ü:U.-D. M~tía.s ,Gnlte.l'o Bojo. Ma.- (j7~ ....... I). Jn1me iMufio Cuesilat. Mil- oG12.-D. lf .. uls LOirtli 'Fol1nelino. S'I'lV1. 
drid. CI.l'i,d, Ho..., 
'532.,.....D. :Jos·é Nogus,rlle Vald.1vie-so. i}7:3 ...... D. :Juan :L.o'l.'en.te, S'álJ.lC'lte'z. Va.· S1S,-0. ,F.ranoisco Sánchez, lLan,g,e,. 
Grana,da. le.llcia. be,r. Ma,drid. 
. 533.-;D. J'osé,Crustro 'Co,rujo. Za.ra. 574.-D. Jo,SIé' MartiiPacíllo. 13M'Ce-lo· . 614.-D. Be-rnardlno A,¡'cocer Alvar!llZ. 
goz~. na. Sevl!lla. 
U!1i 
-------------------------------------------------------------
6t5.-D. Juün Go.rcía. Hernán'dez. 655.-D. José Vallét Pérez. Vale.n.· 
Granooo.. 
61ü.-D ...... monio Villalgordo 'GÓm<ez. 
Murcia. . . 
617.-'D. FranciscO' Lll:bella. Rlbes. 
Granada. . 
&:!.8.~. Jaim~ \Doncel :Iraizoz. w.1a. 
arid. 
·&:!.9.~D. Manuel t.<\morós -PI·ados. Ma,. 
drid. 
620.-D. Juan Solls Sarmiento-. Se. 
villa.. . 
@L-D. Migu-el Santi.ago Boullón. 
Santiago de ('ompostela. 
622.~D. Pedro Vega Hazas ,García 
• La.go. Oviedo.· 
cia. 
636.-D. Juan Sánohez B~l'nal. Sao 
lamanca. 
65'I.-D. Luis Cllapa 'M·a.rt.inez ~a 
lrujo. l\fadri(L 
658.-D. Jose Abelenda Bllifoea. 8a.n. 
tiago de Composte.la. 
6;)9.-'D. Manuel Ri'v-eiro Pérez. San-
tiago ,de Compostela. 
600 . ......]). Joaquín Garcia Lloscos. Ma-
drid. 
c6S1.-D. F:vancisco- R:egade-ra Sejas. 
Oviedo. 
6&2.-D. Javier San José 'Pa:scual. 
Vallado Ud. . 
~3.--D: Salvador Viñas .<\mat. Bar· , 663.-D. Juan. Díaz Or-duña Valen. 
695.-D. Josó Garcia Camba de ·la. 
i\!u.,la. MUdri'1. 
ti96.-D. iFlitlll.cl.sco Vila. R:eynel'. B3.l'-
c~lona. 
697 . ...:.D, Jorge ~'Ia:rtinez Marin. Va-
lencia.. 
6'a8.-D. .-\,ntonio d.~ Pra.da Alonso. 
l\.Iadrid. 
69fJ.":"D. Jesús A.rmt>ñtia.· Baste-rra. 
Bilbao. 
'i'OO.-lD. ¡!."a.nstino Portas M(}r~n. Ma-
drid. 
'i'01.-D. Victorio Sanz Huesca. Ya-
l&ncia. . 
'102 . ......]). Ignacio .claret Nonell. Bar-
ceJ.ona. 
'i'(}3):-D. ,l\ilannel V.e-ga 'LóI~. íBar-cs-
lona. ce.lona. cía 
6:Z4.-D. Vi-::ente iBlum IjV¡;a:cías. Va· 6M.-D. :J: .. uis Diez Sobrev~'ela. Za. 'Ol-.-D. Juan :C8Istillo. Rivas. Gra-
lencia. ra.goza. nada. 
625.-D. lEduardo Pére'Z Luján. Ss- . 6S5.-D. F.rancisco !~'Iartín8-¡; \WDa:rtí.. 'I05.-D. José Rodríguez León. Le¡ 
villa. . . . nez. Madrid, - L~g:;na. . . . 
626.-D. Miguel Riera Pueyo. Bal'· 66U.-D. José Gnzmán FJ.ores. Gra. Jlh.-D. MIguel Carrohe Gene. Bar-
Ml(}n~. nada. ceIona. 
627.-D. Sa.lvador Ca,mpayo RO'dri-' 6. S1.-D. Antonio Rueda Sfl,Imerón. '107.-"-D. Ale-jandro Gh!eca. Ynste. 
C d b Pamplona. . guez. Madrid. or o a. . 700.-D. 'Eduardo Miranda Carmf!ua. 
6':2S.-D . .Antonio Surda< Miralda. Bar· 6!i8.-D. Enriqne ·Díaz RuisáMhez. l\.ladri<l. 
osloua. Ov!·edo. 'i'()!).--l}. JO$\1 Mo.se-da -García. M:a-{l29.~. J'ua.n PaUOirdo 'R'l;dolat. Va. 63,9.-:D. Josó S'alas >Gomas;, Sruntia- dl'id. 
le-ncia. go de Composte-la. 710.-D. Gn.briel Peñas Martín'ez. 
G30.-D.Pedro ürriols Tubella. ¡Bar. {)jO.-D.' Jos~ Vtlllpuestla Fe.rJlández. l\.ía.(ll'id. f 
oe,lona. S(\vill¡¡,. 7'l1.-:D. Tomás 'fo.1'l'cS .<\.m.aun. Bil-631.----D. Gri¡¡tól;¡al Berna.l Caparrós 611.-D. Jos@. Almude.val' Vioente. ZIi- bao. 
Gra.nada. ra.goza.. 71~.-11. Antonio He.rnández Sán~ 
63'Z.-D. FSl'mmclo. Blanes !Pastor U7~.-D. Viof.1.nte na.·l'ingo Mur. :la- elwz .. Madl'id. 
Vale.nciO!. ragoza. . 113.-D. Caíl110s de.l Olmo Morand. 
(',,13.-D. Juan Go.rrJ.clo Gar·cío.. ':Mn. 673.-D. IlVfa.riano Marco de León. Mn.cll'lcl. 
dl'M. Za.ragozo.. 714.--1). Ua!ael Jo·rdano SaUnas. 
f¡{}i.-D. Migu(11 Varó Bo:e.na. S-evilla 674.-1). .JOllO . Ortega Mel1éThdez d'G Cordoba. 
635.-D. Javi-er ·Ca.ntalapiedra ,Fer. Llano. iQviedo-. 7l5.-D. M!~U'el -Gorriti Gaztelumerr~ 
ná,n>dez. Ma·drid. ú'75.-D. Jua.n BatUs IBastll;l'das. 13911'· di. ,.Bilbao, 
<l3S.-D. Edl1aI'do RUf:l'da. .AlQircón. cela na. 71{j.-D. Josó ,de lo. Calle A¡;udo. Sa. Mndr~ci. <i7.¡j.-n. A:I(>.jandro ,MoUa DlSscals. la,!Xul!nco.. 
W7.-D. Fr¡\¡n-cisco 'Cabal Santo,mo.· Valencia,. 717.-n. tUl;; 'Basiero Siolret. Val:e-n-
rino.. 'Ovledo.. 67'l'.-lD. lRIamól1:"tGo,¡1all (lastell. Bar· C1(L. 
638.-D. Jl\rancisco' iPérsz ·Lóp-ez. Va.. ce10na. 1718.-D. José 'Garcia Bala.aia.. Ma-
le·nc1a. 678.-D.R!a.!wel Malina Rodero. iCór. 'drid. 
63f)'-D. Antonio Rolo Leiva. ~Ma,. doba. . . ,)\1!~.-D. Josd iJlIamada. Denlloch. YOr 
c1rid. ~70.-D. Lu!s Sur1s Jo'rdá. Barce. 1encia. 
G!i-O.-D. Jua.n ·Ortiz Chuliá. Valen· ·10na·1-Z0._]). Agustín Blttzquez Guerre-
oio.. 680.-D. J'es1Ís ,Combarro Muto.., Sa.n. ro. Córdoba: • 
(y41.-D. Rn.tael ,Ca.no GÓme.z. ,Ma- tingo de Compostelo.. 721.-D. JoS/) GaIIn>do Gutiérrez. Ma-
drid. >6S1. .. D. Josó ,Gil Ma,rtinez. Valen· ,dl'id. 
'642 ..... D. José 'F,rtlJncisco Alvare·z. Ma. cic!,.' 7Z2.-D. Eustaquio Po.sto!' da- ~-'\.vi1a. 
dríd. 002.-D. Ra.r'aeJ. A,ll>e1do: ¡P·eralt. Va- Có.dlz. • 
M3.-D. ¡Fe.aGri·co San:?! RUbia;l!es. Sao lencia.· ¡ 7'23.-D. Raiacl ,Miró MarUn. 'Bar-
lama.nco.. 003.-D. !Cal'los J?ln1ll81 O·rozao. nar- celona.. . 
644.-D. Emilio SaTitos Sa.str'G. Mio., celo'na. 1M.~D. 'Raflf.e.l De.vesa Uu,to.s. San~ 
drid. OO~.-D. Mig·u¡¡.l >Cid Alva.rez. Sf1ntia.. Uago de Composte~la. 
645.-,D. Juan BGrmejo Cut1lla's·. \Bar· 1$0 do 'CompoRtala. 72.5.-D. Miguel Barit'io ¡{omán. -Gra-
CGl¡;¡.no.. {)S5,-D . .Josó Llob'eU ,FS;ilOll. !M·a·dr1<l. nada. 
64(l.-D. !Ma.nue·l BSl:'.UOildo iRus.1:fl.o~. {J8S.-D. !tmuIl'Ot Alr~drós G·o,nzále~. 7oo.-D. l}Q¡niel Matoses l'iach!er. Vo.~ 
Barcelona. Sl1l1tla.go ,dG C,:ompollt¡¡·:a. lat1Cla. . 
OO.-D. ]',ro.rlcisco rLópez 'd!e Mu. <i8"l.-D. A.ng¡¡.¡ >Godoy Encinas, Ma-. 72;7.-D. Jos() Go.tlz,á.l.ez !tuiz IMa.rti-
nail1 Pr!J¡del'll" BilbM. dl'i'd. UN:. Madrid.. • . 
618.-1). Jasó 'l'olosa.na Al.male. Zn. !fliS8.-lD. It!o.:!u,eJ. Garcío. Alonso. 1\1'a.. 728,-1>. Mtl.:r(~n C:.wt1llo .Mu:floz.G,ra.. 
ro.goz.a. ,dr1ct. lUIda. .. 
649.-D. JOSO C!lirhonel Piutwnel. Za.. ·689.-]). Mi~1l'el C,(l·rvé.ru, MOII'tLncz. 729,-]), ,A¡(ltllto G·l'OSS Aleso,uoo. G·l'1!l.-
- l's.p;oza. Vfi1~.ncill. :nado., 
050.-D. José iLua.neo 'GI'!J¡(l!.n,. Sevi, 000.-1). .Miguel GI1I'O!il l{.ilStl'lUón 730.-1). Miguel Cumooho M (l.g'ufUl. 
II n.. Mo.rH1o, So.lttuUHHlIl, (Jl1f1tl1l'dru. 
(151.-D. [,\a,roün ,RlbflJa Gllrrlgo" lIlil. B!J;l.-~];). 1'J.tluo.¡\UO Gu1J1lI1'J:'0 .A,],!lo,fi1z. 731.-1), m"go .Mart~IloZ clo.l Uo,yo. 
bete}. . lVI-rHll'ld. C'~l'UUD.,tlll. 
{]()I2.-0, ¡e,aúa 1J.J>'M'1fl. ,Mu,rt1n¡¡;z. iI3·a.r· ~l)2.-U. 11'I'UllCl&co X'l1ft·o!' Llore.fiS. :VIii- 7.32.-D. VloGuto lQülot10, R1ooí'J, VIli-
colo'M.. le.l'l·cio.. lO.!lc!lll. 
(¡SS.-D. 1C1&mll1ntE> ROdriguez Luis. 003,:....D. J&stis MOl'eJ:lo Jimóne,z. Zo.. 'mS,-D, Jasó 0·0,1'c1a Traba(nco. lBi1· 
Lo. LIl.vgUIla.. l'u!!,oz.a,. bao. , 
.~.-D. JOiiló Zll.mJ:Jil.'ama,Contre,raa·.. 6lM.-D, RafaeJ. ,sanchis V'6IDdú. Va-· 7314.-.'01. lL~ea'nando Bsck~:r ZuatZua. 
Moo.rt.d, le.ncia. . Madrid. 
D. O. nlim. 289 2{) 4;8- dici-erobl'e de 19'18 1.r.U.9 
I 
73:í.-D. José Botl'r(\s Amblar. Valen. I '7'i6.-D. Miguel Femández Barriu· 818.-D. Ferna.n<i'o ¡Pe,y Ille-ra. :\10.-
cia. so. ValladoJ.itl,. drid. 
'loo.-D. José AlJiol' Gea. Murcia. 77?-D. Cosme Naveda Pomposo. S\19 . ...-.1D. 1"'11 H x Ollamo'Í'I'o Na,vano. 
737.-D. Antoni'ó Fe-nando Lalana. BUnao. Sa:anú\I1ctl. 
Zaragoza. 778.-D. José 'Hernández Yuste. Il\ifa. &W.--1D. Jase Jodora 'Garc.ía. Barce· 
7'38.-D. Femando Morego' Sala. Ba.r· drid.' . '1 }ona. • . 
ceiona. 779.-D. Mar..ue.l Mena.rquez Gin'e-r. ~~1._D. Jo~ Borge- iBo:rge. M!Hl·rid. 
'j'if.).-D. Juan Acha.Orbea IEcheva· Murcia. . . &~.-!D;. lCánd'ido lVral't.ín G-il. S&la· 
1'1':3.. Madrid. 7oo.-D. Mamas Gutiérl".ez Noguero· 'manca. , 
7-kG.-D. Juan Il\Iu!!la Flol'indo. M..... les. Cádiz. I &?3.-ID. AffonslQ i1:foart.ínez de Came· 
dl'id. '·::;'81.-D. Manu.eJ. Pérez. Triay.v Za· t 1'Os( Góme-z Caminero. !*lad-rid. 
7-kl.-D. Ismael Tran. cisco Ortega. l·~oza. • .. '.1 &M.--iD. JoOO 'Belel1lguer lRQ,drigo. Va· 
La, Laguna. . • ,m.-D: ~ose SeNllla 'Perez. ~I&d:n~. leIll.::i.a. " 
7-±2:-D. Lm~Bamonffoc> ROOl'lguez. 783.-ID. iJuan Landa Tellena. Blle 825. ~!D. Ramón -Gmsa-u¡r IL ó pE.- z. 
Santmgo da Compostela.. b~O., .. . _ . ¡córdo'ba. 
7.j,3.-':D. A1fonso Escalonilla García _ ¡~.-p'_ Agaplto Nunez TortaJa,da. a~.-D. Juan P,edrol -Batille: Za,fa· 
Patos. Moadrül. I valenCIa. gU'la. . 
744.-D. M.anuel Jimé-nez. SecHla. 't85.---iO. Eduardo Or:iil:meJa Cabrera. 8Z7.~D. ~A.nt.Qllio G8Ircía cJ\íylbar. G:'a. 
Córdoha. '. . La iJaguna. -nada. 
145.-D. Manuel ~rurcia R>edondo. '(85.-D. Juan G3Jl'cía. Crespo.. Ma· Valmcia~ dI'id. 8l?S.--.D. J o Si é ()lloipesa de Cácer~s. 
, .,. 7 lSe;villa. 7-16.-D. Migli'el Guillén. Rodríguez. ,8 .~D. :Nieolás Maliz .BIJ.rreg{). Gra-
Sevilla. nada. 'l - 829.--'D. e a r 1 o SI Bricello- Viviente. 
U7.--1D. Antlmio ~rartínez .:\;Iufioz. 7S8.-D. ·Juan Mill'et !Pujo}. Madrid. Madl'id. , 
.. . m.""-D. IMa.ximili3iIlo Lourellco Die- &1O.-iD. F.¡;rnand'Ü Ca&tillo Ort,eC'a. !hUl'~m. ~:ft~dl'iod.-
't.m.-D. Manuel ~ahoz Ghmmo. Za- go. Sa:amanca. .' 
l'ago~a. - '¡OO.-D. 'Fide! del Barrio iMa.l'tr.n. 831.-1D. Jn1i'Ü To.var AndrMLa. C{¡l'-.Mtl,dl'i~. delba. 'j'~l}.--l). Fe.na.ndo Esqucte. L6pez. 
Sn,ntiit¡.;o .re" Compostela. 
7:íO.-D. Hodollo Gllrcilli Arribas. Va· 
113ldo:!d. 
'iSl:.-D. Manuel Fel'l1á.ndez Gonzá.·, 
l,~~:. Ovi·r-do. . 
'i;¡"?~O. JavÍe.r Sánclxez Beltr¡ln. -Ma. 
drid. 
791.-D. M!q-ool He:mández H.el'nán- 8:~~.-lD. \Tulio AlV,iüoa Pérez. B{H'te· 
dez .. I.a. Laguna. lona. 
'79'2,-D. V1cente Roma Salvado!'. Va.: &~.-b, Jaime TOl'\l'tÍS< .ca.rte.s. Bar· 
lencia. ce::oun. 
7<.);1.-D. Vu.lentfn Goru:á.lez Go.n~- • ffit-D. Sil'Vlno lColJ."del"O F.ernándif'z. 
lazo SMnmllnca. l()vicrlo. 
7!}·i.-D. ROdrigo Acha caetrese..na. $I,,~3.-lD. ;RM'ael A r a. g ó n Cabeza. 
73a.-n. 10(:0 'López López. Gl'tuna. Bilbao. J,r·ólL. 7'9':5.-D. Raf{\¡~I Chacón Tolla,. Ma,. S;~.-l). Tomás no ID á n ILol'en~u. 
Gne,cco. dria. • ¡:.vr,urcia, 
7OO.-D. !Esteban :Cabrera iPerdomo. 8:J7.-.D. J u a n tArnláu tRu.vira. Ve.-
do.. 
7;H.-l>. FI'¡¡'IWisco Morcillo 
Gl'n.Ull.da.. 
7;>5.-D. Jo1vie-l'Ca:rb(¡,nell P'llsto'r. Lu Laguna. lencia. 797.-ID. 'Rad'aoel lA.ndl'eu Villlld·rich. I 8.18.--<D. ¡LuiS! Juan lRuiz. Ma-dlrld. Vnle-nc!a. 
756.-D. 
cia. 
737.-;-D. 
AnTonio R1ves Seva. Mur. I9ul'celona. 8OO.-ID. IM,arcos ,de lSúfie,zMa-chal1o. 
798.-D. José G8Ülalldo Gal.e.ra. Gra~ Santiago 4e Compusteia. 
Gramu-da. 
758.-D. 
Antonio Oporto de] Olmo., nada. 6W.-ID. Jl(lgé :Marl1eoro íPérez. La I,a-
. 79~.-D, 1eslis iLalind'6 .Herrero. Za- guna. ' 
Ag(l;pito ,de Pa;rro, Suárez. ragoza. 8I'Jol.-IDon. JeSlÚs 'Oooo·a. 4e Aspuru 
g()(}.-D. iI<',rancisco V:LdaJ. B!lJoh. Bwr- Ellorza. Pnmp1ona. León. 
'i'tm.-D. 
eelana. 
P . 1 f'>l''T)' B cSl0,na. !Mt2..-.D. !P e d:.ro /Muel:as ¡Na,v¡¡,rrete. al) o v !Vera ...... ¡gau. a.1'. 001.....\D. 'Fernand'o Ye~asoo' Sa:m. Ma- Maodrid. 
¡(jt'id. • '8.'1I3.-D. :r",~~ !ni"'a'" IMa",,~«,,(n,« "',.",,~ },¡Uonso GUil'c1a Rodríguez. . "''''''"''' W U J·'tuW.~ lU' ...... 802.-Jasté Sán~ OllEl'l'o. Cór.d'Ülba. ,naoda. .' -;'OO.-ID. Ma'dI'id. 
761.-D. Áma.ro Cama.cho Trellez. 003.-dJ. ¡p·e-wro CaS'eSl lRamón. iBar- 8t'l'~.""¡D. tAurelio' Gal'c.:ía. INruva.rro. lMá· 
calona. dorid.. Cá,diz. 
7.alZ.-D. Luí.,; Alo'nso Pére-z Ti.na.o. 004.-D. ¡¡'0Slé> .AranÜ!a .Alguna!'. Cór- 8.'J!5 ...... D·.·J u ~ n lCaJhr&ra RO-dlI'igue:z. diOba. La, ¡Laguna. Granada. 
7l\3,-D. C ....ngsl .Alamc6n ;P.rieto,. Gra,. 
!lada. ' 
'{(\t-D. Migue-l Agu.1?~re Mtt1loz. Cór. 
doba. 
805.-ID<. ¡Jorge. oGonrDálelZ >Gilrnlas. iBil· 814.16. - ID. ¡Ignacio Va!Ue'j.o iCana.l!a1o. 
IIJao. ' Barce1ona. 
005. -ID. J,eSlÚSJ .!.Sangrador Leooón. 84'7.-'Antoniod:el .O.ImQl G 8tlll1e,r O. 
Vwlla<1!o1i-d:. SUhao. 
7oo.-D. 
drid. 
¡Ln:;; M,6ndez Ase.nsio. iMa- 807. -;D. Euganl'o fÁ't'ram Sanjuán. SiS. - D. EnJrij'queo alie.ra CaSlf¡eUaM. 
M'(l·d'l'id. o.vieÜJO. 
7oo.-D. Tomás IUdalgo r"o'Zano. "OS.-J)., J01'l& B Si libe. t a Sárucihe,z. Sl'ill.-lD. Al!e1andl',o ,Baste'l'J:'a íVlcanib: Barce1ona. Bilib-a·o. G¡·!(J¡na.da. 
. '¡¡¡7.-D, Fooerico ,Rleseo Gare!a, .sa-
. lUíllanea, 
'j',GíJ • ...:.D. iMUOil'do, Ja,vo¡res lli'e-gul'ado. 
OViIHl0. 
7\il1.-D. AIHll'lÍ$ Elol'duy Mota. Pa.m. 
lJ1tmra, ' 
770.-l). 10'86 Outati.ón Castro. Sa.n. 
thlgO 'd;!'l C!o·mpoattíloa. 
711.-1). A.mh'\Ís 'Gom¡ó,laz lJto,no.tr,e. 
.!\l(wl1ll1. 
77~.-J!). 'l~Bl'na,rdo Qu:o.rl11t M'el'ino, 
BUl'oo10.na.. 
773.-ID'. l",a.llp,e Monis 1\t11z. \Ma.drid. 
774.-D, JU!lJnC.&ni·¡;llo,no.:!ndla.. 1<'o1'u· 
1'10.. Bilbao. 
775.-D. J'avIsr oMa,rt:Dn ,d&l f,Barrio; 
P,arnplona, 
8IOO ...... D. J,o,s.é, IESlte.V.e. ViLa. Val-encia. &'"JO.-lD. 'Ja.vJ.el" 'B a e:Zí a iNiúi181Z'. Ma,. 
®10.-ID. Jorge. Big~$1 Vila.domi'ú. Bar. drid. . ' 
ce:1-ona. • 8I.J¡l • ..,..tD', Juan ,se.ga,l'l"a ;Sarrias'. Bar-
¡Ul.-ID. tAlfl'MO P'O'M fMufio.z. Vía· <letona.. • 
lencia. ,95~.-1D. Juan 'GaJll'9g'o' ·FóUlZ. San¡f;la· 
91,2.-10. lMlanue.l' lDominguoo Plnilla. gr;,. de· Com.po,s,teln, 
Í'i'()Ivi1lo.. • " 0001.-({) , ,Pl.l.Ibkl ICo'l'dJel'o ¡Moreno. Sao , 
813.-D. IAnto.nl0 tRami AlJós" Balloe· lamnnca. 
l<H!u. 8\íI(r, -iD. ~~ntonio lMartín,S'Z iF.al'nán. 
814.-D. 'l,'rlloo!S!Co i(i'ongll V1&a.. iJ3íll.i'· d~?. "Bm'crIOllO:, 
,ce1onn. Sr¡(\.-'o. Juan Torralli Amann. IBi1lh!lio. 
'615.-ID. 'Framll31oo 'BollJrJvar. lMo,rQno. OO6.-D. C!l.l',los IGutié,rre¡¡; Valencia· 
Gl'unJada. I 1110. Ma,dM. 
8rJ.·6.-D. IEduaJ:'ld¡o iRIOS'Il. IOaibrera.!La &.')7 ...... D •• En:rilqllle !Ri u 1 i2i [¡ópa.z. Va-
lLa'guna. leoncia;. 
S17.-ID. '¡uaIli Mva.relZ II-Jldlaligo. 'Ciór- S58,-t1), Ju¡vn, 'Gallid~a .o H¡;r a. Va,.. 
dOlba. Jer.cia. 
,1). 10. l'1Úm. ~ 
981 .. -ID: Jooo &eiJ.'rano Herraiz. Ma· 1.o-22.-D. Jatme Mo.ntórt M(}nto.rt. 2.-0. ·Ca.rlos Bal'daji Pas-cual.' Bar-
d:rid. Vale.ncia. celona. 
S8i2.-ID. Jasé Sán.oo.ez ILópe.z. Salll- 1.003.:"-0. Juan .n1az OrUn. lMur-cia. 3.-0. Ramón Ojede. Gómez Baree-
'Mag.() 'doe IOompos.te.la. 1.024.-0. Manuel Ba.nde· Neira. San. lona. 
933.-D.GéS01' Tejooo'l' Freijo. Mia· tiago -doe :Gompostela., 4.-0. José Iglesias VMal. Sa.n.tiago 
d1'1d. 1.(1~.-D. "tanuel .. More;no López. de 'Gomposte.la. 
9&1.-4D. JOsé ¡Peña QutiBl'Xez: :.Ma· Barce.l()nta. ' " 5.-;-0. José Rubio Alvarez. SMa.-
dlri!L.. 1.026.-D. Eleuterio BIaseo Vila. Ga:8r manca. 
005..-D. José Casariego. !Barx,o. iLÓlpez nada. Ü.-O. Manuél Gar.cía Sah-l):do.1'. Me,· 
Barro~ Sa.ntiag.Q de. Compostela. 1.027.-D. LuiS Bringas 'Lópe2l dlf! drid. 
9..."'6.-ID. oDa'Vi<l! Alen Mpez. Madri,d. DicastiIlo. Bilbao. '. '7.-D. 'Fernando Mayo 'Magdalenó. 
007.--lD. tMari6 !Mienénde¡z; Fernándoea;. ~28.-D. Enrique Bermejo Esteban. Madrid. 
Ovied.(). . Ovioo-o. , .8.-D. Juan R~rígut;z BrUo. [,a La·· . 
S88 . ......:lD. [,uis Vá0quez Váalquez. Salll- 1.029.-D.~'t:lnue.1 Martinez· Muñoz. guna: 
tiagQ d-e C-om.'J)Oste.1a'. Granada. 9.-:-D. José Tilv.-e Costas. 'Santiago 
9OO.-íD. :ro~ lGar.cáa Lo<rente.. Gra- 1.030.-D. Victoria;no Moral€f¡; ,Qh'<lr' da Composte~a. 
nOOla. eón. Las !Palmas. 10.-'D.:Gristóbal Bajio Ibáñez. Mur. 
900: - D. 'l-'d([.QDOO de ,Ga'lle.GÓffie.z. 1.031.-D. Jua:n M'IliCanás Lueas. ~,4:u~- .cia. 
Salamanca.' cia. 11.-J>. ~IanueI lVlartí &trueh. BaT· 
991.--ID. José íLótpez Bravo "A.:rnai:z. 1.032.-D. Luis Ohi.ca Quesada. GÓr-eeloilla . 
. M-ad't'id. doba.. '12.-D. Pedro Santos Arenas. Zara. 
ro.2.--lIT. José Un (lJ u e t a Gorostiza.. '1.033.-'D. Arturo Saenz Ferná.ndez. goza. 
Biltbao. Santiago da Compostela.. . 13.-D. Federico Calabuig, Muñiz. 
900.--'-11). RfteOird;¡} Na\varro Tal'ID. Va. 1.034.~D: Luis Arias MariD. Bilbao. Valem:,:a. . 
Ienei3!. '1.035.-D. Jorga BOl'rás ·}!iera. Ba,r· 14.-D.Femando Bo.start M[rall-es. 
994.-D. ~~tonio Crivell GUtiérrez. eslona.· . Ba,rc<!lona. 
SeV'illa.. 1.036.-D. Ricardo Ardevol ComelIas. 15.-D~ Jor~e G Ó ID' e z Femá.nd.ez. 
99ú.-íD. A·dirián J{¡ya Ru.iz: !le Veil:as- Bairéel'Ü'na.. Ov1OOo.-
co. ,Ma.d.rid. 1.037.-D. Agustí:n Rodríguez López. 1u.-D. Victoriano ValpuestaBe?'mlt-
9OO ....... D.IDmilio Martín Go.roía~ Sao SeV'illa. dE'z. Sevilla. 
lamanea. .1.Q~;-O. Domingo Toqu¡;ra. ICaballe-li.--D. Juan l)omíJlguez M1t}ndez. 
:997.-']) .. Antonio nel1J.én m..rufioz, 'Ma·:ro· Bhbao. Madrid. 
drid. 1J)39 . .:.-.D. >\le.jandro Ma.l'tin Cacao. lit-D. Jo:;ú P:u1() Peni'lla. Za.l'a. 
008.-.D. Enrique .co.stellan<w M1ll'ga. sy~{)a.. D J é L i1 S i 'gOl':ll, 
nUbo.{). • .-: os arral aga. ' as a.m- 1!),-l). J0811 Hal'cía' Gil. ¡,a.s PlBil. 
009.-.0. MarIano Fefnó'nl1ez die Me. hn.l're-llIl. Za.ra.goza. mas. 
sa Rued·a. t:\1n.dil'id. 1.041.-D. Antonio Torres Pedrego.stt. ¡1O.-D. Salv'ulol' Ha.ns To.I're-s. Ma-
1.000.-1>. Josi(} .ul'i~ n:'M::tán. Billba.-o. GrM~~da. . ,.' dlid. 
1.001.-D. ,Marcos Vill-al1ueva .Ararn.- 1.{)¡r ... -D. José Be-mto Al'u,"'o.lo. Zo.. 21.-D. JOl':J~ Pujol Gn.lO~l'e. B¡l1'~. 
hUl·u. 'B11bo.o. l'ügq·za. 100Ut. 
1.(){f2.-D. Rafael Fel'.míndez; J.lIernán- l:043.-D.' Vice-nte Bosch Cano. Va· 22 . .....:D. iPe.¡Jro Eswba.n l~amos. Va-
dez. O,vi:e-do. l¡;ncln.. ,11odoH-d. 
'1.000.-D. Juan ,Muñoz Murillo. Mo.- 1.{)'i4.-D. Fernando Pérez Mo:rtrn€z. 23.-D. Martín T~ópez Hel'nández. 
dl'id. Mn.dl'i'd. La rJaguna. 
1.004.-D. Edual'do Agu-do de Ville- 1.(VJ6.-D. Mrunue-l Beiro Maortínez·!U,._D. ,Lurio Facllo BriO<lle¡,. SaJa~ 
gas. Granooa. Santiago de Compostela. manca. 
1.005.-D. Alberto Rodríguez. pórez. 1.04&.-D. José Loreonzo V>ida.l. San· 25.-D.Emiho CUf'-rvo Arango :50-
Ovl'edo. • tingo de Compostela. lazo ¡Mnclrid. 
UJOO.-D; ;P,edro Sagrado, F·ra,.nco. 1.04'7.-D. Carlos Alvo.l'ez No.ves· 2!1._D. JOS1~ Mm1o.z Bl1l'illo.Ma.dl'id. 
Bilbao. Ovtedo. 27.-D.I g n a e i o' ('(}llzú.lez Lóp,ez. 
1.oo7.-D. Adolfo IFe'L'l'·er de la Ros,a. 1.{)48.-D. Jullo Tinaquero HerrerQ. Murcia.' 
Ml1d
OO8
1'id. Mt~r&~.:.o. Ja.,vl8<r Cutl'in Prieto: San. 28.-1). Fernando Y9!pez. Herf,'lIPta. 
1 O F'~l'ix G"llego ''''''''0. ;"'''~ Va· le.ncia. ' 
• .-., W 'Du." '.In"" tiago de Composte.la. , drid. 29.-D. !Raf·ae-l Lo.cnsa. :\{nrfuióll. Ma· 
1.<JOO.--D. José Ma:-:(n Piqll'c.r. Va. 1.050.-D. 'Oa:r.los Mengual !Izquiel'- ,dri<!. 
lellcía. d~. ~frago,za. i ' zOO.:..-D. Fe.de,l'ico Romún Alon~o. 
1.01O.-D. Aurelio lMal'tinez \Parra. l'a~~~a-D.LU s Zapatero Remón. "a., Santiago {le ~omposj)ela. , . 
Cádi'z. 1.05'2.:"D. José .L\,legre Vnlls. Barce. 31.-D. Rnm.m Soto Gal.'cía. iMUlCla. 
1.011.-D. I.ulsGutiél're.z Bu,rdle-ci. 10'na. 3'2.-D. iGal'losGómez RO[111>ro. Ma. 
B~:~lg:_D. I'l'ancisco Ro.cIríguez. H-e. 1.0r13.-D. Alvaro Barreras Rodr1- dl'l,d. . S 
nem.. ,s,evf1ln.. gU(:z. Sl}¡ntlago de Compostela. ti~~;;-~~~~~;~e~5i;}~Iu.ez; Castro .• an.· 
1.,01".-D. P~·),mp~,yo. IM""tl'!l,M', "''', "o. 1.004.-D. l~¡¡.rna..ndo Dl1.chs Sagrera . 
.., ." k "". '''' L"~i' DUl'ce.l0,na. at.-D. J.¡'süs IJ-\gu(IO Gnn111o. ;Moa-
11(11 ,Z,Ú'1'0,10. La. Laguna. 1;{)55.-D. Antonio GronéLe Yuste. c1r1-d. 
1.<Y14.-D. Manue-l Camino Mnl't1n, Mnodl'td., a:í.-4J. Josó U.Cjl1,u, Miz'l1, MndrJ,rl. 
Stlvl11a. 1.()JG.-D. Fl'ancis-co, B01'.nardo Gar. 3(;.-D. IBill'tolomú klr.¡¡·i.tle, GM'cia. 
1.015.-D. Mn.nuel l'Ol',ellanO, Arroyo. ,cítt. SOIll'tia,go de. Co.mpol5t~la. (;ól',lolm. 
Gl'¡lonaJda. 1.orn.-D. :rOBé il3os'Cih IES01'Umelo.. Vn. ,37.--0. Mu,t'juno, l~l'!l.nsoy 'Lutmgo, 
1,01<1.-D. VlcP,into lJl'e S!.l o SaUnas. l.~ncla.. Zluugozn, 
Btt:l'c¡¡.lon-a. 1.0;¡g . ..:...n. Manll'e-l ,Soriano Se,r'ra-no, 3fl.-J). l"i'l1>tlctilcO Arl'utl Narvnlf,n.. 
1.017.-D. Andrós <MM'tínez GtL-t'cio.. Gl'umlidn. ' Dllbl1O.. '* 
Mndrid. 1.05Q.-ll. l~milio Bollo. C"l'V'~l'o,. VCJ,. al),-~J). ~ntnnüno 8íwe1VVz,tlítl'c111. 
VU8.-D. Iil\1gm;lo ().l'i)(lglli Ug1(\!Ju. l()llt'!'1 Marlrld. 
M r"r!;rld. • ". !l'iO.-f). Atll10 l).íMI l.UllCQll. ~a'lltln· 
toOiU.-D. J'uU/l..n ü(\mpoi! ¡[:)lls-m.:wJ. l" go dl'! ICompoiltelu.. 
Hu,l:ce1omt. A.rmll de CabaVería I.:l.-D. GOltlZr.JO M(HUU L.I,.brH Ca1vo .• 
1.()',w.-D, Publo ,0:6 11111080., Alvu,l'e'z. M(l.{1l.-iod. 
M'Il,<1riJd. 42.-1). :Igml .. cio Espnrtn. So,loGlf;tl. IBH· ' 
, 1.02.1.-D.· I,'erna.iUdo Rodrigue:z¡ iRo·· 'l.-D. Emil~o 'Mo·reno Bl;l1"ra·chinai. bao. 
,denas, Madl'lcL Murcia. 43.-'D .• L\,ltol1s0 Al'teta 1"0.110. Bilbao. , 
00 d;a. dicioerobl'e de 1978 .D. >O. n.úm. ~ 
'r 
.f.t.-D. Julio 3ánclul'z 'Rufas. Ma- '87.-¡]). Daniel Padilla Vale~·o. lSe7 129.-D. Juan Si,e1'ra Quir~ga. Ss,n. 
drfd. villa.. tingo 'ele (:ompost.ela. 
45.-D. F-ranci.sco F~fl'án Larraz. ~ll . ...,..¡¡) • .Fernl!ln.a~ 'Fernánde20 Rojero.' 130.-D. Francisco ,Paloma¡r Rico. 
Bar{}elona. Salnmaru::a. Córdoba. 
4u.-D. José Brisa Dal'ijo. Yalencia.' OO.-.n. Jore Falcó G11roía. Valencia. 131.-D. Abel Vicente Vicente. Sala. 
47.-D. Fernando de El'cilla Martin. OO.-lD. Jacinto.Mo.reno San.M:atias. manca. 
Barcelona. OÓrdlOlba.' 132.-D. Francisoo Ramos Rincón. 
48.-D .. Fernando Ovilo Mamo. Ma- 91.-D. ManU'el de' Bar·ros Canuria. Madrid. 
drid.' OViedo.. 133.-D. Mariano Estenn Povooa. 
49.-D. lP'ooro Aza Gonzúlez. Oviedo. 9'2.-D. Francisco Ontivl>ro& lIÓ1pez. Valencia. 
5O . ......}D. José Federico Ga'I,cía. 2\fu· Granada. 131.---:D. I!afaal AIO'ns& 'F-ernánd'ez. 
dl'id. 93.-:::-JD. Javier ."'beUa López. Ba'tce· Sevilla. 
51.-;]). J-osé Fernande2i iDíaz. León. lona. "135.-D. José G o n z á1 e y, iLópez~ 
\ír?:.-D. ipe4ro González ·Becerra. Se· 9i.-D. ,Armando Rodríguez Varel'<l.'" Oviooo. 
""iHa. ,. Madorid. 13it-D. Cesár·eo Ra.mos Tapia. Sa-
• 5,'J,:-ID. Juan ú\'Ias Tomás., Z&ragQza. 95.-':'1). José AheIlán Atnaldos. Mur. lamanea. 
54. -!D. J'uvenal Bernardo Huertas. .cia. 137.-D. José GaIacho T,rav'!rso .. Gra· 
León. : 93..-ID. Ar.tur()· ¡Peña !BlancQ. Madrid. nada.. . 
á5.-'D. Federico de "Is.idI1o· Lis. i\Ia· 97 . ...JD. Enrique 'G a Il'Ü í a Castrillo. 138.-:D. Juan 3amz Ma·rin/!-_ ·M~drid. 
da·id. Barce;<>na. 139.-D. José ~l'"di'na- Garnía. Las 
5!l.-iD. ·FranciS'co P e'e' e so Perulero. 9S.-ID.Femamdo· FernáIl!dez; _~{}nso. Palmas. 
Mald!rid. O\'iedQ. 140.-D. Ri~ardo EscriTA Samchís. 
5.7:. - D. Ja;\'ie1' ·Mal'tínez Sanolliz. ro.-D. Ov!dio Alejandre ,Mal·ii\as. Valencia. 
Barce::'ona. Sarutia:go de íCOiIl1':¡J(lSte!<a. 141.--D. Luis .de Luna R{)d·ríguez:. 
\í8.-tD. Juan ·de lRo'Vira 08'00. ,Ba-r· 100.-ID. \Manuel: .DomíJ:!.guez !Platas. Madrid. 
ce 1'0 n!a. &lCvilla.· 142.-D. Miguel Herresánchez ('..al'-
59 . ......jD. (·;(]>llstallJt.i110 ulateO& ¡Pl'ieto. 101.-D. ManueJ. Mart¡;nez de la Ve. :.:ía. Salama-nea. 
Barcelona.. ga. Gn.rcfa. Oviedo. 143.-D. Jl'sUs Pérez Rollá.no. Se-
OO.~I)'. [-,uis- :Llena Cal'1'izo. Madrid. m2.-D. Miguel Pi .,Lleréns. Barce. villa. 
(i1.-~ln .. pral1oi",(}o -Gonz:ill'z Dom.fn· lona. . 144.-D. J"esU" Herndndez lG6mez. 
!l;ue:z . .narc~loQna. 1{13.-D. Máx:ima Ibálle-z Luoeil.. íBar- L~6n. 
O'~.-n. J'oW:\ Stll1t',hfz ,LÍ\tp~,z. iLeóh. (le10na. . 145.-D. Juun MartíMz Barrl'<lo. 
()3.-IJ). J o s' (. l~lo1-lua Atienza. 'Gro.-l0i:o-D. Jasé Flernánde-z .Bu.rgülIo. Santiago odre. C:omposte-la. 
imdu. Barcelona.. • 14<1.-:n. I"i'IUlClsco Ga:rcíc1. ·Gonzále-z 
~;'i.-,;,n. I.luls .!';{tJaSl .r.anu. SI''V'illa. Hw.-l>. Juan IMerellán Montes. Su,. (!~ Vmaumbl'ó.Barce.lo,na. , 
m.-il). NI¡wt.o LU"IU~ H:011('1·tín,. ·061'- lamancll. 147 • .....:1). J'UM Ho,dríguez 4& la Rtla 
>d~J,lla. 100,-D. Aleja.nd·ro Solda.do AI'co. Roman. San1·!ago de ·Compo~fll!la. 
tilíl.-In. lA"ntoIllio I(~mel'o .Qu'l'c!a. Cór. Granada. l!,g.-D. Jasó Se-rrano RamiTaz. Gra· 
do'ba. • l07.-D. ifssús Fe.rnández ·Morale.s. ,nada. 
m,.-u). JO¡¡¡Ú iJ}()míl1'gu~z; lI),omílllg'ne.z. -Mlld-r!,d. 149.-D. Pt'dl'o Rivas Lombarda'ro. 
S>aHlmo.ooa. lOS . ...)}), Jos(¡ IrIes !Panre110. Madrid. Santl~ago de (:omposf,e-la.. , 
oo.--\D. Perntlnrl>o ~>\Iylrgu M'U~10z, d,!) l00.-D: LuIs ¡Ba.mbo Ciprés. Zara- . 100.-D. Hipóllto Po.na.s GBll'eía. San-
,}!!, 'rort'G. iMndrrid. goza. tiago de ,Compostela. 
69.-D. Urbano Vtl:óqu@z SUárez,. 110.-D. JUQ,·n ILtquilIlia.no Cs,rre.ro. 151.-D. Nicolás Molina. Riv·(+¡'o. Las 
Sll.ntia,¡go .¡loe ()Oi!11ip,oste·lo.. Ma,t1rM.· PnJmas. 
70.-lD. ,Pran{}iroo ·Hel'nánde>'1 A:gua. 111.-1). Josó Ve-rn. BOl'ja. Ma·d·ri,d. 152.-]). Juan BoUvar Stínchcz. Gira· 
do. Baro¡>¡'oua. 1t2.-Migue.l '(U1López.Ma1lrid. nada. . 
')\1.-J). ICec.l1ioCl1stl'O 'González. San· 113.-D. Ma:nuel Cantos ,sa:rragá.n. 153.-D. Isidro AzogueIl'e.l'!lán.d(~z. 
tiug'o <lis .comp'oSl&eJru. ,Se.villa. Ctí,¡Uz . 
. '(;'l.-D. Jo:vil'I' He,via {Lel Río. Sa.n· 114.-D. IFil't\ncisco Loso.do. ·de· Azpia.. 1M.-D. J'uan Gómez Sala. lMadrj,d .. 
ti{lJ',.!'o, de. (·.Qfililj,osi;r,la. ZU. ,santiago dll- lComposte-la 1~5.-D .. F'l"l-ncisco Va;quero Ma.rtfn. 
7~t-ID. 'CurloS! ¡¡yt.artín tDelga.d.o >G·ó· 1.15.-D. Jo.rg.(; Ortigosa 'V11anova. Salamn'nea. 
me·z. MUld:l'M. • B¡wcelo.na. 151G.-D. JUUtlv13nssa.s Amla.¡l. ¡Barce· 
74.-,1). lI<'erlHulld,o lD'oInúnerJh Betol'et. ll.a.-D.Domi.ngo Fuentes CUl'belo. lOIHL 
ValellKlia" . [;:. Laguna. 157.-lJ. Antonio 'l'in€lo García.. Se"-
m.--iD. Jmm. Jimvl1'ez IIIbá11ez. 'G'ra,- 117.-]). Ramón SAnchoz GarcÍa. Sao Vill¡L 
w\,d:a. lama'n,oa., 1rlft-D. Alfonso Abajo Alons.o. Va· 
7'I'l.-l). Bnl'toloQTh(¡' rr:> a 11 o' SI IPwl1os. 11S.-D. A.ntonío .Alb:sndiz I.c11a. Gm. llfldoli:d. 
OóJ1tlohn. . nada.' 159.-!D. ,Francisco .Xgleli'ias Torl'eira . 
• 77. - D. l't{llliZlnl¡o In e l' n tt l' Eulate. 119.--]). IEn·rique Garcia Lamas. Mu· S¡¡.villa. 
ni:l!Ja-rl. dl'id. 100."'-1). 'F1'(l!wisco Gtlil'z6n Ra.míl'ez .. 
'7\'l.''''4D. JtNIll .1'~1'N.'I!a O,1as'olo. SU.la· 120.-D. I~u!s Martí.nez 'fle'l'nández. s(~Vmn. 
UHanca. (}l'llltHlda.. 1&1.-D. ,F¡¡.d¡¡,':!.co V'egni! IIe.l'rel'o, Sao 
7'!).~·¡D. HrUllí¡tll (larera M('gino. IG·l'll· l:!:1....JD .. Pr:mcisco 'Botías Pe.le,grfn. llVlrlllIHli1.'; • 
• Hit-d¡!. Murcia. l¡¡¡~.-D. Jtl15Ü~ <Mtltl'il1ez CRrd.()tl(l~(). 
ljiJ.'::"'u.' JO~i\ r,O,¡!O'5 {l!.m;·o. Sa,lltlilgo 1"22.-1>. 19f1l'fquoe Pél"Sz, Iglesias. San- BrmlOlollo.. 
~h, l(;o1tllt}owiplu. tlag"o .(Ip, ·Compostlllll. 1'1\3.=1). ·G;.\t·lns Montul'lol .;"rlHtll. 
8:1.".1). Mf.gUl'] 't:Ut'll>tlit 11)-011u1'0. \Se· l::2:l.-lJ, J.N'ÚS. ,Ltj,p,e:¡¡ AlHl-l1(llrtt, 'Stm· Bt1.l'tl'lllolHl. 
",lila. tiugo ·lit> IC:OIt1!)(}StQltL. HH.-~lJ. IBduUl',¡:lr) 1.ll.zl1Nl Aí!~Ó>n . .(~t'a· 
~!.-.n. Enr.J·'1'uo 'J'¡'t1jWllflO M1fH1Ml1'o. ül~.~=J). NItMls(j, ltstdvC>l!; PlíS(JtIIlll. ;r¡¡1J¡du.. 
(¡'j'U¡1'\.l-tl'¡L,· )'\ltlltltli~(} d·(} (;CHllpoliftola. 101i.-D. JC19(1 HOIn'(lot'o Pavóu. SIl,lil' 
ij;l.-.J). Jt'¡;!l~;¡' .1>' n JI A' e' 111 (J l o P't~I·I'Z. :!:f!:l.,='U. ;f,lI'l'lOttwo t)t~bl'f11. Sfl.!ltingo mMHl(l¡. 
~mll1to. ., '110 GOlupostEl>ln.. .. j¡(IG.-D. Josú Arol} Pél'(;?,. I':nl'agnzu. ~t,~4). 1·'url'lJlmO{lll'titr¡·¡,ws.'8('Jh
'
l'. fin)'· l~G.-D. \J'()SÓ ClHloón Gut!él'l'~HI. IMa.l'07.-.n. l<;tlUttl·{}o C,i1;uegtlll Dovn1. 
tW10lm.(1I'1,d. Suntlugo .t1l~ ComIlost~,ln.. 
• ~í.~J). r':.¡lUi1;!'(],o .H II 1 í': FG!'l1dnrle·z. l':!t'.-D. IllJna,e,l (."Ih.lnea MEllla. La 1·08.-·1). OSC(l1' J!), 1 ó n . Va~il(lsogo. 
IMíHll'lI1, l..o.gll'll'a. l.a611. 
l8(i.~D. Guillermo F<'l'n!j.ll{l'f'l!Bo.r-o.i.n. l00.-'-D. \Pedro Ro'&les Sltl,r.ra. 'Ma.- 1:60,-D. Ramón tR.e-bollo G&láJl'l. Sle· 
@, '~evi1la, drid, villa. 
D. O. AÚ •. ~8$ 2fr d.!). dici'elIDbre de 19'18 1.4QS 
~----
l70.-D. larga Ohao Enrique.z. San·' S.-D. losé Sega·rra 'forres. Baree- 50.-D .• Fernan·do MOUl!l!erO Rodr!-
tiago de Composte.lo., !lona. guez. Grana"da. 
1!71.-'D.JesÚs YtíIlez R<Hlriguez. San. 9.-D. Juan MaTtinez Ferier. Gra- 5l.-D. Juan Arraibi d:e. Pedro'. ·BU· 
tia.go de" .compostela. nada. bao. 
lIZ.-D. Jose Alvarez López. ura- lO.-D. Juan Gómez VaU;;;. VaJ.eneia... 52.-D. José. de- la Iglesia. 'Ma.queda. 
no,I13o. . ·\.l1:-D. Ant1!'és Gar.cía Casas. S'e-I Sevilla. . 
l73.-D.' Luí., Ruiz Mendiburu. Pam· villa. ' . I 53.~D. Juan A.lonsQ ·Diaz d-e i\l!endí-
plon'a. i2.-D. lorgs Salva:dor Mumbardo. vil. Ma-dri.a. 
174~D. .>\r.tonio 'Marmolejo Oña. Barc~lona. . ,54.-D. Javier Carball:eira. Quintia. 
Grana-da..· iZ.-D. Santiago Tamayo Guridi. Va.- Santiago d:e Compostela. 
l75.-D. Yanu¡¡,l [,ópez Gamía. Se- lladolid.· . oo.-D. Joaquín Sánche-z Orzáez. Ma-
villa. 14.-D. HOr:irio N a y -e ira Facha1. drid. 
17.6.-D. \.>\nT,flnio Martín Ro.dríguez. Sa.ntiago cde Compostela. . 56.-D. Gonzalo Vale,nrueJa Ruiz. 
Cá:diz. 15.-D. Santiago Villuend!as iMestre. Córdoba. , 
iñ.~D. "~f!'edo Sáncllez García. Sá~ Barcelona. 57.-D. Luis A.rranz SaaT!:dr8i. Ma· 
Iamaonca. . lS.-D. Enrique Palma Vi11!tlón.· ~{a- 4rid. 
178.-D. Antonio ~A.:drián Arn'fl,Íz. Va drid. 58.-D. Manuel Larl'otcha P8Jrooa. 
llado.1id. . . ·17.-n. AntohÍo Godoy Santana.La Granada. 
;179.-D. N~mesiQ NietoM:artín Se· Laguna. 59.-D. Aure~iQ Alcaldos :Aramburu. 
nano. Ma.¡lruL . 18.-D. Jaime del Corra'! del :Oampo. Madrid. 
180.-D.LUis Pineda Sánchez. Sa. 'Madrid. 6O.--n. Guillermo Reina. Reina.. Se,. 
lama,nca. . . '. . 19.-D. Jósé Agúndez Bastsrra. >Bil- villa. 
lS1.-D. ,153.1&5 .tPere.z Pl'leto Sanha· bao. .' I .&1.-D. Javiar ,puertas Gelanch. Bar· 
go ~e COffi'poste-la. . r-' 20.-D. Daniel iMallara-ch e.lacias. celona. 
lS:.-D. !Fe-l'!lan-do :Molina '\ azquez. Barcelona. &2.-D. Luis Sáncl'í!ez Ca.ldevilla. Ma. 
se~~lla.. . 21.-D. iI.l1lis Estartus Carbo. /Baree- drid. 
l}.-D. Fr·a.ncIsco Redondo Muñoz. lona.. 63.-D. JOséGoy8n~a. Yurreba.so. 
Se:!; ~na: . . ' 22.-D. José Cacllal'e4ro Vila. San. BiUíao . 
. 1Ih.-'D. Ant~mo"'Cano Navarro. ·Mur- tiago de Compostela. . Si.-D. LUiS Sánchez l'todríguez. 
el~ID._D.Esttl,ba.n Hasta Sol.devila. 'l!~t-D.FI'ilncisco Mora Giné. Bar· B~:ceroIla. 
Bnrce-lona. -ce~ona. .(lo.-D. Luis IEstrad31 Pa.rroque. Za· H~O.-D. Félix Abaignr fluquin. Pnm. l"-:.'lte·l.,,.D. ¡Pedro Virue.lo. MarUn. Va. ragoza. 
plo la , .. ,,. '" -6& -D Sah'o.·dÜ'l' Nnva,rro Aga.n'ZO. 1~7 . D Di . R R' G 2fJ.-D. Jorge Gual Solé. Bal'ce-lo,na.. se.villa.· n'ld~-'" .ego amos amos. 1íOr :!G.-D. tFrallclsco Polan. Snlvo:do·r. .o7.-D. Ismael Pérez Fournón. V~ 
<1S8.:-D. Jos¡'l Pifiolro Vigo. Santiago C~J:ldOba. .. llurloll:d. 
díl Compo¡:¡té!l-. ,;.7.-D. Sebastián Arias Tobalma. <I8.-D. Alfor,so ;Paz Doniz. Madri<l. 
189.-D. Marino Go.nzáll'z Duef1o,s. v~nO:doUd. .' 69.-D. ·Ceelat.jM .Aceb,a,l Mons. Mar 
Hl'llIHtda. ::.8.-D. Elduardo Delgado Lopez. Mn.. drld. 
100.-D, .flalJl'iel Go.reia Armero Sa.n- <1rM. ,. . 70.-D. José Atecru Mo·rc,no. :.silbao. 
UaA'o. Rantiago <1e Comp.ostela. , 29.-D. Josó Sa..án Vlll.egas. MOJdrloli. 71.-D. Josó Echeverria. Múgica. B·i1· 
191.-D. :nafliGl GuM'lnlfajal'a Rema. OO.-:-D. Santiago Eguldazu Mayor: bao. . 
Barcelona.. . MadI'Hi. . 72.-D. José Ca'Sare.5 G8I'rcia. Moorid. 
1112,-D. r,uís Barreiro Gom:áJ.ez. Sa,n. 31.-'D. Fe-rna,ndo de Pablo ,oávlla. 73.-D. e..ntoni<l ;So~e.r FerrÓln. Bilbtao. 
tiago de. Composúp.ln:. . s~~ama,UCla.. 74.-D. ¡Angel Paillisse Roses. Bar· 
19.'3.-D. Víctor SOIngl'D. Dellot. iBar. ,l~.-D. ,JoaquIn Ramos del Tronco. .calona, 
Gelona. . Ma.dl'id.75.-D. José .ca;rretsro A.ccams. Mil,· 
1W.-D. Fra.ncisco Aijona Gaa'efa. sa.-D. J·esús IAmas8ne'Goicoi(l{}hea.drid. 
Cór<1oba. Bilbao. 70ft-D. JeslÍs iMartín Pint!lldo Mar. 
195.-lD. Alfredo Casas Navarro. Bar. 34.-D. ¡Mario Durán Hoi'tola. (80.1'- tino lMa:d,ri·d. 
c¡>.lona. celona. 77.-D.Ca.r:o$ Bo,net Rsvés. Barce. 
:1oo.-D. Andró.s. iMiras Ma:rtione-z. .aS.-D. Fra:nci:sco González Pa.}mc- .lona. 
Murc'lta. ro. ,GI'o,rJ!9Jda1 78,-D. Miguel ,d·E'; :lo, Rosa -Gll;ll.n.rdo. 
1M.-D. Vieente G r i ro al t Garc:lo.. 3G.-l). ,J'avh'.r 'Muniozgurcm CoUl1- Bo.rcelona. 
Santía,go de¡; Compostela. odres. IBilba.o. • 'ro.-D. Luis Losada; GasTeis.. Cór,doba. 
198.-D. José Borrtís OUo.Ba.rcelona. 37.-D. Josó Prat :ForneU. Barcelo,na. 8O.-:,D. ;M'ígu·el Ybsrn !A.retihava:J:eta. 
l~)!).-D. José Bo..rr(Orn. Belü{l;n. Va· 3S . ....lJ). Jesús Sá.neMz He·rnánde·z. Oviedo. 
lencía. .. Va.Jlu-clo.lM. SL.....:n. ROldl'igo Ruiz R·o.yo. Cór,doba. 
!Z{)l),--D. P.l.blo Mtíl'·quez Garrido. 39.-D. Luis r,laguno ¡,óP\~z. Bilbao: 82.-D, Julián NOIval'ro Cortés. V~ 
Gl'nw)¡(~a. . . 4{l.-D. ,sisinío Ro,dríguez Villn;rmel. lencin. 
201.-D: M.mu'e] Blo.11CoBcrunNlo. Zaragoza. :8~.-D. Mignel Es.cudero Royo. Ba·r· 
OViNlo, 41.-D. leo,1'los ,d'~ Molina. OO.l'ina. c(',lona. 
l.~ D, JOA~ 1\o,r1l'i¡.¡;um'l lttHlrfgmz. 
Vn,lttlNlo!td, . ! 
t2.,>·n. Al¡c;jt1ttldrn ZmltrL \:put(1tllc,s, 
Bfi'l'(J(!lIJltHL 
lt-·n. ,Fl'0I1Hl!,(lIlO Alvtl.·l'r1? W¡,PSll. Mn· 
ell'!tl. 
.J,.~n.Ft[l,l\m\;ylod() Fort.miy Ztlltn,¡'te-:r.:ií. 
nlU'Cll~lnm\.. . ' 
5.-P. JOIi~l'/)tlS()(1130 Chl.-1cill, Vt\¡loa,ll. 
Bn:l'c'c-IotHl. M.-D. 'Carlo¡: S,e.r.ra ,del Pozo. BllIr· 
"i:)._~lJ. Gu.rlos ,n,omínguez Font. Bar- celona.. 
(w.1onn.S5 . ......:D, José Pl·na T.loipts. M ao'rid , 
·i3.~n .• IgltlUClio .FCJrmtndli·7, crinrl'ut!n Sa,-D, Ha,fael Cunhn., LlaDo,a, ·P·e.nc-do. 
,Mu,rt(lH'z. 'MOAirM. M[~(ll'kl. 
·H,~~l), F'e-rlcrteo V(~gn. Gu~¡.¡tn. Mil· 87.-D. Angel Gil RU,o,M. 'Ma,drld. 
tlrM. 88.~,n. A.ntouJo oHmn(~ll nIH'l'niro. 
4!i,=n. ;rosó 'l"Ol'rUllJ.tl:ll l'·onn(~l'l,d('z. Mrul.l'W. 
F:,n.1¡Ul1nlHlU. 80.-D. Antonio Agll11ar GC!11zález. 
J¡·n,~l). J(')~ll FnC\uks LJonzñlBz, ~n;n.· Córdoblt. 
tittA'o d,e ComIlo,st¡;lOi. l)O.-·I). Juan S't!,l'l'fl¡110 ft.o,dríglH.z. 
4,7,-D. J'a·slis oQ,CllOlL Co:st¡;J.BJ.ro, oSe. Córdoba. 
villa. . 91.-1). Fra-l1f,is.ClO F'(',Up nar'dQl1, Va-Cirl. 
6.-D. 
41'1d. 
Ernesi,Q {;a·stl'o MCl'lno, MOl· 4S,-D, ,Ra'fo.c,l Pizarro SOl'tmdo. Mil.. 1e.ncia. 
(11'1,1. 9Z,-D. Ca-rlo,s Sánchez Sain'z. IMa· 
7 ....... .n. 1Álbe.rt.o Bu.ndl'és VH1l1nu'&va. J.9.-D. AngQl Oelgo.d.o Mo.ra. Gro.. d,rid, 
nad:1, 9S.-D, Vidente 'R&ig P!\;yá. Ma,drM. 
.I1.!~ 
--------------------~.,------------~----------------~------~------------------~~--------
94.-D. LuiS .<\Ld'l1ve.rt Ar>cos. BOITce· 
l()nll. 
95.-,]), 1006 Jordó. Navarro. Val-en· 
eia. 
OO.-D. jesús Avilla Hernándeí!'. Ma... 
drld. 
W.-D. Francisco Ara.cll Avila. !Ma-
drid. 
98.-,.lD. ;Tosé Edreira IMíguez. Santia-
go de Compostela. ' ; 
OO.-D. Luis Sánchez La.iuen"l1e :Me,. 
río1. Barcelona. '. 
loo.-D. iPooro CGnejo Diaz. Madrid. 
1(Rl.-il},. C8.'l'log DelgadQ iSaI!vad'Or€s. 
iJ.\fa4rid. ' 
lm.-D. Pedro Gra(lla,do .ao'l'd-ero. Mia-
-d,rid, 
i03.-ID. Juan Velasrco Gonzál!sz. Ma-
drid, 
l04.--lI). 'F.re.ueisco, Gal€ra ¡Peral. M8.-
dQ~d. • 
l00.-ID. L~wni(} RÓd.ríguez; ,Car'ba:llo. 
,Granada. 
lOf.-lÍ:). Jaime Va.l11s1 'Antón. 'Baree-
lool1a. 
107.-ID. Marco Gare-Ín. ,Pé'rez. !Las 
P¡t:unll'i'.. " 
l00.-ID. Anton,!ü A1d¡l':~ d'El ,El~hava· 
coiz; Va.:'I"rlo. lBilíbao. " 
l00.-lD. j<)~Lozan.'() ,R<lljO. ~~a,drid. 
110.-",D. Eugenio García !rvral'i. Va~ 
lell'tua.. 
1111.-ID. ,ltrturo, Gndes So."lJmkl: !Bar· 
CpJ{)lla.. 
112.-iD. low !.lÚ¡ar.O CQ'k'\lnu.. Zara-
gÜ7:a. .. 
. 113.~dl. Jn:m Deiben ,Al'izna.varrotoa. 
L('úll. 
lIH.~¡D. IF1'(Lnoi~,('..o Conmo. Cnnos. Vo.· 
ltmcla. 
1·15.-D. '1'<lnlá.~ lnLvM Ll0NCl'O. Se:vi· 
11u. 
HG.-D. Josó Escudt'l'n ·llorol:me.na:. 
::;(lvil!a. 
1ili ....... J). Fernnnd-o' U,IP'e¡z ,de,DpiüG 
ül'tuostt>. m.:~m.Q,. 
t18,--D. ·.(:ec;lli:o Torc1aible MC'rilllO, 
Vu.lladoU.d. . 
110,-iD. m",Hl:lo NOlgueiras 'GoDlZáJ:eiZ. 
Santiago de lCOffitpO$ltela. , 
l~.-D. iFra.IlJC'ls'coO! J?órez lReoOUd. Va· 
lencia. . 
111lJ1.-D. Carlos iR(W ;ESlct:i,llanlO. Mn· 
.a,ri,dl, 
l~.-D. 'E)rnesto ESipla.u lEs'P,iau. Bar. 
cellOna. 
12.3.-.D. LuIs tCotoit'u:&10, !MdDlg'\1'ez, 
Maod'llid. 
l!2J~.-D, Fl'a~1Cl~oo S/(ín<itez¡ iM,a,rlr!d. 
M'lHb~Í(l. 
1;~I5.-íD., Ju1ián IESlD,(;g-el ,<\;lo,nslo. Va'· 
llüod,olIod. 
1l¡¡¡¡, ... ·JJ'). Ol'islc6ib,a;1 Santos< ,COl'l'lllelf. 
Mi¡H1l'iod • 
t.ttl.7 • ....¡J), • .Antonio :.4.]>on51o oSán,cf!l,ez. 
lJMll .. 
l1~e.-llJ. Fraru::is'co rPhrcl1.'wo lC~s~)edes. 
lM,u'U!l'iti-, 
lOO.-JI). EnJi\II(J:utl ,a,olízllle¡z. 1(}n:rn,íl1.. 
Ovif1>ü¡o, 
1:10.~D. ¡JUll>Il\ lSorc1Jo tlol 1C*l. UllllllfHl. 
l~'lL,-ln. \A;lrtoln~·o LóU;'o,z, [{ulile. ¡(')ó'!'"II(),' 
Ibu. 
1':12.-.0. Juan oCtiSo.,JlliI :S,fl,1'V0,. n(tl~ot'l,o. 1l!'. 
,11)3,-1D. Lo.rrm,z-o, Viod;lll ¡Pino. S,ewi· 
na. 
l(J¡[l.-lD. IE¡¡ri¡qu~ Re,dJondlO lBa760.n. 
MUldl'i'd. 
135.-.1). iFeidel'i'Co Drsikows'h"'Y Cill'uj e~ 
da. 11:adl'id. 
1~.:-<D. (Ratae]: Vega Merino. BilIba<l, 
137,--1]). ;Tooo 'l'<lrre.s Fernárud .. e.ZI de 
VilIa]¡ta.. Se.villa. .-
l*l.-D. 1.4.1iooTto Martíne21 FernánJii:ez. 
Barce.lona. 
100.-iD. Francisco Ra:pun Ba,uo. Za-
l'IDgoza. 
1100.-ID. Jorge. .;\lonoo Sagaseta. '-d:-e 
llm-dQz. Ma.d'l'illl. . 
l~l.-iD. Fernando' 1Moren~ Vá2Jquez; 
Ma4rid. 
H'2.--ID. <F.ranc'isoo Navarro Infantes. 
Cól'do!ba. • 
1'i6.-\O. José Ca'S~ro' .00011. VaJ.eooia. 
117.-lD. íPrudeen.cio Lópsz ,G<all á In. 
Baree-l<lna. 
l'18 • .....,D. ,An'wnio !Rod:ofgu'!l.Z Roo11-
guez: .cáditz. 
1'19.-lD. Fernan;¡¡1() !Fi{}¡a;lg~ Ci~l'és. 
Val!e-nlCia,. 
118O.-'D. lCa'l'l1()'S IDelgaoo iM:Uillel'. lMa· 
d'1'1.d. 
1811.-l!). ;roSé Garma Am.. .Mur, 
cia. 
1~.-ID. Frarucisco A-dlréa 1R0000guez. 
BaroeJ¡onoa. 
\1&3.-D.FranciscÜ' Romero Me> r a • 
Gran.ada. 
D . .o. núm. 200 
tW'i.-ID. iPatl.'i;eio LÓlpez Soriano. Va· 
lla!d<lli'<i: 
e?!18.-lD. Rrufael lRujz iR.eyna., Sevilla. 
el~ . .....jD. !Ramón SantoS' Ma¡rf¡ü¡,ez. 
Mad1'1d. 
w.o.~D. Daniel l\:Iiruz;ón Sárucihez. Va-
.!:encia. 
~.-!I}. Joo.qUÍn lOastr.o Soiler. Va· 
, ~.-lJ). Juaru J'uli& Igual. Valencia. 
000.-41). Jos'é GOl1ll:ález fúópez. 'Ma.-
dl'j.¡J" , 
m1.-ID., Jorge Ga'l'cfa @.t1guel. iBar· 
celona. ' 
. ~.-lD .• I\.rgelio GoDlZález Armas'. La 
'Lagana.. , 
~.~'D. Jos'é lCa'50tro iMaroote. San· 
Iencia. tia:g.o de !Compostela. 
~.-lD. iPaib:o,. SaIl!tamrul'ía Larena. 004.-}}. Fernand{) ll\.!ollilo Terra'2'ia. 
Oviado. Zaragoza.' 
223.-D. José Góme<z. >Góm~. Cóil'd<l- €ID.-ID. Manuel iBenmiú'dez SánlCh-ez. 
ba'Se.villa. 
,ffi;¡:.::---D. IMliguel l<\:lware.i¡ Ba.y-o. Ma- 1W6.-'-'D. Manuel Sau<;lho Soriano. 
fá'l5.-;iI}. Julio- 'Bwllester 'Ferrer. Va- LaS! Paimas. f?5'i!.~D. Angel Cuhe,lloFernándlE 
lenci.a.. Tra.piella. Mamid. . . 
. i2('l}.---iD. Arturo l\f8ljalla Gómez. Bar· flffi.-lD. Gus"t>8Jbó IR-edal 'Urra.za. 'Bit-
celona. ' 
~7.--ID.: ,'\.ilto-nio Cuenca Gutiérrez. ,b~.---iD. Ailltonio VEa 4e. Paz. Ma. 
CóMoba. dJrid. 
't1OO.-lD. !Luis Viladlrioh iPuigíbo. iBar· e!ro.~D. IMauuel Balbiano li\J.ivareZl de' 
ce-!-oua. ' 
. ~.~D. l4.Illtoni'Ü lDeniZ' Sáncrlet.l. Las !-os' !Oorral'8s. ,'Se.villa. 
Palmas. 27J..~D. (fuan Riíba Case-llaS'. Barc€, 
:ZOO.-D. Manuel C&1lballo Fl' 8 'Y. lona. 
,León. ~.-.D. I:\fanuel {Bla'SlC(} Si-egl"ist. i.\f'a· 
2.~1.-D. A,ntonio Blanca. PancQrbo. a,rid. 
Madrid. ~73.-ID.J'oSJéFernán!Le.21 !Ruiz. Valla-
~.-iO. Federico- L>\legllfa Grijelm-o. do¡'¡,d, 
BLllba.o. .2'M.-'D. JO'Sé lMuniesa· .Qarriga. Bar· 
e1ll3.-,¡n. Ra.tael Velúu.¡qul!,z IGonzález. ce}onn. ' 
Sev!lla. S¡;¡.-l). P,í<l Gomáriz Ve.rd~'i. 'MtH'eia. 
mi.-iD. iP-eéIll'O G,e-la.bt'rt :Am'engual. 2il3.-iD. ll-Iiguel 'So<brlnlQ iM'Ül'tín. Ma· 
Mnidl'ld. (lr!.tl.. 
:c.1G.-.D. IFernanrlo Villa IBenito. Ma- ~ñ.-'D. IAntonio !Laiborda. Ntt'v,lo., Ma-
drid. '41'1<1. • 
t.1OO.-.n. !lUC3!N.Uo ;:\¡rartí Morales. 1130.1'- 2i8.---'D. Cnl'los Monta,lvo Gultal't. 
O(!;lOna,, Madrid.' 
007 ...... D. JO&~ A:lba Rll.tltiSIIJo.. Se-v!lln. ;l1fi9.-,l).. Josil ¡Qonzá.le~ de- lo, !Fuente. 
li.lS.-.D. Justo QUíjlbdn, ,Alreos. CÓl'do- Pamp,lono:. " 
ha. ~8{I.-ln. JoS'6 1G001'('ío. 'F'Ültn (Bl'a:vo. 
i?i:ID.-D, José Gale- .Qimpno. Za,tng'o- Va1!'ulClá. 
za. ~Sl."""D. :Snntingo 'Gal'cfa 'Patrón Rí. 
~l¡f.o.-D. lMigu-el Mal'torollFU!ll:ma. vas. ~r:1ürjd. 
Bal'celona. F.l.'<fl,-... D. ¡P·ecIlt'o ·Blá7.,quez ¡r.AÍlP'<!z. Bar-
241.-D. Migue.l Loza,no S'erl'ano. Za. colana. 
1'ag{):?JtL. :28.'3,-1D. Migue-l 'Gomíz1M') GalViHtn. 
1'2l~.-ID. ;¡-'oSlé Martfn<ez. IR-oda. Vaie-n· l~¡¡.!Jll{). 
cia. 2\íI.~.i-1D. Antonio ¡Moreno, lPérez, La 
~1!:-t""'D. 1M',i.gue-l ~t\luera 'Gaooía. Ma:· LaguIla.. 
d:rid. 2:'G-.-,1): J.oOO 'De.1trún ¡CaSICaIes. Mur. 
eíli.-JJ. Juan il? nres. 'J?nig. Bal1CaIo· ()i¡~. 
na. ~~lG,-il). Leoll01;clo 1R1liz lPuima. MI{!.. 
-2%.-ID. Pé'ÜlrO ~t\le¡l!rUZ lMul'qnillaSl. <[trid. 
Ba-l'ce:'ol1'a" '287.-'D. Lu¡s' H'e.1'ntíncl¡,z ~t\¡1J.en~a. 
':aW.-D. Antonio G'(il'cio. Diego, Falle· Mtll'cia. jo.. Mndrj,(l, ,. <)<>6 A 1'< n 
')'''' In •• ,,,,,.-J). Jos<é ""guadJo' S,o <l. v,alcill' 
",., ,->\1). J,gllacio ,.,¡n1a rCalNo. BilIbOlO, cia.. 
$~A-In. ;TOSiÓ Yal't~ (lel Toro. ,:v!.'a¡(j,rid. ,~í:ID,-iD. a:sitLro >Para,da'Morales. Za-
21ID.---iD. lPedlf-o Núñcz¡ IAlIval'ez. lMa· l'UIl'OiZa, 
dl'ld.. . ,;UIO.:->D: ,I<'l'O,TI;CiSllÓ lRamíre·z. Qulnte. 
260.oo4D, J<J¡;¡(¡Be~aro.no .Alcázar. ClÓr· '111 
,fl,(Jlha. .. .l'\), ~"!I'~IV t.t, 
~iH.-Jl), IEl1rl'(lue- ,(jÚHttS' ll3a.l'qu'cro. Se. f.lY,j1.-lQ, J056 IEg'cHLF-l,6;nc'he:z. fíevJl1.ú. 
vfilJa. eil2.--.JI). Josó. 'Cas.tc1l1o IMJonfta11'o. iS,Q· 
~.-~1). :Molmll(l.11~tt8a'l'ei'J J?'orCIl1. Gra. lVll1a, 
Ilrulia. ~¡~li:t.-In. 1(;,H:lcl'l-i1 IG'ul1h'm iQ,ott. n1l'bno. 
:/IJi:l.=m. 1"(1 Ji¡pe, IB~jat' '8m1.1'e.r.. OlVle. l1~~t~~ln. t"il'¡lUCi~~~tJ 'Ü!lJt'S.id()l'J5I ~3er-an, 
dll). .. gl1r' 1'. nl1NHl,lo.il'l1. 
i~::¡,t.,",.~·), lt(lj·.ntwilo Q'll1rttl'l'{)' iP~Í1·I':>:. 2t¡i>.--4D. Juall 'l'l'tLllWH! ,Gtl!bo.ll'íJ.~. !Alll" 
¡l'..¡t 'l,!l'!.mrua. • . í '1}1'!¡(),m1. 
::l;¡a.~¡u. unan (:nl'\1nflia 'Go,.Jllo,¡.¡ [tona. e1l.lli.=D, J(wg'() MI!'I() ¡Pn,(]!I'@t.. tnal'·(l(,;l,o-
Vnl~n'(ítn,. • . ll'H.· 
. :2;1(1.--/1). ¡Luls; .!\l'IH'} Villa, fitll"Celo. i!:iY7 •• _.J), Ang'I!J .NIHit:z 'M>ooJina. Ma. 
na. a/rj,a •. 
¡t:n.-[). LA.ng'(l]¡ SHlj'~l;nfi, Miol~()nO, :Bn·· :?f.JH,-ij), Jo¡;¡Ó [~d'r('Zl iSán,chelZ. La La-
bao, ' gUita.'. . , 
:2';j8,-D • .A.n,jr&s 'P,Mruelo Jo"lu'egui. ff2,Q~).tr-lD, ,AJlfl'edo ;EUdiU;lgo lMal"("o, Ma· 
iBHbao. . ,clJl'id. 
3OO:-D. lRami'ro Montes Fernállld~Q;. 
tMTt<l.ri,d~ ¡ 
301.-D. Ig'nacio Allvar.ez 'B,{lcha. San· 
tiago .0.>& 'Compostela. 
~0'2.-D. Emilio oteo Elvira. Zara.· 
goza. ..¡ 
303.-D. lFelipe ;oie.Z' Torras. M.a.ir~d. 
3O~.-D. Carlos Pardo López .. Ovie-
d-o.. ' 
305.-D. :l\nt-onio Lu-qu~ Lavil'gen. 
Cóndoba'. 
306.---'D. Javt-er de. Uda.eta.Momaner. 
Ma4rid. 
307.-D. J{lsé COl'retge 'Solé. Barce· 
:tona. 
308.-lD. Am:tonic· Badi.a Navarro. Va· 
18ll(~i:a. : • 
309.-D. Rafa'81 iGa:rcía-Oehoa Fres· 
110. iVIadri-ll. ' 
310.-D. Manuel Be.te.gón Baeza. Ma. 
drid. 
311.-D. ~U1'ique. Me1ías Eleitil. Ma· 
di'id. 
312.-D. Pablo Trincado Carlos Ro· 
ca. ~fadrid. 
313.-JD. José Gonzále.z :Sánchez. Sao 
la.rna.u ea.. 
314.-D. JOi'gte Fabregat Ll-over{\. 
Barcelona. 
315.-D. Eusebio- Batista Acosta. La. 
Luguna. 
:lHi.-U. Anglal Gil \GILhe,te. Córdoba. 
317 . ......:D. lUoe-nvenido. Ibáliez '1'or10es. 
Gi'll.nnrla. 
311l.-D. Pedl'o. Ayestaran Machino.n-
ditu't'ntl. Bilbao. 
:U!J.-D. Jos(¡ Agllile.ra. Vargas. Gra.. 
nada, 
:t,?O.-D. 
l1t~l 
321.-D. 
drid. 
Juan Narv¡j¡¡¡.z¡, Ve-ga. Sey! 
, 
¡",edro Sol-el' Rallflsoo. Ma.. 
322.-D. RO!:Hh,to Andra·d-e. Olivie. 
Santiago .dtl- Con1,Postela.. 
3'!3.-D. RUimllndo Aragonés Carols. 
BílrC~límo.. 
:J21 . ....,D. Enrique- FLntos Morell. Bar. 
celona. 
n25,-ID. E1euterio Martín Marcos. 
So.lamanca. . 
326.-D. Manu.e,l Jurado Bello, Cór. 
üolJ.a. 
327,-D. F.cl'llando Gallardo, Gale.ote, 
Gmnooa. ' 
3'28.-1). ,enrIos, ,Gutié-rl'ez. G-onzále.z. 
BUl'cellonn.. 
32n.---'D. Juan Mal'tínez Camarillo. 
Bilbao. 
33O.-D. ¡'esús RUi,z de ¡(},auna Coros. 
tiZL~, Bilbao. . 
3H1,-D. JO$é Izquierdo 'Mal'tín. Ma. 
,¡lri-tl. 
3,'J2.-D. ,Gu111ermo Eusotala, González. 
Madrid. 
:1:13.-1), 'Rjel1l'do Fe-l:'ll,ó,ndez dIGJ, 01. 
mo. VuImwlu. 
:J;H,.-lJ. J3l1l'tolomú Navarro Ma.ri!. 
tw~ 'Gnhi1(~tl. ¡Ma,lll'!d. 
a:-I:) -no Luil> S(llwhez 13N'nar.¡j'(j, Mu. 
tl!'l.tl. 
:J:H)"" .l>, r II'O.pOtdo Dom!ngu>(}?; HtlIll-fl. 
l'(J. MlH1t·Ül. 
a:37.~U, Fúlix lUblL l"¡tl'rr.s, nal'()lllo. 
liL • 
;1:Jlt--D. ,LulA, 'Comas Lumbr,m'lliS. Ma. 
dl·M. 
3:m.-D. Josú IPóvlPdll. Vú,lasco. Mur-
cia. . \ 
31,(l,-D. Carlo's Jtie. 'PuelJes I~~mus. 
Las Palmas. 
D. O. núm. ~ 
~i:.~D. Herminio M~rtine~ Gil. Ma., 383.-D. Octavio Aparicio Ca.rol. Ma.!' 4~.-ID'. I~rMlcisco Ga.rcfa RO'drí· 
<Il'id. " dli-d. gUt:~. Granada. 
3'i2.:....D. Ge,f<el'ino G a r c i a. Granda. 384.-D. ,Ricardo Caste-ll Casttin. Bar- 4'::14.-.]). Juan Mengod -Ge.rvel'a. Bar· 
Ov1OOo. I c~lona. celo na. . 
343.-D. Angel Mil'et S~rra. BarceJo. 1I 3S¡¡.-])~ Antonio Gonzále~ Cordones. 4~.-!D. cFrancisco !Prieto Be.bOUo. 
na. . I1 Slwilla. Barcelona. 
3ii.-D. Emilio Mateos MQSquerll.! .386.-D. Aniceto Aran·guren Pascual. ¿él6.:-<D. Vicente Villajos Serra·no. 
BarCl.\lo.na. ~ BIlbao. MadrId. 
3~'}.-D. César Méndez Salido. Ma·· 387.-D. Manuel Barredo Martine,z. 427.-iD Jerónimo Gar~ia Muitoz. 
drid. l\Ia<Irid. S&viJIa. 
'3iú.-D. Tomás Portillo GOn.zál.e~. I ,388.--D. José Traver Mestre. Valen· ¡ . *.~s.-lD. IFrancisco Cocabay-era Bun. 
Baroe.lona. c,~_... vEa. Barcelona. 
31d.-D. Sergio Serrano Estape. Eal". .,89.-D. <Gabnel l,rbano Lopez. Za· 4W.-ID. Manuel Guiu ,G./1.lán . .Barce-
ceiona. - ragoza.., llana.· • 
• 3t..'t-D. ,Alberto Báldnque .. Fe.rnán.! .390.-D.FranCiS!l() Val€-nti Nin. Bar-¡ ,';,30.-:-;D. Luis .RUbiO <le· la Fuente. 
d€·z. "'ladr:d. ¡ celona. , . MadrId. 
"Si9,-D. Jo&i Rodríguez Ortiz. Ma· 391.-D. Juan ,Munar F'Ors. Baroolo- 4:::1.-í!)c Vida1J 1.:\0 1 v !l, r.¡¡. z, Diégu-ez. 
drid: . . na, ~ 1 ü'viedo. 
'35(\.-D. José Marg'2.Ji Mestre. Barce" 392.-D. José Llusia Azagra. Baree· 432.-lD. ,JaooSJ Biceriego Martín d~ 
lona. lona. .. Saavedra. íMadrid. 
351.-D.Lnis Gasull Pocho Barce· 393.--D. ¡Pablo Hernaudo Cuesta,. Va· 
lona. , . , lladolid. 
352.-D. Jesús Mo.nga Gutiérrez. Va- 39,';,.-D. José Ribas, CarrillQ. Bame· 
HadoIid. . lona. 
353.-D. José García RMio.. Sevilla. I ~\l5.-D. Martín Ripooas Trigo. Ma.. 
S5i.-D. JoaquíI1 de Ros Casooe. d~l~; . 
monto Madrid. . H96.-D. JaVIer Muñoz Cuest<'l. Gra· 
355 . .....;0. Jooo Arjona Ríos. Granada. nada. 
, 356.-D. Roberto López Abad. Va.. :197.-D. ·Alejandro, RO<lriguez So· 
"eneia. moz¡).. Barcelo.na.' , 
~m7.-D. Josó I.azcano AramllUl'u. 3IlS.-J). !Pedro Jiml1nez Torres. Me.· 
Bílb u CJ.. íClrid. 
358.-D. ·1<'6lix GOllzález García. Zn. 390.-1>. Andrés <:ald·erón Pedr.nro. 
lag'{)za. 
3tíU.-'D. Migml1 Sancho Gtu'gnllQ. 
:l.ontgnZil. ... 
3HO . .:....D. Jos6 . .Ruiz Gal'cíll.. C()l',¡lo-
Stwilla. 
400.-D. :Josó mina P·nscu{ll. Mili 
di'id. 
IJ01.-ll). l<\intonio Solla. Santos. San. 
tiago ,¡I·e tCo.mlpos.tela. bo. 
a01.~·n. 
im<lo.. 
1,1115 g'el'l;¡'ltlO MiMn. Gro.. 400.-11). J,esúSl ,Gon2l.'Íleoz .-\.ltabn. Zo.. 
rago:za. 
362.-D.li'rnncisco Milrtíl1cz V\'ntu.· 4O:t-lD. Luis Gonzále.21 ,r~óllez. Gra-
1'0,. Vuhmc!a'na.<lo.. 
aíl:t-l). 'MIgue.l e a 11 e 1 a Campos. 404.-ID. Leopolldo. -Gabrera .Tones. 
Barc"lo,nu. MadTid. 
R6f,.-'1l. ju¡¡,n Ariza Tejero. Córdoba. 403.-lD. Fl:ancisco Rul21 ROdríguez. 
:i65.-D. juo,1'l LMu~nte, '1'o111,el'o. Mil. Granado.. 
drid. 406 ... : .. j1). IDomingo MOTsno Glu'c.ía. 
:{6G.-l). JOUCluill I.levot P·el'1lj.a.. Bar. Gromada. 
C@10>1HL. 407.-11). j·!!sl1s l-Ie.rnnndISl Bayuni. 
:ltl7.-D. Fro.ncisco Boa·da T o l' ne. Vacancia. 
Barnetlonn. 4.00.-11). !Fl'anci&co I-If.>l'nú.nd¡v¿ ¡\¡an. :)68.~l). Pedro Gll:l'cill. <;le Pelliquero. tnclÍa. ILa.s íPalJmns. 
Bíllljnrn0!L g,evilla. 
:l6V.-D. l\ol)(¡l'to (;(~l)eal(m G.amo. 
MlH:lt'W. • 
a70.-D. Jns(¡sSan Jos'6 l)umbori.e.-
,na. Bilhtw. 
" a7l.-J). 'lo'1'.nncisco ·Campos S(n1úllez. 
Bardana. Ovi'cdo. 
:¡7'~.~[). l··'()·l'l1tl.n<1,o Vll.l'tt MuflOZ Ca· 
t'llIa;;.MHlrlr·l.d. 
:17a.~J). Fl'lLll!lilwO OhJ:a~l(m; Art¡lHl. 
BUl'{))!tMiÜ. 
:m.~1). 1,\(111x Mttttít¡, Gil. Bt¡;l'(ltl!o. 
lHl. 
:li!j.~,~J). oMlgu\Jol Up1'nóJlll¡Jz fI(!l'1!-(tll. 
<le':'., Mlldl'id. 
:m1.-~n. Jr)~·(\Ali1ltto t11lQ,:~·o. Mtl~l1'líl. 
:m.~ "o, Al'1.ltl'(), j."é'1'Ií(wd·«z. Htl(ll'i. 
~1lt,z. Mlrlh'id, 
;ml.~c .ll. Gal'llH1l0 (:~, p (!.¡' () i\.HCIli<"J, 
1l1l1'(w.lflllll. 
, :lifl.·~·,l), l.1I1¡; !"('1'1I111H]'PZ Lu¡.w. ¡.j(¡'fI. 
tiag'u .(11' Com.poi'f".llt. 
:\k().·~,n . .J'\'f\ú:;¡ 'Iu,!lp.go. \lr¡mfa. Ma-
<!¡·j.¡L 
;:f'1!l. Jwm !lo)'clfl¡.1 VMal. BM'C1C" 
¡llIlH. 
:!}:2.-,,·J). Amllrosio- Rt\ncl1'(lZ Gurc1a-
Largo, 'Macll'J.(L 
409.-iD. Je,súSi ·Hern4nd.ez IGon:2lá1ez. 
Salamanca. 
.(¡ll0.~JJ). 11'054 'Miclhelena .·\il!7iuri. Bil. 
hao. 
l¡lit.IiD. ¡Antonio Cnm.pos. Cn.no. o.ra. 
n[t~la. 
4112..-ID. il"erno.ndo ¡Castillo Go·zal0. 
MtHlrM. 
413.-111'. Lu!s Gonz(Llxl Zi .aurera. Ma. 
deM. 
!~H,.~"II). Vi,(w.nttl MO'¡'Eno Nn.vul'l'O. 
Ml1il'eiu. 
41rJ.9D, ·Lul¡.;, VUtal VaUl-lll'US. Se. 
villa. 
c1IHI.~"~lJ. Ja Vil'l'IH'tul'1.l'.' l' 11-1':·. P (1JtL. 
pltll!a. 
qlt7,"ccln. fHfi'fíwl i5(1l'l'tLtlCl Mu¡'j()~, 0:1'(1. 
I1Mlu. 
1¡1¡;.~'J).. .Ang'l'li Vllrt l1wi¡u:ol'o. Mlt. 
{j¡·W. 
.{I1l).~ :1-1<, ,J'oAll :Pomm,' ,A n 810t. Mrlllt'ld. 
4i:l() • .......¡n. :Jorge U(!J~tlltl1.a r21 '1'aTltll1u. 
BaNlt11 (m n. 
. f;2i.·.-,l). A.ntonio OliVUt't'H M0n<"n_lcz. 
Mn,dI'M.. . . 
4'~2.-m. f:i1l'me¡.o Bp..rnal1tlll Q\'!¡ll'a n. 
te>. Mil<1J'M. 
43.3.-ifi'. Joaquín @'lilláda Pé:re-z. Se-
villa. . 
4ffi.-ID. Santiago Laborda. Peñalver. 
l\Lumia. 
435 ....... D. 'Pedro' ·LabraaJ L<\.lonso, Za· 
ragoza. 
4W . ......,D. Ignacio Garoia. 'Pastor. Bar. 
celona. 
437.-lD. Francisco !Plana. Gnhriel. 
BaI'celona. 
43S.-lD. 'Fra.n'Cisco Martf'l, Mateas. 
Córdoba. 
4:1!).-lD. ltl'nn<:isco Ml\li¡i1\l Sdnchez. 
MIl.{lrid. 
4!&.-lD. Jua;n D.ía21 !Galin. lM>adrid. 
4,¡1.-'D. !Ramón Torra XiCOl1. Bar· 
celona.· ' 
442.-1D. JoOO Ros- Gl'if-elll. Barcelona. 
ollt3.-lI:). >Oliegario ¡,ngléE¡l Segarl'a. 
Bnl'c.eJ.ona. 
4!14.-iD. Juan ,stíncdlsz Gal'cia. Mu·. 
Mid.. 
445.-iJ). AICIÚ'Uo Fel'ná.nde.z. l..ópez. 
V~tl(!n>é,ia. 
/J!'~.-IJ). lt'\!ntollioFornes .Qomlz. Va-
lencin. 
4I~7.-I!). Ju¡¡¡n Rodríguez !Gonz'iilez. 
Bilbao. 
418.-ID. IM1dximo FJderr" fiménez. 
ll-ll:bno. 
41,V.-lD.Félix .1'e113. Nava!s. Sal:fJ,. 
manca. 
41:l0.-lD'. Allberto ,GÓlTh¡J<Zi [¡6¡pt'-z. Bil· 
bao. . 
4M.-:-ln. Jo·s·Ó lRa'Pa ¡.'e.rná.ndm:. Au.n· 
tiago de- ¡Compos·tela. 
4~.-lD>. ¡J'o¡;,(! 1,10vel'M ·Fal't. 13nrc:e· 
lona. 
4'OO.-ID. 1!'g'I1ll>cio IDn.1'á,n Ubach. }lay· 
celona. . 
45~.--lD. Jllan' 'lU})üra ·Gal"l"ct. BatC(!· 
lono.. 
4¡jJj.-In. José Gltl'Cdll, lOJl'tuga. SP'vi11IL 
4:Hl......¡!)t; JO;tÓ t¡l'(rnfa IP1a'Zaola. I'nm· 
plono.. . 
,4ti1.-=iD. ,MttlllHj·llfi!dll!.~ iM/l,l'tlm\'l'¡ Ca.m. 
lJOH. '¡'>;(J·vllla. 
1,ijg,·.-.¡D. ,Jo¡.:,ú l!'(,l'r(l;tl~tQ ,caHwa. Va-
1(mcla, 
4139."41). Mu.nuol IMnvtf,fH'il d~l 1'1110. 
l\1'u.(it'i,l. 
.l!fl{).~<n. J(J~(1 (iaIJt:.Ín Sl!.ntrM. Hal(\.o 
mluwn. 
.jJi1t1."~cln. 
MttdrM . 
Mifl. ...... l). 
Hi.Hllto. 
,1¡(}3.-U) 
Mudrf.rl. 
D, 0, n:üm. 289 20 de dic.i!c·lIl1'bre de 1978 
"W.-iJ). ;rua~ de lo. ¡Mora M:artínez.l· ·~03.-\D. Juan DUoa y sue-11V<~. Mu·l ~~.-..,n. JO;f?e: Ui¡P?Z Diez .• B5Ircelona. 
Bilbao. I <lnd. I . .):).;D. F't~llx Infante GR!{}la Pauta.· 
4w.~. Eduardo ~10Ul'e Cl'e:::t;:Jo. San.' 5{)7..-.l)t. Jna!!, Mari.n Garcia. Se"n!a. ¡¡león. Córdoba: . 
tiaO'(j . '1 '~ 503.-.;D. 18·a1&s. Vare}a Hurtndo. \0.. l. 39.-ID'. Jnner Tal'nZolln. Estehan. 46G.~. Jaime Girona Ciscar. Bar· ·'lltl'lloHd. . . I Mauriu. . .' .. _ 
;:e10na. ' 50íJ . ...:;D. lRodolfo iMonserrat Raml· I 40.---'D. Jcsu :Garcla Trevllnno Nesta. 
4G7.-ID. BRntas Gal'cia .Diaz. Sevilla. re,z. Barcelona. '1 res. ¡M:aurid. . 
4fJS.-iD. ~nguel 'i\1al1aí'> GUl'cia. Gra· 51:0.-ID. Pedro Tarrida Miquel. :ear'l.. ~l.-ID. Je&ú~ Laso Sáll.che.z. ,"M:?drid. 
nada.celona. ¡ ;:¡,2.-:lD. Jose iDesantes Fel·nandez. 
4ü9.-ID. T:rinidad J.nfallte Barrera. 511.-D. l\:IRnnel PeTramón Ferrán. '. Ma41'1d. 
Valladolid: BarcelÜ'lla. ¡ ~.-Il). Ramón Sar>dáns Si'Yila. Bar· 
47\J.-lD. José C<treaga. :\1:o1'<,.no. Ma· I celona. . 
>dri-d. . 4!,l,.-\D. Lnis Sierra Parro que. Za.· 
4:71.-'D. A.Íltonio Borrás Cass3.nt. ,.4rma ae ArtilLería Antiaérea, ragoga. . 
Ba:?¿:l'Üna. • . . I 4'5.-ID. Antonio Vi~'YJla L:ZO. BaT-
4t:! .. -ID. Santos Zambrano Gonza- 1.-lD. 'F&l'nan>do 'PrnÍÍonosa Rever. ¡ celo.na. .' ," • 
lez. SsvH1a. ti'l'.Ma>dri>d. . I 46.-:í!) JeSíus Gon2la}ez [}olIlilnguez. 
473.--'D. Próspero Hidalgo 'Escriba- 2.~D. ~Ianue1l\1aestre Vera. Valen. Madl'ld. . 
no. Valencia. cia. . 47:--ID: Enrique Femández Serrano. 
474.--lD. Ricat>do L:\r>diaea Seseo Bar· 3.-1]). Carlos Carvajal l<\;l,cázar: Ma. Se.VIll~.... . 
cI:'lona. I dl'id.. ,48.--iD LUIS1 J!'ernan>de,z. SantamarHt. 
475.-.iD. IAlntonio ·Gómez !\lÍüez. Se· l' 4.---ID. Juan ürero Cortes. ValBncia. BI!,bao. , . . 
"mu. '. . . ·5.-ID. 'Migu~l ~J\nehustegui iI\-:¡;ellgare. ~9.-!l}. JeSlll> BobadIlla BacalCoa. 
476.-'D. FrancIsca Serrano mazo jo. 1\1a-dri-d. . I Bl!bao. . . , T • 
~ra·d.Í'i>d. 6.-lD. Luis López.(1aroía. i\1a>dri>d. ~.-lD. Jo.se ·l\'[artin Perez. v aUa· 
477.-ID. luan La'bandeira Gal'c.ia·1 . 7 • ......;D. Javier Me>dina Guijarro. iMn. >doJld.. ~.. 
Santiago de Com·po&tecln. . dri-d. :>l.-D. RHlal'do LleMrla Sam;p.er. 
47S.-iJ). 1A.ntonio Ptll'e:tl Re.ns. Ma. ¡ 8.--lD. José 'Úropesa iCnballe.ro. Las B~~C(!IOna. .' 
dl·ld. ¡ Palmas. . l' ¡:í:"~-? ,!Fl'l1lHllSCO Pau.n.e;ro H'~l'l1an· 
4'i9.-ID iPoedl'o Véle-z S¡lncl1¡:¡z. Bar- i 9.-ll}. ,O(~tavio 'Cid ,Ma.rttn. Barce- I <1':,-., ,MaDdIJl~ .. : O' J'\. }') 1 
t'f'lona., I lona. . ¡¡.).- • ( sus na ¡mtuez. l1.rnp Q. 
·i80.-ll). Ma.nu\'l Stinoh¡¡,z Fon:'.'¡'a. l¡Hl.-ln. Salvador Banús. Balart. Mn ll::., D ~ • "" d L t ,,.. ñ id 
:\{'l{lrid dl'M • • 'H.- .' dO~P ~as..'l· [}. aClO!' • 1>.3. l' . 
. ~~1.-ID. Urba.no Viliueltt Co-11¡>jO. l1.~D. ¡Emilio 'U¡.pez \M:al"'rn. 'M,n- b:g·-D. Jnno <ll' .ln FUt'uf¡; V,>IR. Uil. 
f'tÓlldobn.. dl'i{l. .,,' D IU' r ó .n· , ... , '" 1d ·}S~.~D. :resúSl ¡.'el'nt~ndl'f. [Muro Al·1 .112.-11) .•• '\:n¡.,rte-l Yagüe tRomo. [\f(t{l!l<l. ~Y.-. manm', ' ¡~e~ '·,~n'!lz. mtl .. ·r . 
Wlrez.. lMadrid. ','. >" .1. ~3.~I.). JeSlúSl Bal'l'agtán (J)omíugmz. Gl~:;;~.~l. Manuel OltlZ-'1.L1l0 Alarc6n . 
. i.~~.-iD. [{amón PIEltx ltU>\lllOl. BUI- Mttll¡¡.rl. '8 -1) Ehdio Súne~l~z Pina. Ma ('"lona. . . '14.-11). ~:Vranuel J;()pez iPuel't.as. Gra- d11,Í . ". . 
4.%.-ID. Luis M:í.l'quez n:a.z. Sl'villa .. nnoda. ,}9:""1) Miguel N:go.l'ra Manso. Ma. 4.~ .... qD. José Heg.lll'l'O 'Chm6n. So.. , l:í,-ID. JO$(\. FOl'teza Clave. Ba.rce- dl;!ri . 
¡amanea. lona. -{'lO' D Jos<i Garc!a SU!Íllez. Grana-1.'55 ....... D. Jaime Qll~ipo de Llano (~- llG.-ID. Francisco ~4.!l'Vnl'ez IGonzált'z. -da.·- . 
mrn. /Madrid.", ,M3jl'M. G1.-D. Josó MuñoZl Blanco. Sevilla . 
. ~87 . ......¡l), tA.n¡.;E'l Ulosa ILastra. Ma· 11.-ID. Luis Snbol'itComel1as, Bar. (),2.-D. Hafa;el 'GarcfaMaul'iílo Muz. 
(lt';<L • ce¡.ono,\ '. t;Iuiz.rVra:drid. 
,.88.-10. :ruan 'Maltínez IMonge. Pam- 18.-.ili. FAlunr<lo Sotomayor J\:n<lm· 03.-D. Enrique Mufioz ERtrada. Se. 
pIona. ' za'. ·BUMo. villa. 
489.-lD. Carlos Bertrán GlmenQ. Bar- 19 ....... D. iEl',nemo Fonticíh Jul¡ia. Bar· 64 ....... D. Il<l,e,fons'o Ba.rrera Martinez. ,~plona. cl'lona. Madrid.' • 
fi ~~.-lD ~)..fj,guel Torres 'Morato. Mn.- 2O.-D '1eSllls Marcón Grasa. Za- ti5.-D. J-osó Via Deu. Barceilona. 
1:"1' "" y • '1 T..., B' • l'agozn. 66,-1). ¡osé 'Casa.nova Royo. VaIen-'i~' ....... 11 .... IUlllS over ulO;Z. aliCE'lona. 21.-ID. ,Arturo Fernánde.z de. Caso cIa. 
492.-.iD.Franeisco Mal't,tlle.Z Es.pino. tl'O' Pombo. Maodl'l>d. 67 • ......:D. Francisco Riba So,!a. Bar. 
sa, Barcelona. • 22.-'1}. JOMl Ort.ega [;(¡ipe,z. ~:rMIl'id. nel-ona. 
493.-lD. Ju~10 111iguez Extl'emiana. "2.1.-/1), ¡fosé Pi,ntor Toro. iMa<ll'M. 68.-D. Juan Alv(wez Riestra. Ovíe. 
Bilhao. 2.1.-10. Jaime· Mnmo Pamíes. Bar· do. 
41H.-!D. F¡Hipp Pinto Font. ntU'Cf~· c(J~o.nu. . 69.-D. Bo.sidio Navarro, Súnchez. 
lona. 2¡:>.-ID. José L<\rranz: ,Amor. Bilbao. Hatctlolln. 
49¡j . ......¡D. ,,~iJ¡bf\rto le n l' l' e li o Arias. 26.-1), J'Of\>(¡ I(xollzáJ.QcZ· Garata. Ma· 70.-D. AlvlJl'o Gonzúl('z d·() Cossio. 
o-vie.ao. (11'111. La Lag'u,na, • 
4lJG • ......¡D. Ben'jamín Bnl'}wl'1l 'Mil'. Bar. 27.-~1J). Juan J~méne.z Rnmíl'B'z. Mu- 71.-J). Vicent;>. Gnl'l'l<l(J Lido. Mo.-
-celona. . dl'M. ,<1Y1(1. 
4!n . ......¡D. Juan 'Olmp,do' IM(I.U{liMUI1- :2/;.-11). [lMo.el¡ ICobo Vega. ·Cór>doba. ·7~.-·n. Vi(J(Jnte '1'ol'l'e,nts. Fra.nquet. 
gUé. IMndrM. . fjl}.-Ir~. Fl':J.nociíltlO Lel'in 'Molinos. 'Ma.· J\fMll'iod. 
4!lS.--!D. José Hlllz -Mal't.fn. iMa.drid. dl'i-r1; 73.-D. Maree,lino COl'd,m'o HCl'ntín. 
4{)~.-Il>. 'Elíseo IMn.teoSl no,dl'fgt1t!7.. 3:0.-11). J'o·¡;¡é Zara.go1l1l. Santo~. Mn· dl'z. 'Mn.¡Jl'id. 
()VINI-O. (l1'i~1. ~'4.~!). P'('~li'o ;P11~cmnl Gaiuza. nUl'-
5{){l ...... lD. 'BUfU¡Uo. IhM.J'z 'l'alt\mí. Va- :~1.~~1). Mal1tl!'11 Muíloz :Coronn·do. ('('lona, 
le1íoit\. Mn!ll'M. 7;¡.~l). Bieu·r.an I~KCt'ilH1llo ~():to. Mn. 
¡¡OL--!I), J()~,(l VillCfU1H ,1,,~,g1!(ov:t. lit,"" m",~",D. ;t.oM!P{\t'l()[H\ho Conde. ~í1. il.l'i.d. . 
:¡¡ {!P,¡,flt1fl. ln:tnI\1lNt. 7¡l,,·,.l). Juan {11l01't'(lJ'O ·Flwnj.l's. R~-
50::., .. 11), ,Anito,nlo 111'o1llillgU,.i7, ./v:,Hl.I'l a:l" .¡J)¡ -11)n1'II([\1(1 Uulz .¡¡;;n.ntW!lrl]'pntl. vIlla. 
( elo IlVIntlrl.cl n'lM'¡~l¡'j~l 77, 1) ,JW\i.P)' J.l.t\l'U1U'H Ctt1<lN'tJl1. 7,.1\-f : ~;"l' n ., . .H 1 ' . • " Á '1 t 't" 1 J 1 .', f1 ·N,· ........ ,J.C6ltiS "'~O( j'!{.!.'llP·;I, Vlala)'. :~'¡,.~íl~. H,!b('l';('l e.rus m,o . ,'l'Ultn, o. l'il)..,"O:r.n.. 
1.', (fl·nlllNla. ,Mn,dl'\.tl. 7H.~~n. J01'g'0 Canhn Calvo. Mu·tll'l·:l. 
i~"'" rl'lH.-ID. Frn.nclH\lU Vldal MClI'ill('H, :!j.~ID. "o\,llto.nio Tn.rUl,1'l'() A,p¡ulnln, 7U.-,n. ()nfl1.vi'O Raez Al'l'(t0Z. Va1·('liI. I;~; Bnl'Mlona, Ma'¡].¡'iorl. (lia. :.' 5íl'3.-fI). 'Luis iCa'Chn'lf}l¡'o {)llaWO,N¡. S·(l.-.,D. Sn:nt.1a.go Retol'tillo SOl'olln. OO,-D ... Artllro Blanco V,P.lO>'io. Sa.ll· ~ Saptiag.o. de /Compostela, 7,m·ugo·za, tIngo {le üompost'0,J.a. ;,' , ',. • o 
1.~ , 
81.-D. Joo~ Batista Pujol.. Barcelo- ·1:!3.-D. Guillermo. MQlina Garrido. 
na. . Granaüa. 
82 . .:....D. Carlos Aguilera Lópe:z. S~- '12fo.-D. Epifa.ruo Doniga Rodríguez. 
villa. . Zar .. \gGza. 
83.-:D .. Rosario Portero Rodríguez. 125.-D. Andrés Sánehez. de Apella.-
Sevilla. . niz. Madrid. 
M.-iD. Jase Pa:ris Campos. Baree~ 126.-D: José Sáneh-ez Sánehez. -Ma· 
l.ona... drid. . 
85.-D. Osear GahUo!l-do Uribesalgo. 127.-D. Luis Baraña..n(} Sau Salva· 
Bilbu.o. . dar del Valle. BilbáQ. 
OO.-D. Juan Banoho Boyo Se'lilla. 128.-'D. Antonio Gareía Fernández. 
87.-D. Sera,fin· 'Gala:nte Vacas. So.. Madlid. 
lamanea.· :J.29 . .....:.D .. FTancisco Espejo Baena. 
88.-D. Francis(1). Rieaura Ibor.· Va· Córdoba. 
l-e-ncia. 130.-B. íFrancisco Laseonategny AY.-
.. 89.-D .• Jooé iFernáind.ez Garcia. Cór- OOITata, 'Bilbao. . 
.aoba. 'lM.-D. Jl'rancisco Ca..petillo Amiro-
9O . .....lD. José SemP.e,re Bagué. Sala- la. Bilbao. 
manea. 13-2.-D. :..t\.:rman.ao Sancho ma: Bar-
!H.-D. Alvaro Vi:ooaino Nóda..l. Mu· oelona. 
dnd. 133.-:-D. IgnaciQ Velt\sco Calderón. 
92.-D.Ange.1 ·Merino· Ordax. Ma. Madrid. 
drid. 134 . .....lD. -Mariano Va,ldenebro Rubio. 
9S.-D. :Miguel Batanero AJcorJo. l.'.1adrid. 
Madrid. 135.-D. Juan pernando Nemer. Ma-
94.-D. José Algues Tqrres.· Valen· drid. . 
cia. 13ft-D. :Migu-el Ap.erribay Zn1'auz. 
95.-D. Francisco Elol'duy :\,J:,ota. Bil. Bilbao. . 
ba.o. 137.-D. Carmelo. Herna:ndo GÓmez. 
90.-1>. Jasó RivN'O Li011o! Valen· Madrid. 
eia. 138.-'-'D. Loren21o Martín Valles. Va. 
i}7.-~D. Fl'antlÍscQ. García MUl'tin.ez. ltm.eia. 
Gr.anada. ' 139.-D. F.rancisco Rey Hllidobro. 
t18.-·f}. Jo~ó Gai'cia Ma1'tin€-z. Bil. 1:)fil1Llllóna. . 
b:tO. HO.-D. Ang'el Azcona 'Lo.snga. Pum· 
!m.-p. JO&! ·CtwrMUe· GO'llzálcz. S,nn. plo-l1f1. 
tingo de- COll1!}ostL'la. 141.-D. 'llamón. Alvo.l'ez ·Cabal. Ma-
l(lO.-D. J'os6 Lino VUl'ela. Santiago 41'i{1. 
do Comp<lste-lo.. .Hit-D. 3'os€¡ Beas 'I'Iernán<l!ez. Se-
·101.-'D. CM'los 'Escalada. Miyares. nl!;\. 
Mndrill. 1 Ha.-D. Jorge, Ol'tUGto. ,ó.ntunes. Ma.· 
102.-D. Al,fredo MU$\O Parejo.. VI),- drlil. . _ . ' 
dl1-flCia. 14-1,.-1). Martín Pi P.el'iea.y. Barce· 
wa.-D. Mlgul'l GUlL('&~o I~n.scUlll.. 101m. . 
Gl'lt.na{}ll. 145.-D. FAiuardo RosellQ¡ Te1ta:r. Vo.. 
. 1(}4~-}). 3'avio(ll.' Garaía (¡arcia. ISa.- leMia. 
lamU!1Ct1. 14G.-D. A.nton,io CIemel,lt& Picón. 
10;:;.-D. 'F,e-rn¡w<!o Gonz(tler. Cond,¡; 'Gl'lmü(!,¡l. 
UOllis. M¡l{ll'!.l. 147.-D. Tomás. G6me7. Rodríguez. 
10G.~.fl). ¡.''¡}1'INllHl0 de ~re.¡lillilll1 Ji- Mo.dl'id. 
mtín~z. IGl·.l111ntJ.o... H8.·-D. C:11'101; <1:e. Castro Lozu.no. 
107.-D. ¡¡'\Cint.o. Ol'·d01i.e-Z Cu,i·lJaj(11. Savil1,t. 
Mit~ll·.M. ". H'l.-l). J'osti .aa·reía. Gl1rcío.. O'lie-
tOS.-D. 3'050(¡ 'GUl'C!t1 Huso. Grana,da. ,do. 
1oo.-D. Luis Gnlti,e.l' 'MnI'tine·z. Las 1M.-D. "llrnnciscoGo-nzález Go.nz!Í.-
1(17.. Bilbao. Pnlmn¡:;. 
110.-D. 
dn. 
3'oSó, l?érez· Alonso. Ovie. 151.-1). Felipe La1'l'nz Gtmducln. 
Mnrll'itl. 
111.-D. Jt1vie-1' {[·.el Hoz (lo(lla Es·ca10. 
rtl. V¡¡,l1Moli4. I , • 
:I.12.-'D. MfUlUCll López, 3"61"lZ. Gro.· 
lHt<ltt. 
1j2.~D. Ignaeto S,o.l'abir1 !I¡(!ydl'icll. 
Mrtarid. 
153.-1). Vicente Aliaga Mo·rell. Va-
~ellcHt. 
15i.-D. José Sánclle.z Gutiérl'ez. Mu. 
dri{l. . 
155.-D, V'i{,\Q;nte JUOl11 Valer,o. Barce. 
l¡.jl1üeÍ,o. l"til'm:ín Il'Jdd.gnez. 101m. 
l\10.-D. Cl'!;¡tólml NU.V:U50 I,iglJ1'o. CíÍ. 
<Nz. 
113.-]), 3'uo.TII ,Lóp'il'l!, Ló.p(!·z, Madrid. 
1:14·.-1), Alejandro Viali lLl';rl'(!·ro. 
Madl'kl. 
m.-]). 
M¡¡,trlc1. 
Wi.-n. Luis Moro. n~nttVe,tl'tCl. Mlt· 
-G('1"Jd. 
117.-D. Mu.uuel Mn:¡llg'ón 'l'.¡tn.u¡Ql'o. 
Mll.ddil. 
/Ll'lna tio IlrtllMría rLó Costa. . 
iD.>O.nÚD •• 
{¡.-D. Juan' E8teJ.ln.n Oli:vare¡.. Ma· 
dIi-d. 
7.-11), Oarlos !\1al"tín Pétr'e.z. TARaoo. 
~& . 
8.-lD. Ce,l'€'Sotino Gil Ooidina.. Barce-
lm1ia. 
~.-D. JOl'ge Yil:arde~l tR.ooo-R. BarCe-
1.ona. .. . 
10 • ....,D. Juan H'¿l'llánde.z Bf&rt.ín.. 'Las 
lPa~mas. 
l!l.~D. iEmUio Ohrad-o- lPe.rez. Sew}. 
Ha. 
1B.-!l). Francioco 'Urrutia G9nzález. 
Billbao. 
13 ...... D. J.ose. oOórdlón l.Muñoi. iBiJlbao. 
14.--ID. lSerg,io Sanw.na Ma'rtín. 'La':> 
/Palmas. . 
í1G.-ID. Prancisoo ['SIe",""llil1a. VillaI11!6-
va. Bilbao. 
18.-iD. :.\1anuelEs!tr.ems: nia.z. Ya-
lencia. 
17.--ID. 'Fl'ancis;.::Ü' !MartírneQz Gon.zá-
lez. iBi1bao.. . 
18.-01). '),figue.l I1fnmh oClleH ... Bar· 
ceLona. r 
19.~D. Jo~ IgIE'Slins Gómaz. Grana. 
da. 
~O.-D. {I.!·(lnuel GU1'Cí3, 'Biooca iDin· 
kO\v.itz. Barcelona. . 
e1.~D, '¡Jorge. Mareo 61'8.\8.IOOS. Bar· 
c!!l·oua. { 
:J'l.-D. Eugenio AlJama IAleál1w,l'll. 
Sc'vtua. 
!!~l.-¡J). ;r<oí'~ .Aleo.be-r Gallar4l!!, La-
nl .. ~o:m. 
t.\t-··il). iAJf1'l'{roEerges- V&ltle.a.a.ntos. 
M.ntl,l'id.. 
2\.i • .....;n. JoS() ·Cu:lIo{'·jas. ¡",:l'nl1Thd,.e¡z. G·l'U· 
nada, 
fl(\.-.o. 1C<J.t'lO,.':'\f(ll"¡.'nO Gallb&l.'. Zo.m· 
goza. 
;n ...... D. JOS(l MaSlulles i!1omáll. 'Bal'i1e· 
¡.eun. . 
aFi • ...:ln. Luis $l!Í.tlJ,'llle21 Galleg{). Bar-
ce;onu. 
oo.-ID. liiuuarr}o Girállc1ioo; :nu~toS' <te 
Molina. \Sevilla. 
oo.-ID. 3'ostí ¡Pajares lRo,Ü!rLf,"U!!l'Z, Va-
1e.nelu. 
~*1.-"D .. Eng't'ulo G¡Hll~í'll. .Alguna. Ell. I 
ilJ.o:o. ... 
'l'.~.-D . .Antonj{J U,oslld() ,G&1'o.fo.. Mn· 
dt'lcl. . 
3;1.-,.!1). ¡Lui:,; Dully.Q·l' ,narrias. Sevi: 
lla, 
:~¡"-ID. 'Emilio Rico IRico. OVi'¡l·ilo. 
:~:_l) .• -'\.!.fons'O Hmmún 'Ge.roía. Va-
1,QlICio.. 
3I(i.-.. n. Salvador iE.o,coiba:l' '8&\olo.zo.1'. 
iGI'1.J.noa{['ll. 
37.-11);. ,AngeL :Lol'cnzo. vA:lóns{).Ma-
I(!,í'id. ' 
aB.-In. L\·1:alltlel Quintana. il?e·re-í'u. La 
LUgullt\. 
:~l}.-...]J .• JUWll .4rIVfH'f':2l íPrl(j!to. ()vW,U:CI. 
,l.I.).~ -1l}. ..411160.(101-0 IGr¡),lpiUa, IEnguix, 
Vlílt'lwln, 
~1.~11l. 1-'lll·llan.(10 IP·eIH¡.je1" (¡",luma!'. 
1:\1'wrlil'lil. • 
:L1S • ...:.\U. Á1l'tou'lo Lópp7, l3ele.¡lo. 01'1\.. 'L'~ln. l"l'rt.IHltH,I;(J Ntlilt'7. tI.!' It:QliS Al.. -l:l.,""I!). It.ull'i (:l¡wv(\rn. 1I11rná.n,dl·,z. 
XHultt. 
119.-U. Auge'l MtJUl1I.L nhLl'\ M!W.'IHJ1. 
tl"lwhdn, 
121).-U. ¡u Hu fhwIltzU)' Axp(~. Ma-
drW. 
121.-·1). ¡(lIme. Ampu·ÚJl\. Ma1i(!1hill. 
MOOrld. 
122.-1). IÁ'o,po1do Alfaro GUl';l'ido. 
MOO1'1<f1, 
vn !·I'i~. fM1HI1'!>Ll, Ma rt.!'liL 
,J.~-¡Il.giJ.t·i''1tlll :PrllHW :(>.!tíjlrz. ~l'vl· ·t¡1.··,·11, ¡",r(IIlI.mtl C:(llJ,tl~lloG{llnwtj,ll'z. 
Jl'll. VtlH(j¡\fjl:~L !).-m: IMI(wtLll ':':¡IQ(}m M(wzo. Zal't1gn. 1-\.~"1l. 'Hil·fn¡<j U:w¡,¡1ll00tIMu.d;:r.I.i!l. G1'1l' / 
litl. tltul a, . 
l..-m. P,(!d¡'o AguUel'u. ,Al !lar!li , (¡.I'!\. 11,''t.,",,1J). AIl.!onlo II~(),z,t\nó' V,ega.. iGl'U-
¡¡Hillll. 11llHln .. 
:¡j.--ni. Antonio Vice-nte '!31tl.$.c\¡. ¡';~vi ·ji,i.-I!). Lul" ,Al't'ia·g·a Ul'guj¡,¡ljj, M'a-
Ha. -Llr:d. 
, 
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401 . ......1]). PedrQ Noguera t.~yal.a. iBar· ~.-D. Ro<berto' Dí~ lRomer'al Brin· (j,9.-1D. Ütis .Giménez Curto. ·lBillbaEl. 
~ell()n<a. .gal>. Madir:i,d. 7Q.-!D. AguSltin AncoSlta Be-na'V-ent, 
o!$.-!D. iJo-rge Romero de Julián. 'Ma- e:¡n • ...JD. José Ilhabe íM'Ulño?Z; 4e la \PIe- Valencia. 
,¡J¡rid. fia. BiliOOo. 'i'1.~. José'1G01Jl7lá]¡e~ C8!bal1e;ro. Ma., 
. ..ro.-ill. Juan Pereto BalJle:>ter. Vall¡;.n· SO.-D. JQs\1 1H01maerul-ea !ESCOs. ~:ta·, drid, ' 
eia.· , . (f!rlid. 'rZ.-D. José Buurull Riera. lBa:rcelo· 
So.-!D . .Antonio ToJ.1lll¡o Gil [)0;¡'0 od-el 31.-ID. Vicente niez P~rez. lL-OOn. . noa. 
Castellar: Bamelona. :32.-':D. Ja;,ler [i'el'Illándeu; lDiaz. iQ;vie. liS.--ID. be.lesJ¡ino Gon'Záilem Galle;.go. 
51.-!D. .Aill>e-oo Molinero Uzlquiza, do. M8Jd!rid. 
Z'a'l'ag'01la.33.-lD. 'Frendsco T1:l1'1'-es R:uiz. BiJ.- 't4.--.!D. JoSé ~1\\gU!Sti Pare1'eda. BaTce. 
52.-iD. Flor-eooiQ Sándhe·z Canelo. hoo. ¡:'ona . 
.s~lamanea. . ,~~,-iD. i,uis Guajardo !Es!te!ban .. Ma.' 7ó.-m. POOr<J. Góro-ez P'Ürt.illa. BU· 
oo.-ID.ArtefUio- Domin:gu:.e-:z¡ Gom:á- dJrid. ha-o. 
lez. Vana>llolid. . 35.-ID. A.1vaTO Pe'l'I1ánoihez vmá.. 76.-iD. Juan Mat.arin Sánoow;: Bil· 
5~.-'D. J:ua!\. Ga'l'ma Arrizalba]¡¡¡ga. Oviooo. . bao. 
Silban. 36.-!D. JoOO iRUT:z; M81ya lMa;rtín. BH· 'l'7.-\D. ilIfFguel \R-o(Ll'iÍne.z Gar'cla. 
5á.-'ll. _.\Joejaoom M-oIhooanü' \Risco. bao. Ü!vie,!lo. 
Oólldooo. 37.-1D. ,A;dl(}:ltfü \M{)T-E!lli(l' YnS!t&. !t\1la- 78.--D. Jos¿ I:\I(}rtes. ~f-oreno. iPmn~ 
56.-ID. Jairo& Jnliá IG:ihe-rgaoo. lBaT- <11'10.. . 'pIona. , 
oolona. 38.-D.!-ooo Ba1S-eiro ;Arias. LaS! Palo 7a-'D. Pedro So'bre M3...-<;,a.gue. Baorce-
6'7.-ID. Va.l-e;r·ia:no IFn-en.te-S CoDOS. mas. .lona. 
Madr.id. 39.-!D. 0a.1'100 lESij)eja iDíe:zf. SeviHa. OO.->D. Jooo' Gallan lLIÜ'rens. Valle-lli 
4O-.-IJJ. :En:r:iqu'e I.-'\!zipilieueta Mtarloa.. ci'a. . 
Ma.d,rid. . ' 8l.-ID. Santi<tgo Homero 6a:rUlZ.Bar· 
'.\I1.-ID. Vict;o.riano lRuJb.io iNa.varro. ce~nna. . Armil. de Ingenieros Zapadores 
VaJ.e-ooia. sa.-lD. IGa1.'l'DS! lLópe21 lUvar,er¡;. Moa-
1.-lD.BasiliG Rueda. Martín. Ma- ~;-ID. José ¡P,(}1 Se.garra. B'aroelona. od-rid. . 
drid. . 43.-.0. Juan 'GaTlC.ta P-e·dJrero. Valen- 83.-!D. Joaqnín \;\{lQnIl'on Sa.lov,a.diOr. 
~.-ID. !Daniel¡ A1de.gne.r ;P.alou. Bar. ci:a. V111-encia.· -
41.-\1). Jnan Ba.11al'in Irilba!\l"&n.;M.¡¡,. . 84.-lD. ~i\,:tfQn'SíO !loel Saz Oro.?Jco Qa.-(l(;io:n,¡¡,. . 
.3.-ln. Franeiseo. lMart.ínelh lRi,estra. d'l.'id. 11ed<J. .Argüe-lles. Ma>ll.ri,d. 
Santiago dE; .Qomp.ostel.a. ió.-lD. t.ÁJllbe-rto .Lozano Carrera-s. !JY.ta· SS.-ID. J.osé .ESlquivias m:aIZ. Ma:d-rtd. ~~~Mg~.y~~ . ~~~~~
. 4il.--ID. Jullán 'Bo-"in"ilt""" S"·"'dlez. ee-l{)·na. . Ma-drid. .• IV '"" .... 
o.-ID. VicentGo lC&r&llFarinO'S. Va- Va:eneia. 87,-ID. José lRo'Vir.a Ca:s.a.ls.Baroe-l0· 
l.enlcia. 47.-Il>. San tJ.\l,go .dle 'Pooo Es.,Pinosa. na.. 
'6.-D. Jews Ga'reía Toledo. Paro- Bal'ce1oI1a. 88 . ...JD. ICarIos Gatcío. T>Q.ledo. Pe.m· 
.pllOna. 1.!S.-ID. Jo-aqu.fn Femánlilez Falbr.e. ,p,lona. 
7..-4D. Eruri:que 'lV1:ac\llUca Torta\ia4a. Madrid. OO.-D. Valentín ¡GÚmtil:Z; 'Mo:ll1!pa&O •. 
Se-v1lla. t J.t$.-D. iEdmundo' iHerruan·dQ !Morón. M:l'ddclJ. . 
S.-D. 'Francisco 6orw.ález AJdalJd 1 Mtl:dl'~d. OO.-'D. Angel Uruzuo Pél't'z. 'BillbaQ. 
Garc.ia Zozaya. ::Ma:ctrid. 00.-.0. Juan Estal'fic.h íL6Ipez. 13al'ce. Ull.-ID. P,e.i!reO< Sel.'ra ls.pizua. Paro· 
n._D. l.uis' TOl'recHl"J.SlMie-lendreras. lona. .plonll. 
Valencio.. 51.-U .• Manuel Alvaro lLó{p'ez. i,M;a· OO.-.D. FranciscO' Dal1Jnau Vila. Bar. 
10,-1I). Mignc-l Garcia El'vitl. lMa· .lÍricJ.. . celona. 
drirl. OO._D. Arturo SánlC:.ltcz Pal1. V'aiJ!elli oo ...... D. Cal~loSl :BreSS<el IEehervarria. 
11.-ID. Gon.zu.loFe1'náooe,z. .Martínez. >cia. Valencia. 
Mn.drid. 53.->D. :Ra;fael T,orrado, \P'{irez. Va· 9c~.-D. Juan Torro!ba ,!La:villa. (Ma,.. 
l~.~D. A:ntonio 'dé",Barnola Scihonho. lel1lcía. dl'id. 
ter. Ba:r-c(llona. ZlI,.-!D.And:l'éSl Costa :Hernández.'M.a· OO.-D. Árutonio Vae.Uo Beno,d. Va-
·13.-1D. Ilodeífonso :Armente-l'oSl A:rmelll- .drid. ,lencia. ter.o~. ~'5a~nman'Ca. w . ....JD. Joaquín iDochera LÓ!l>Il'Z, U3'al'- 1)O.-ID. Tom~'llbál1ilzHAneChin'a. Bar· 
1l:.-l>. I'gnü(}io Bueza ·,Fer.nández .de celono.. -ce-iona. . 
Ro,Va. \Mo.:d¡'id./ . 56.-11). Francis>co iEs.cudero P-intado. 97.-<D. Anto'nio Pui·gsel"Vel" L10b·eraSl. 
1ii ...... U. JOlió Blanco Castallo. a?¡¡:tn. Madrid. Baret:.>lona. 
'Plana. . . 5-7 ....... D. lRogelio Jimónez IA.ndujar. OO.-D. Fe1:i1pe Rou Cl'eslpo. Va.lencia. 
1.(\.-1). iRicardo !D.ie-21 ,de U,J,zurrun n(~r6c:,ona. oo.-4D. Ll1is. 'G,6Ilne-z Hernánd'il'z. Ma· 
Roma·ro. IMadrid. :;S.-D. Bruilio BM'JJ.eM Ortega.. Va. 'drid. 
17.-D. Horuelo IÁlbril 'Gómez. 'Gl'a· ,lennia: 100.-D. Jos'ó >G6roe·z Val!V'al'·de.. Va· 
na,da. ' ¡¡V.,""'D. Jaime- 'Gonlzález Va~cárcel Lancia.. 
1S.-D. 'Migl1el Gar.cfa Medran(}. Me.· SÚ.lI'¡~;H'Z IPue'lleSl, IMI1c:Ul'id. 101.-D. José CoiboSl Suárez. Ma.:irt,d. 
,(I¡ri,d. fíO.·D. Manuel 'Ramos Guerra. Se. 100.-D.Se,gismunIClo Callis, Ventos. 
lll . ....JI). OLe.gario IMamnez Torreos. ~líllu..' Barcelona,. 
OtV'iedo. e&!.-ID. iEnri·que Revuelta.. tGaI'cia. Se-. ' 103.-ID. AIlItonio ,Esllárra'go, Ro,ama. 
2O.-D. Ped.ro Gómez GO'llzá.le-z. Ma· vme.. Mi(l-(Lrid. 
(i,rid. G2 . .....IJ). JaN,ler lSe<gura' :G.rau. Bal1~e. l04.-D. ¡.avier Ga'l"cia ,Cneto F!:>lgue. 
~.-n. JO.SIÓ Ml:ti.6n lD.ín,z • .aviado. lOTIn. 1"0·&0. M'alLrid. , 
• .22.-1),. J'¡¡¡vial" 1",ernó'fide.z; de- ,Lu~as. 63.-4D. J'osré ArrnenteroSl IQut1órl'Gz. 1oo.-D. ¡'OSlÓ' iMe.·rtin 'Manga'Sl. MtI1-
Ma,dri'dl. Sevilla. ,cJ¡1'1<lt. ¡ \ :0:.1.-11), ¡Manu'ol lM!orolllo, Va'ro.. M,o.· ·~.-In. AnKllrés< \Ba·nbU!do, IGa"t\c,fa. Gir'a... lOS.-D. 'Luis. Fer:ndn,w!'l'z ,Cueto. iQ¡vle. 
dtrid. lllHtrL. . oda. 
,i • 12i4.-D. 'Ci[wl.an,oILópG.ZJIEs<cotot. l()¡v1e. ,¡j,j,.-In. ,¡'osó lSe·giloS! IEC1ho.'Ziarreta. \l.07.-'D. 1M1l.'l1uel ~gui1a.r lI?o,zo. Ba.r. 
;1, <Lo. . [~nimpl\o'n!l,. c'íl)onli. 
r, i!G.-ID. ;)"[1'1101' iPll(ly!o !1')iq:uero.s. iJ3o.l'·OO.-Jl. ¡'OSIÓ IGareia. lFuente-E>. Vo.]en· 100:-D. Fe,cLe;r1oo· D~JJcam'po' .I'3Oidenes. 
1Q,(?lona. cia. Valenl()!a. 
~.-D. Francié'c.o !Ruib10' !-I6'rnánld;oz. .67.-ID, Juan 'Cálmare. !Serrano. Bar· 109.-1D. Juan GómNl .AT'l'ibas. 'Ma· 
Mo.dl1'1d. celOIl'a. ,d,rid. 
e7 .. -D. Cwrlo$ .aone~o IAlco~ea. Ma- OO.-D. F,ernanll1o :Ma:rlI'UlSl P o' ID! e. r. 110.-\1). ¡P'Sldr.O' Ro,dn!ogu.e~ Carmona. 
, , ditid. Barce,10>U8J. ,. OIviedo. 
D. 'O. núm. :lB9 
11:1.-D. Juan Montene'gro· Ruiz. San· 1¡¡1.:-D. Fro.ncisco Holdán Jimíiuez.\ l\]¡~.:-D. Manuel Aguilla:ga Can oo. 
tiago· ,de- Corollostí'lla. Madnd. . i\!j:uj'l':d. 
l1:¡¿.-'--'D. An'ton!o Pé-r'ez 'Cast:llio Rie- 152.-D. \Enrique. MonfOl't V~ves. \8a,1'·1 1~};3.-D .. ~n~onio DÚlvi:-a ·CorrEa. Ma· 
. no. i:',fa,da'id: ce-lona:. ¡ dI'id. . 
l1!l.-D. Hé'ctor iFonseea Ferntmdez. 153.-D. Antonio Burillo xa.varro.! lIH.-D. Victorino Llorente, Jorg~. 
OviedQ. I Valenoia. ! Valencia. 
11,I,.-1D: Juan' iPon:t Viñas Barcelo· l:H.-D. Cat'los .Guive·l'nau. Guma.l. 195.-:D. Jaflu[\ con íPalacin. Da-roe 
;na. • BarcelQl1a. . lona. 
lM .. -D .• '\.!fonso Garc.ía Santos. I~r,a· i . 15.5.-D. Julián Fernández de ~Ioyú! ¡i 191. •. ...:.-D. Tomás Viga.r/l.. GOllzúl-ez. 
odrid. . Ga·reía. Valencia. ' :\1.tHI¡'id. 
1!l.6.-ID. Javier ao~\i;) P{)ns. Ba!'c:~o-I 156.-D. J.esú>,Casado Fún>ez. ~fadri41. i 197.-D. ,Est,'han Garoia .ltja.t-es, ~la· 
n.a í 1;)'7.-D. Francisco 'Cas.tellesCueY&. ': dr:.-a. l~'7.-D. lRoil:re-rto &fm.'eno Kle:mlming. ¡ B::il)all. '. 1 lS8.-D. Antonio Choms Pedrero. 
M.adl~.Ji. . j .158.-D. Vicente ,Lassala. Rau. Val.en· : :\fa~'id. ". . .. 
113.-JD. Juan Bern'aroo Bueno. Ma.¡ Cla. 19".-D. Justo Alonso Ll&IlO. Madnd. 
·dri.d. .15:).-D. José campos Fort. Va.le·r.,. ~no.~D. Lui:~ Bust~no Alb,o. ~fadrid. 
11~L-D. Manuel Súto .A,guirre. Ma ti CIa.. ;o01.-D. Janer Ru;z LOdnguez. Ra;r. 
tiid. I HID.~D. c~ngel Toledo Sa·siafn Ba· i ci"lona. 
lro.--iD. ~>\;utoniQ VilVo Sa}ort. Ba'!' l nena. Madi?id. . i 20~.~D. Juíi.án Manz!I!no Mo.nis Ca-
ee:ona.· ¡ 16L~D. lPróspel'O' Sauz ",larín. Bar ,'nmehO. ~la:dr:d. 
12;1.-~D.Emmo ;;M:e1'odio 'Benito. Va· ; c810na. ' . ~()3.-D .. Fe,'n-ando FraUl10 Fernán· 
lencia . I .1:)2.-.D. lulián 'xIQline-ro Pemi::;. i dez. '.Uadnd. . 
.'.'''-) _. in. J ..... " C' 1 r ·v"l"n.\ Bal'Ce-lona. , I 204.-D. CU,i'los .Rodríguez Martíll'i~z 
.1:.'L IJJ Uan' ... a,UrR ' l11a e • • u , d '{' 'f d d c'i.!;:~· . . \ ~e..s.-D. EmIlio París Cestero :31a-l' '" ~a ,.~Stl. "a n . 
183 ......... D. Juan ct~l .'\;tamo nménez. ,¡ dnd. . _ 
. . . I 1'M.-.D. iPaSi::ua.l )l'uuez. :Delga:do. Se· M~'l.~·I(lD~ D' 'Fe'<' .... " :n.'""", villa. . ~ . :1rma (ie In(Jt!deros tLa Transmisiones 
oJ.r!ij, • ......l .onlUH!O rn",nou!~z .,-t'u .. ",. '~D C ' ' . . L..'L 'L{l.gm~a. ~ ~(),).-. a1'.05 SolEr Llc2ralS. ~fo.-
1'2:í,'-:1D. IJ"a.vi€-r ,Miguel !Mareer . .Bar- d1I:fii D i\. t . SO< 1 d 1 n' C(,,:ouo.. ,- . ..n ,0nlO ano lez (l.. J.,m-
12S.-D, Tomás Terl'ón iRoodas. 'l\Ia. cón. valenCIa" . , • 
d'rid. 1<l7,-:D. Carlos He-rre-ro Maltmez. 
ler.-.D. Fernando .<.\randa Níwar:ro. vnl~~n. CIDU,.· 
' "" Jose V 'tLl b u e n a Payo. Va!,tr)le.¡a. . . Oviedo. 
, l:28:-:lJ. \M,lg~el!"e·rmín<te~ AroinJ.e- l(lO.-f), Jesús Uel'no.ndo F{-l·uún<ll1z. 
4!tI. ¡(~a~t~l1ó. 'Madl'ld. VallndoHd. 
:~(}.-l).. írvIallulll .<\.lw'al'ez \M',nrtínez. 170.-D. Josó.Ji-mónez Catah'ín. Pum. 
()'VHHt,O. pIona 
• 130.-11). Joaquín Mal"tine.z ,Dalmau. l'i'1 . .:....n. Jorgo Nosas 'Martín Barce, 
Va:-e-ncla. ".' lona 
131.7 lI'.l· >Gabriel {Le Urrutia. Farres.' 17-i • ....:o. Francisco Torea.l Serra,no. 
nn¡·y(loQlllft. Madrid. 
1:li2.-·41). ¡'~ranclSoco \Ro..'batOliva. Bar- 173.-D. Jesús >González Gaita.no. Ma. 
C!lJcO'IH.t. (i,ri-cl 
l:l\t.-..,D. Luis !Ro-dlrfguez ZFuente'S. 174.-D. J'ua.nM1lló,n Simó. S~vi1la. 
n'al'calJon'O.. ~ " ' 
mil.-J). Julián 'Fen¡md!o, >Gaooia. Va. 1170.-D. Vicente. .rrull Pérez. yale.n. 
<bOllcia.C a. 
,1!li:í.-:n. l"ran-cis,co lIiis.to.s.ealaJ. VidlO!1. 176.-D. J',oaqui.n Alrrizabalo.ga, Mo-
BnI'ce.:,ona. re,no. Ml1!dl'l,d. 
100.--11). ,sa:Lvad:or L101'Cl3. Vilo.. Va. 177.-D. Juan ,G· on z¡ ó, 1 e z Arias. 
¡,mcin.. . O,vie'do. 
l:W.-lD. Alfredo ICaSlt'lllo' 'Gal'cía. [.la li8.~D. J'-est1s il?éraz oMufio6. Valen· 
La&,"Una. 'CÍfl., 13,'l.-~D. JoSk.í lRo,dr,1gue7J 10l1e,(j,a. Me.. 179.-D. José S,errano Ool'tiz ,de. 'Luna. 
elrid. r .. as Palmas. 
l(1(,),-D. Santos/Momea.lIGimeno. Va. 180.-D. Joaqu:f!n 'Masalles Ctnn1. Bar· 
1 . o€l-!ona. 
enolO.. lS1.-D. ¡Fe.rnOindo Vidu.l eetina.. Bar· 
'ltill.-JD. Elíl.as, Arillo. .AJgo,rri7.. Val-eJ.1¡. 'ce,lona. 
Cl1(L;" .. _'IJ. l' . u F'¡' dl'lJ~:.'.....,])' ,Migu,el Núfiez 'rejada. :Ma· . '1u; -, 'ralHllSICO J.~omel'O na,vor. '" 
Vu,letllCin, 183.-D. I.<\.nionio Baza, Nava,rro. 'Va-
1'1i;l . ....¡T>. a Q,g!Ú 'Cnl'l~el'aSl QlliHs. 13'0.'1'· Iot:1JIl\i 0.. • 
,,~to,ntt. 184.-D. Josó Ruíz !DIana 'Oth'C.o, do 
1011¡,-·,lJ,. Il'<~n,rilqu()o ,1~erl'an<d,lS1 Bttixan· l'ejMa .. Madrid. • 
U. Va,leuc.lu. :l.85.-D. .L\lVál'O Ba.tlle CM'Mo.cU. 
N,t.-.U. SOSk,1 G,o.l'CÜl. 'G,nroio.. :Mudil'itl. Bu.l'celona. 
M,G.--IO,. IE:ml1Jio· :8dnCllw,7J ,Go.N),!U,. Vl.t. 180.-D, l':tU¡quo I:t'o'drigo 'ro t'l'tU; , 
lCHal.a. Vnl!o.!1el:!l.. 
'1>illJ • ...,l}. 3.<'~'l'tlo,t1,d,o' ,GI.WCI1)tl. 'lIO'y.o. Mil.· :1S7.-D. Mr.muel GM'C:!r.¡, 3'1.11.'1.1.'110"0,1'a.. 
d,t1lL. . mUlla. 
147.-ID' .• 4JwI.J..t'o· aJItnlZ! Su~rlilZ. 'Ovl¡t. '1íl!l ..... O, ;rasó .d'&l Dtivila. ,COI'.t'O. Ma. 
<dIO. clt'ltl, 
¡l..¡S.-Il). FC1'I1luntdoo, lI;\u1z ,cIJo Al'Cll1ute lS9 ........ n. ,3'Utl.!1 'Ma.niU,llO< Ita 1 I!. 13o.1',ce. 
lM'I~'Jl(!o.. ,Mlwtlll'1~t. lo,na, 
111!1J.-JD. .;rosó MO·1'1Uo 'BUJZIÓn. Sevi· l00.-D. ,!'ol1ul.slvars COID;pa.ny,s 
Ua., BarcG,lo:na. . 
íl00 • ...:.D. iFran,~islco lMie-néllid.lel2A IGll!oo:M,. 191.-D. Jo,sé :CabaQ1e,ro GarCía. Bao:: 
ú'Vie,do. . 'celona. 
1.-D. :'\Illl'iuuo Frameo ¡"ig'u~roa.. S~ 
villn.. 
~.-.D. L~lCl'{!d(l .aal'cíoa. Custrillón. ¡;:;n· 
les. .Btt.l"el1>lol1 n. 
a . .....:!). Ra.fuf'l I;'él'cZ CIlt't~lls. Ma-
drid. 
4.~D, Antonio Lceuona.mbot. .:\In. 
dl'i{l. . 
{¡.-D, JosÍ! GllIlrnd'~ .aureia. Madriü. 
6.-1). 'l'Ocffil)S TrIgo Oublfia, San-
t¡,ngo {I~ Gompollt.t'Ja. 
7. D. Jaime Mat,'o ·ntC!ga. MadrId. 
8.-D. Alll'rilo P () r (lo z ArgüeU-e-s. 
Oviedo. 
9.--D. Fro,nt:isco 'SeiKmilo O,lon~l'is. 
FlilblLO. 
10.-D. Juliári ,Labrador San llorona'!· 
,lo. Madrid. 
11:-D. José Piqué, Riera. Ba·rcelo.na. 
lit-D. Juan l~,e-l'nánde-z 'M'·arUnez. 
Murcia. '" 
13.-D, Victor Ma.rtín 1.1Ie.r.ná.nodez, 
Ma-rl'r1d. 
14.-D. ,>\JntolVio :ala,sco BIas. Ma.d:r1d: 
15.-D. ICarIos 'Cabeaerán TOl'rent. 
:ao,r(}olona. 
16.-D. I"uls J'onama Fernánd'ez de 
SevUla. Barcelona. 
17.~D. IFro.neis-co Valere More,no, 
Bo,l',celona.. 
18.-D. ..\¡ntonio F'ólix Colcos, cór. 
doba. 
10.-D . .sanviago, Hernánde~ :Mo!'e-l'a • 
.l3ul'C~I()tla.. 
20.-ll. '.~tlt,jnio Mlurtfcnez :Ca,.cllaMi· 
1'0. M'u,d,rM. 
21.-1>. ,Gu.l:J.lno Gil ·Bo.'l'rlos. SlevilTa, 
~~.-D.nuvM A.gulrre Mufil7.. Mu· 
dl'icd. 
23.-D. iN-icfmOl' Gn;rda. l~'(¡rH(Lnd,é\z. 
Sn.lamuutltL. ' 
lM.-lJ. AJlltonlo C:ulí'wllos ItuUno, Se· 
villn... 
t.!\i.=\f). Jo,S{) AlldlJ.o O,llJ.lb!l!l!l,:NL DU-
~J!l'o. 
~(I.-1). ;rOllé l~ozo ,Cnu'eón. Vn,1n.nG1a. 
27.-D, JU(\ll ValclÍr,col Parlai. (Bal" 
cC¡&loua, 
2S.-D, JORó 'Mo,ntse:r:ra.t !Caldero. 
E D:rceloil'la.. 
29.~D. ¡Manuel Ru1z. Mfl;rl!nez. Mur· 
c~a. 
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30.-D. .\.n.tonio Amorás <Mamada. '(-~.-D. J{¡sé Garc!:). iFermi.·nd.ez. Sao 11:3.-D. 'Antonio Go.isse, Fo.ruia. Va. 
Madrtd. lo.mo,ncu. Uftdo1iü. 
31.-D. Juan Campaña Pote!. San. 73.-D. JuEo Martinez. Redondo. Va· 111,.-D. Félix ·Gallardo AntoJin. Ma 
tiago d>a' Compostela. lladolid. dl'i{L 
32.-D. Ca.rlos DelgadQ Nogllel ales. 74,.-D. Jlla.n López Fernández. 1'130- 115.-D. lesús Gllallar Rodrigo. Za- . 
Madri.d. - dríd. i'Rg'{)ZR. 
33.-D. Javi~r Kaiser Ruiz. de Oilmo. 75.-'D. Juan Sacurni Font. Bacrce. Hñ.-D. JoaqúiJl Rubio Tovar. Ma 
Ml:idrid \ lona. . -drid. 
'p _~ J ,,' C chafeir Chamosa. 76.-;-D .. AntO'l1io Piñeiro LOl'e11z:o. 117:-D. Leuopoldo A:ngles Bel. Ma· 
,,'r, _ ' o~e a, o Santiago d«:: Compostela. 'dri.fl. 
M:;:,?rl~ V. ... e d 1 G ."ez Mea 77.-D. Benigno LeóJl Felipe. La l'18.-D. Víctor Cabre Segarra Bar· 
i)O.-. ld'IatO an e onZiH - . J! • Lag'llua. c¿lo.na. 
drid. 'iS.-D. José Rlliz Reye-s-. Baroolontl. H9.-'Dnn Joaquín AguadQ García. 
36.-D. Anto-nio Pérez Oc~te-. :\fadrid. Salamanca.. "~t.-D, "'esu~s '?"onínfo 't¡;"lo,,~O. Ra. '19.-D. /Ramón Santos Alvarez. Ma. . .. 
., .. ,-u "'. , .. ~"'_v ~ 12().-D. Juan Antuña Presa.-OvJ€<..lo. laman~a. drid: l~f.A 1" R b II " .. 
... i\ 1 G' O' i::'.c.-D. Juan Canua l~a· -e o 0-. ma· 38".....,D. Julio Gómez ¡Bravo. Madrid, Sv.-D. -Mi.gue Lópe-z arcul.,. Vle· driod. 
3'9 .... : ... u. l-Ulterto Montero P~rez. ~VI8J. -do.. . 12:Z.-D .. ::\-íiffilel .caro Figueras. Ma~ 81.-'1}. JOl'ge Serra Bayona. Barc€- ~ 
drid. lona. drid. 
4O.-'D. José 1.fa:rtínez Maa-tfnez. Bar· 8'2.-n. Tomás Rodríguez Zapico. 123.-D. Antonio> iPrim Primo Bar 
ce.lona. . Salamanca. calona. 
41.-D. :Pedro .Freir€< Ruiz. Bilbao. 124.-n. .4Jltoni-o Alonso Ruiz. Ma.· 
42.-D. SantiagG Ros€<lló. Ohavarria. S3.-D. Francisco FHnánd.ez Igle- d1'id. , Bar~eloll'a. sias. ~adrid.· 125 . ...:,D.Francisco Martín Fernán· 
43.-D. Luis Sampedro Lobejón. Bil. 84.-D. Juan Palacios. Zarandona. dc:z. Sevilla. 
bao - Bilbao. l~;:""';D. Julio .-\.¡veillu Fernánd¡m. Bar· 
M:-D. Jo,rge ,Caball~ Mateu. Barce· 85.-D. José Igl-esias 'Cueva. Ovie· celona. 
l{¡na. . do. 127.-D. José Soler de la Mano. Ma. 
'" .,... " "tonl'o- Reyes AQ'uilaa-. La 86.-D. Juan T.ol'rontegui Salazll.r. dritl. 
....... -u. .n.u ~ Madrid. 
Laguna. ft,7._D." " 01 b . t 128.-D. Angel Andrés Orive-. Ma· 
46.-D. José Quesada d-e la. CU'asta. B{:bU<l. ~uall 1>le,lIoyo, a arrl€ a. {rrid. 
MOOrid. 129.-D . .;r.,·s.ús Manzano Fermlndez· 
47.-D. Antonio Gallardo Moreno. 8S.-D. Domingo M,a,l'cOS mego. Su.- Hn~Nlia, Mndl'i,d. 
G¡·llnnda.. lamanca.. l:m.-l>. :\1:fillual !Retuerce- V.elusco-. 
48.-D. Pedro Cttno t<\.vilo,. oGl'l.Lnadtt. 89.-D. J'uimeMontijano Torcal. Zu· Madl·id. 
4.9.-D. Jua.n .Arl'ibas Be-n1to. Ma· ·a-agoza. 1311.---'D. Jostí 'l?e-rndndoez I.lema. San-
drid. OO.·-D. !lo,ul ¡"el'nándsz Gal'cio.. Bil. ,tiago .u¡¡. GOnll)Ostela. 
OO.-D .. Anto.nio V1l1alba Pél'ez. Va· bao. . 1:~2.-D. Jasó Abarca G:.u'cío,. Mndl'id. 
lsuela. á;1.-lD· . Uuan Gt\1l0 Vallel1o: Grana- ?-33.-.D. 111:111 Aurruco>t'chea Latasa. 
51.-1>. ¡um Alvarez Fon&IMa. Ma· : ~ - 'f'. 'l\>!' 1 ",." P 111 M BIlbao. ddd ~;.,.-1J. lI.uanue J"Ubez urr a. a· 131.,-D. l<'e-lmand-o Díuz del Olmo. 
5t?-'D. Antonio Co.rada Garcia Ovíe- drld.. S~vil1o, U3.-D. Juan Alcázar Serrano. <h'a 135.-D. Juan J;ópez Uc.edo,. Sevilla. 
d053._D. Jua.-Il! ±-'-er,nández Sorra. Va. nad:1. 13G.-D. LOl'enoo I"opt Muria. Bar· I)·i.-D. ,Gonzalo Domínguez A'Yuso. celona. 1f'~?ia'D ""''''''.uel ,f"-"I'c1a Qe"'.era. Bil. Mool'id. 137.-1>. Paulin-o García Sánchez So.· 
-;)lk.- • ...~""'. u,,",» 95.-D. Juan .Aurtenechea Fe-rnán· lamanca. 
bao. dez. Murcia. la8.-D. Jesús. Arcas Ramir€-z. Ma· 
55.-D. Bduardo- IG6mez González. 96.-D. !Francisco, Díaz Andlleu Gal'. dríd. 
Madrid. cía. Madrtd. 139.-D. Emilio Fernández 1'0rán. 
56.-D. ~Mlgue.l Ortuño !M3i1'in. Ma· 97.-D. Juan Abaigar AlonSQ. Bilbao. Madrid. 
driod. 9S.-D. Amando carrillo de Albor. 1i'.Q.-'D. Florll¡utino Gál:v-e,zlAlp'ern,d<oJ:'. 
57.-D. :Francisco Orrl<Jo' MartíIlJe'z. no-zGimóne-z. Madrid. Madrid. 
Ma,drid. OO.-D. 'I,gnacio IGuitart Mnau. Bar· 141.-D. ALfredo. Ueb::ma ColIndo. 
5&.--D. lF1rancisco To¡rib10 Comba!'To. celona, Ma~ltid. 
Madrid. l00.-D. Ramón Lema Canay. San- 142.-D. Emilio MOl'ais Vall¡;jo. Ma· 
59.-D. Pabl<o 'Román iPére-z Caolllo. tia.tio ,de ot:omposte-la. dri-d. 
Madrid. 101.--:D. \1!esús iPaniagua GÓIDe-21 Al· 143.-D. ¡-osé Sacrlstálll Ruano. Ma-
OO.-D. Jesús. tBlanco. Martín. Ma· varez. 'Madrid. drid. 
drid. 1'''' D A 1'" D José 'G6n1:ez Peliz. Madrid. 61.-D. Antonio Codina JCl¡el Río. Ba'!'. ";0.-. Jos., :Iiia.l'gueta Cr.espo. Ma· :i'~.-. dl'id. '145.-D. Juan Carnps JUM. Zarago-
ce,lona. 103.-D. ¡-osé lÜte.l'O. Domaroo. Ma. za. 
,(I12.-iD. ,Mvuro P-e.rea.Ba<dtía.. Bar;c-So. drM. i146.-D. 10$ BluIlCO Alonso. Ma· 
lona. ' 104.-D. Jo.sé Benítez iFrías. Gra. d1'i(1. 
63.-D. Agustín Luna S-erl',a"no. Gra. nada.. 147.-D. Juan >ROdríguez Abellán 
.nad-o.. 105.-D. José Vicente- lGarcía. Ma· Valenoiu,. 
64.-'D;Ef1rique EJs.ol'ibano Moro.. Mo.·' drM. 148.-D. 'Carlos HS1'.llúrliCl!ez Hidalgo-
d1'1d. l00.-D. 'Josó OUeJ:'os. P1tl.ero. Ma· M¡u:i1'l~1. 
05.--1>. Ca,rlos lQ'óm¡;¡z lGonzá.1ez. Ma· dl'id. 149.-D. ,g-ebastián Súnohez Bo,l'rego. 
drid. l07.-D. Alval'O N-es.p.er.¡;¡:ll'_¡¡' Mira,. Mt1J;l!-ld. 
6G.-D. Luis< -P-ÓlieZ Enzuf1l'lo.. Bil· 'Stt.f1tlu.go. d¡¡. Compostela., l;¡().-ü. J0506 !loml¡'¡;'o V,t!l'g\Ut'IJ.. Valla. 
bttn. • lOS,-D. Go.l:lrieJ. Hurta-do ROjí, Bil· dol1{t. 
67.-D, JilS.ÚS Serrf.\ll.o, Alva.r-ez. Mil.' bao. ( lM.-n. J011Ó Ji'u.z, !l·'r!l!D(}o. Madrid. 
dirl'Íl. 1011.-D. Ivon Es'()ol'1l.1 Fundllln. Bil- 15;a.-l>, Ito.mónMnl't1 Uobera. Bar. 
'(iS.--D. J'o¡;é ALejan.dra. SQ,~-tr'G, B-al' bu.o. (')!l'lOl-ltl.., 
celonu.. HO.-D. Armo,ndo Esbevez Gonzál<Gz. 153.-D. Vil'gruo- y'u,gü-G Gu.lnup. Mil., 
,1)9.-D. Juan López If?,e:!l.a. MUl"c1-a" BUl'celono.. dl'itl. 
'iiO.-'l). Juanl il\1)arttne,z lGon.záJ~ez. Gro.· l-11.-D. luan Al'anoda. IPl,a,ta. v,a.lla· 15~.-'D. M.a,nuGl Fernó,nd,e-z, Gonzá· 
nada. doUd. Lez. .sunti.a.g.o d.e Com,po<stela. 
71..-D. J,av!l!;}r Es-cud,e.ro Cuoe-v,as 112 . .....;:0. Cal.'losCruo:t;.e,ro He.rnánd.ez. 155.-D. José Lerma A1egrla. VaJ.e.n.~ 
Mons. ')Joorld. Salaman.ca. oia." 
Il..~ 
15~)'-D., Luis Martín Gutiérrez. Va· 
lludoU<'I. 
157.-D. TomáS! San Miguel MOl'<eno. 
Zaragoza. 
158.-1). Juan San-iugarte. Larrina· 
ga. Bilbao-. 
159.-D. lFe1'nanuo Gcmzáloe,z RlSrra· 
dón. Madrid. 
160.-ID. Adolfo Arejita OI1arte. Eche. 
vaNja. Bilba'Ü. 
lill.-'D. Joslé Granja AlliaTelloo. Ma· 
drId. & 
i.I.$.-ID. J¡gn:aoio -'l3arrenecihea iL~ma.· 
!I'izaristi. Salamanca. 
>163.-ID.José Ur'J:)iaJeSl Ga:rilla. Gra-
..nada.. -. 
164.-ID. Iu/m ~l'IW IGampoanero .4..1ia-
llaSlio. Mlaidrid. 
165.-lD. AntonIo ll-rudó ,ua,dó. Bar-
re1ona. 
16S.-lD. JoSéB>l'iSiS'et !MM'tin. Vailla· 
do1i:d. 
167.-D. Pe>dtro, Lójp-ez lAJ:gora. Ma· 
.iliria, , 
163.-:-:il). José San.ta'Illa Quintana. La 
Laguna. 
169.-'D. FlarnandQ ·'Bn.'Y.q.n Guarell0. 
Moa<Lrid. 
l'iO.-JJ. JeSl'ús Mol1ltegni oAll'Varez. 
Billba.o. 
'171.--D. IMa.IllUel Ortle'ga Orf¡iz d'& :A!'po. 
<'Iooa .. Ma,d'l'id. 
ll'i2.-D. Ja.ime .kre,ste Ba.ge.s. :Surca· 
lo·na.. 
1'113.-['). Bartolomé Yun 100saJ.llla. 
Valla.·d'olid. 
1'M.-JJ. -Froncls'Co SÚnc.llez lFer.¡;'el'a. 
. Mn,d,rid. 
iJ.'7ú.--ID, Poe.(lro· Vico· Bll'f:za, Grano.· 
Q.a, 
1')'16.-'.1). IAngel 1Mu'Íloz p.ól.'cz. Mur· 
cia. 
,177,-lD. Juan !\oÍ-Ira ,C,Oond·p,l. Vo.lena:a. 
173.~D. Igno.c.lo Martín Cuaodrn.do. 
Moill'M. 
17f.}.-l). Vn.J.e'l'Ío lNú11c<zCo.N1:en-o.l. 
M3.~I:rM. o 
180.- D. iIsl.Q¡l'o Masso Torelló. llar-
~el()rm. 
181.-D. Ftí.1ix Rodrl1guez "o\a'ranz. :M,a. 
• dri-d" 
1~f2.-'D. Fernando- ZalJo.J.u ,Cn.U,o.D!ero. 
'UiJlbuo. 
1100.-,1). luan naslconeSlICo.rO!bi as. 
Ma(J¡·i,d.. , 
18lt,-.l). J.uioS' Vega, Toslcn.no. Madrl.t1. 
18\),-.D. ¡i\gustín VOQ1n..Allbarl'án, Ma· 
tdll'i·d. 
ilS5.-fD. Igna'ci'o iSo.lgMtagoitin.Ca.1!VO, 
13.¡,llbM. • 
tl.87.-.D. '¡.osréG'o.t'-c.!a F,ol"rHinde.z. ,Ma· 
drid .. 
18S.-1D. Josó rC':t>OXlJZlá.lr~ ¡U'Clha. San-
'fI!a:go dJeComp,oste-lo.. 
100.-10. Jt1l:1.111 Eru'rJo GÓ'Intw.:. Baree. 
Joorm. 
100 • ....{f)¡. Mwr1ll.no iL6¡po21 .A;l,ons·o. Ma· 
,¡trid. 
11();L--.D. JowqulÍl1J /Rivcro !Sd.n,cIh!o,z. So.-
~Il.m.fl¡n()!l.. 
lru.-4J. l"rllnolSlOo, Hiel'ro 'O,rtf!rgll.. 
Bl)8j(\:o. 
100,-.D, JoSió> [todr~gUia'2l ·Uucrf:.ll.. 
'o.v! odio. 
':L94.-D. An.S'~l GU&x'l'1E!·ro iMM.''tíne'z. 
Dal"ce-Lon!1, 
1~5.-lD, lRD.¡tll.e~ LÓ!pSlZ [i~rnl+nrdJo. :M:a. 
<Lr'id. ' 
D.ü.núm.!8t 
196 ,-;l). MigueL Al:m!endmos Coca. /Ma- ~.~D. José Alonso. Or,~ga', Ya. 
<lirid. . , d:id, 
1~i'.-U). ¡José Vao¡'ela González. ()¡y'ie. 
do. f 
:108.-d) . .Luis Deu:..oo:,eu Fuguet. Bar· Cuerpa de ¡'ntet'l:d..Mtfa 
celona. " 
..t9',).-1D, Ferna'Il!d{) ValoCál"ce. eo.des. 1.-J). Se-bastiá;n Ruiz :aúiz. 'Madrid. 
Madrid. 2.-D: José García. HerJlando. Ma. 
2OO.-lD. Fra.n'Cisoo BoMnooési Serna. drid. , 
Yaolencl-a. 3.-D. Fra.n.::isc(} F-e.l'nándrer. Encinas. 
201.-J>. JuliO' Clemente GÓmez. Ma- Sevilla. 
drid. 4.-D. Juan lrusta Ruiz. !Bilbao.. • 
202:~..,D. José Molina. L-eón. S!ll1a- 5.-J). J'orlS.!'.Brurberá Camarasa. V.a.· 
manea. lencia. 
203.-:D. iF'-e.rJla.ndO' Martín Romo An- '¡¡.~D. Pe<lm iCom>8Saña. Clemente.. 
drés. jNladrid. SevHla . 
v~~cl;!: F.eliPS. Sebastiá Seb?Stiá. 1Jo~a. D. Enrique To-mos Más. ~ee-
205.-D. ;r~sé Gar.c:fa MartÍi!l.. !Madrid. K-D. Roamón ;Pallés Ruíz. ~aroo-
200.-D. Miguel Rico MartÑl. iMa- rona. 
drid.· 9.--D. José G8!reía. GÓmez.' lMumi~. 
~}7.-D. Diego Ba.raza Mu:ñoz. Ma- 10.-D. Delooo.ni(} He:nnández Bláz-
d1'id. . quez. BarcelíHl3.. 
2illl:-D. Migu~l Burgos R{)d1:-ígueZ'. 11.-D, José· Magarzo RUbio. M&-
Zaragoza. • drid. 
209.-J). Ma.nuel Pastor F~rnándlSz 12.-D. Enrique RuiZ Artiaga. M.a.. 
V¡,;lmayor. Sevilla. drid •. 
21().-D. Antonio Btmito Mozas."Va,. lS.-D. i.<\;ndrés Sánche:r; Sáneh~. 
IlMolid. Madrid. 
211:-n. Jo-sé /Morales Llamas. Se- , 14.-D. José ~{a;yén Riega, s.e.yma. 
v.illa.. 15.-D. Jorge lCarti~ 'rura. Barce-
21st-D. Va.le.ntfn lMa..il'al López. Za- lona. 
l'ngoza. 16,.....JD. 'Julitiu RemandO Ar.c8lrazo. 
213.-.1). Anton1o.Gámez 'fapi<tS. Gra BUhao. 
!lud.a.. . 17.-D. luan Roeo. Cueto. Ba,,1'celona •. 
, 2N,.-D. luauE.til'iqu!'z Navascués. 18.-1), JOlié ,Losacda.Fe,l'l'o. IHlliao. 
VtUl1POllllt. 11).-D. Vif.lent& Ca.ma-t's.ro María.. 
213 . ....:D. r"Be.rllabé F.arná.nd-e.z Hoernán· llilbuo • 
duz. Sc,villu. ::.o.-D. Angel Mar1n ailÍUo.na. Bl!bao. 
:!1ü.-D. Alberto .cacho G6mGz. Ma. 21.-D. JUo.,ll I .. ·>Ol'Jlández Ga,rciOl.La.s 
drM. ' Palmas. 
217.-D. Antonio Mosta,lo.a .carrlllo. 22.-D. .A:ure1i{) B 1 a. n oC o ,Durl1ny. 
:¡;u!\agoza. Oviedo .. 
218.-D. 'Eu!ogl.o S'alcedo Sa:J.cedo.23.-D. José SaJa Alegre. !Bareelo,na. 
Granada. 24.-D. Angel BIesa EOoguo,na. E·a.l'-
'21~.-J). ,F·ra.ncisco Gil Ol'dó:flf.lZ., .Ma· cel'Oll.a. 
dr'l{l', , 25.-1), José Gallego E lá z q ua. z • 
2',w.-D. TeMoro, Sánchez ,ea'sillas. 'Ovie-do. 
MadrId. 26.-D. José Ástio.rr¡¡,go. SirgadO'. S'Il-
221.-D, José Moral La1l1e.la. Ma..drid. villa. ' 
.7;ó'a·Z.-1D, Jmlin Hibó 8-a.n1:acréu. Hal'· 27._D. FraIlcisao Herná.ndez Carr!· • 
c~l()na. 110. Macll'i,d . 
223.-D. Carlos Sajas Segura. Barea.28.-.;D. Jla'M-cisco 13erna1<lo de. Qui· 
lona. TÓS Botia, Ml)i(lrid. ' 
2'H.-D. Juan Mart1n Romero. Lo. lMJ.-,l). Jasó BOl'usutr,gui looJl.n.uslti. 
I .. agnnu. . IJJJbao. 
,:!:Z5,-D. Ricoi'doGa.rcía .Mifngn.s·. So.- llO.-D.F:tlQ"ucísco M,u,l'tinez Se·gura. 
lumnnc¡t. Vulencia. 
1!.'~'¡¡,.o-lJ. ~hl'ia..no ViUalonga IMal'tí. :H.-ll, AlJIrll'ÓSI J}1l¡;¡WSi Gna.dall0. Ma.· 
JN1Z tl:fí Campos. Madrid. d l'id. 
J¿27.--D. JOdé Jl;SCOlf1r 'ruL1ba.ny, Bar. U:.!.-D. 13ie'nv(l,l1f.do Alvarez Lafue,n· 
()F¡'Oll~1. ' tú. ,MadrLd. 
,2';'!S,-:1). Juan :Abad Aguir,r,e. !I1i1bOJO, 33.-11 .. (Emilio Rovirose,. V'rGixD;S. 
2í.\9,-D. Juo.n Magl'u,ner Rul1á.n. lla;r· Bru·colono.. 
celoua., !H..-D, Tomás GiS!;)(ll't Cue,ncu.. v.a. 
2:l0,-1). JUiJ..U Mo.l'ti,n:&z Ro,ch'iguez. kO,ll-cia.. ' 
8.w'ÍJ1n.. . .a3,-J), :J'avÍ(H' G.ómez(lóIUtlz. l3l1bM. 
~t-D.JUIlt1 T~;iola ,Gol. l1wl'ctllo·ull.. M,-D.· ,1"1':1.11 o! 1;00. P61'OZ rS11,esJ.o.s. 
2,J.2.-IJ. Jasó Cal'i'amil'la.tltl. Bla.s.eo. Stwtlngo do {;ompost(J.10,. 
;t;u.l'agoztl.. 31 ,==u, Jasó .A.t
'
1'OWi.O Mwrtín. H.t.l· 
ila:t.-D. Flulogl.o GtlnMlcz Co.lvo. Sa.. bn.o. ' 
lttmaulJo" :18.-:0. Rolando iMo'l'CHlO BG~'m()jo. 
2:31, ,-D. ,Illiliull. (llt'rofo. Saml. Slll!li. MlJidl'l,d. 
muIl,c)0,. 3V.-J) loMP(H'nándCJz r~6p(l.z., MI)¡< 2a~,-D. ;Ma:rll1.flo 'dG ¡,e6n f{¡,YGs. La dl'l,d. ' 
La.~una. 40.-D, Jo·sé ,de- Uabago' Ve,gn.. Ma. 
23G,-D. Mlllme;LGóm-e:r. Maon2la.n1lIa driod:. 
ROdríguez. Ma'dr1>d, 4·1.-lD, Luts O,rus rAndréu:' Moo·rid. 
t2l31,-ID· JoSIÓ il?u~'oili lSureld!a. B.8.'rrce· 42.,-D, José I·I'OO'nando. Gl\ande. Mar 
lo,na.. drid. 
... O. mimo ~S9 
I I , 43.-D. José ,Santamt\r~a IIuguet. S3.-D. Juap. Iglesias Alva.l'e:z. San- tigue:dad ,de :1 de noviembre de :197& 
B:HlCe.1ona. ! tingo de Compostela. , y a pe:rcibir desde, 1 de dioiem.br .. 
-14.-D. P,adro ~.<\lbericio Rey-es. La:: S4.-D. Fulgencio Cerezuoela. Pintado'. dll 1978. 
Laguna. i Murcia.' ütro, D. Francisco Sáncllez Oliva.-
45.-D. Saturnino Mafianes O'aroia. i 85.-D. José Martín-ez Martín-ez. Mur- res, un trienio de proporoionalidad lO, 
Sal::m1!3.nca. i¡ cia. con antigüedad de 7 de noviembr& 
46.-D. JorgeF,ernández RQd~s. Bar- j' 86.-D .. José Ramos Pinto. Madri,d. da 1978 y a percibir 4esde. :.t de di-
caIona. 81.-D. Joaquín M!Írquez Pér-ez. Ma- cie:mbre ,de llY78. 
4'7.-D. Miguel Cuohqt serrano. Ma-; 4rid. 
drid. I Madrid, 12 de, dioiembre de 1978. De la Compai'i1a RegionaL de Autome· 
48.-D. Enrique Alv8JrezMérida. Se- . ''UHismo d.e La 3." Región .Militar 
villa. ' • El General I?irector de Enseñanza, 
49.-D. José Martín-ez :Larrinaga. - ARAMENDI GABelA 
Barcelona. 
5G.-D. Juan Anguita Campos. Bar-
ce.lona. I 
5cl.-D. Eduardo -Comella. Graells. 
Barcelona. 
52 . ....,n. ,la.vier Nieto Santa. Barce-
. lona. 
c~:: :::::d;u::í ~:::::: :::: I 
lona. 
55.-D. Pedro Simón Díaz Rullo. Ma-
drid. 
56.-D. Roberto Alvarez CUsYas. Ma-
drid. . 
DiremÓB de Personat 
INFANTEiRIA' 
Escala de complemento 
Trienios 
57.-D. Luis Montes Martinez. San· 15.190 
tiago de Composte.la. Con arreglo al artículo '13 
:iS.-D. Ignario Bengoa Barrio. Bil- del Real De.cl't'tO Ley <;2,/7'7 de 30 de 
bao. mul'zo, artículo 8.°, Dos) de la Ley 
;m.-D. Francisco Ra-c1l'ígu-ll7Cima- lt7S de Prllsupuestos Generalas del 
dilvill'll.. Madrid. Estado y dcmo.s -disposiciones com-
OO.-D. Bu,Hlaventura SeLla Pl'at. pl{~mental'ias y previa. fiscalización 
Barcelona. por la Intllrvonción Delegada de {l!-sta 
ül.-D. ,Pedro Miran-da Mcmí.n. Las I Uil'cccióll, se conceden los trienios 
Palmas. acumulables. de la proporcionalidad 
62.-D. Francisco González Ubeda que se lndhlan, a los oficiales de 
Rico. Madrid. complí'me-ntode Infalltel'la que a con· 
63.-D. Alberto Broto Comerma. tinuación se relacionan, con la an-
BarOGlona. tigüEidad y, efectos económicos que- a 
-M.-D. José Casanova Sánchez. Mur- cada uno se l~s sS11a:lan. ' 
ctL . 
f';}.""",,,D. Juan [Uv(;ra Va~ldel'rama. 
lj!'auad'a. 
(,16.-'D. Ang(?l Alvare2i Pi,nto. 'Ma-
drid. . 
G7.-D. luan Rodl'ígu:e.z Garcfe.. Ma-
drM. ' 
6S.-D. Ramón Lois Lorenzo. San. 
tia;.¡o de Compostela. 
()!).-D. Manuel Ocharán Abul'to. Ma-
drid. 
7il.-D. Tomás Mal'tínez Mo..rtinez 
Ma,a,rtd, 
71.-D. Ange'l Ve.la Fernández Ma-
qtl(Hla. Ma.dtid. 
7ft-D, losé Perona Só,ncll9<Z Momza-
nares, MurcIa. 
Del (J, 1. R. núm. 5 
T(miente de complemento D. .Anto-
nio 110drfguez Montara, un trienio de 
proporcionalidad lO, con antigüe,dad 
do 8 ,de novlombre de 1978, y a per-
cibir de l' de diciembre de 1978. 
Alfóre-z de complemento D. Manuel 
Lanti 'Casares, ll"n trienio de pro POl'-
c1onal1dad fl, con antigüe-dad de 7 .ae 
110viembl'e- ,de 1978, y a percibir de 
1 do diciembr:z· ,ae 1978. 
DeZ C. l. R. núm. 7 
'f(}uiento ,de complemento 11. Valen-
Teniente de complemento D. Migu~, 
Ríos Ruizr tres tri!mios de pro'j;lordO-
iIlalidad lO, eun antigüedad de 17 de 
noviembre de 1978 y a percibir dtlSde 
1 de. diciembre de 1978. 
De ~a lefalu;ra d.e Automovilismo d.e 
~a Comandancia General. de Ceuta 
Teniente de oomplemento D. Frall-
ci&oo Lópe-z Pastor, un trienio de pro-
porcionalidad lO, con antigü~ad d. 
8 de 'noviembre, de 1978 y a"'percibir 
desde 1 d-e diciembre. de- 1978. 
Madrid, 'ti de noviembre de 1978. 
El General Director de Personal, 
Ros Esl'ARA 
SANIDAD MILIITAIR 
TrienioS-
15.191 ' Con arreglOI al artículo. 11 
del Rllal Decreto Ley 20/77, de. 3() <11 
H1UI'ZO, artículo 8.Q" dOS, de la Ley 
1/78 de Presupuestos Generales del 
Esta<io, y demás disposiala.nes com· 
,plementarias y previa :fisca,l!zación' 
por la, Inte¡rvención, se concedsIJ¡ 10. 
trienios acumulables da la pro:porcio. 
no.lida.d que se indican, a, los ay.udan· 
tes técnicos de. Sanidad dp"l Cuar,po. 
Auxiliar de Ayudantes Técninos dI) 
Sanidad ,Mi,litar, que. se relacionan, '1 
a ¡percibir <iawe. lar focha que pare. 
ca,datillO se, se-11ala: 
De la, Dirección de Servicios Genera.. 
les aeL Ejército 
73.-D. E!1Il('wdo E.~cala,aa GoicOG-
{:hea. Ma,drid, 
7·t-D. IUCUl'¡lo Ortuzal' Garc!a. Bil-
bao. , 
tín Soriano Ol'enga, Un tl'ienio ,de pro- Ayudante Tócnicode Sanidad Ma.-
porciono.lidad. lO, con antigüedad de- YO'!', ,a¡.;imllo.do a como.ndante, D, Ro.· 
7 do noviembre, de 1978 y o. perCibir 10.cl Coronado González (1(}1,750). doc+ 
de 1 de ,diciembre, de- 19J¡S. I tdfml.os (die.zde ¡pro,pol'ciotlaUclad lO. 
7¡j.-D. lestís VidnlC6rdoba. 'Aal¡l1· 
rnILtlCa. 
1{t-D. ¡[;uis González Garc:!o.. Gra.. 
tlfidu.. 
77.-D. Auf;onlo 'nuz namíl'(Jz.S(l. 
Vl11a. 
7ft-n. ;r()~(¡ no.~so.s Mlíl'lIHl. Btl,l'ca. 
lCi>llf\. _ 
79.-1). Altl'('do F1C'Mt GlWCÍfl. nni'Cc. 
~O'¡¡¡l. 
<lO.-D. Mauuel, Zapato. Cebo..Uo$. 
Gramtda. 
a1.-D, Javier Vicario T01'N'S. Va!lla-
uno ,de ,proporcJo-na!idl1d Gy uno d& 
Dal Regimiento da Intary.terl,a, Me'ca.- ,pl'o:!lorcioulJ.IMlld 4), con lJ.t1itj,güedud 
nizada UarJ,·1{as numo 55 , .¡Ip, 111 do lIovie-mb.re de 1078 y a pGl'cl.. 
Te.niento dI) compl-(}ltumta n, 1l01'U.~ 
el0 Suát'ol'l M t)1'¡ín , tt'liS. il'hmlol'1 de. 
11l'OllOI',c1oul.1.1JdtHl 10 y eloll,diJ 0, ,con 
uutlgüfuilllL do 5 ele; oCtUbl'O ,dI) :W78 
Y' u. !l(J!'clblt' dG.e.ue '1 al, novII~ml:ll'f,) 
,el,e 1!)1j8. 
ne.! Grupo Logfstico' XXXII 
))lr desdo 1 de-d1cl~Iilbre d¡:¡.l :ml!!fn' 
año. . 
nc' la l!Jtatlt1'a de SanMar1: C07'l.mUo. 
r'lo 11 ,ljarvtcto de Plaza de SOIlO1¡ia 
dOll,d. 
82.-0. 
i ¡onlll. 
'hn1ente dEl complemento '(o. Félix 
Juran ,Pure,ro. Biosca., ,Ba.rce- LÓP0z ILorente, ,oj,nco trle.nios de pro-
poroionalidl1d 10 y uno ,de '6, co,n ano 
Aylldauto Técnico de SanJdl1d d. 
tN'(Jf\l'it, itslmJ,lO,do, a sub1:en1()n'to, d01 
F6!ix Mo¡u1:ol'O Elllnco (431), siete trie>-
nios - (s,eis de-proporcionalidl1d 6 'T 
uno do pl'o,porcionalid,ad 3), CQ,n anli-
gi1:edad ,a,E) 1 de noviembre, de· 1978 ,. 
a ,percibir desde dicha f'~cha. 
lO 
t.~ D.O.nllm .• 
•• i parquccy Taueres de A:rtiUerta de DeZ ,Grupo de Artillería A.A .. Ligera de De~. Cuartet General d.e la División 
Gra,nada . la División. Acorazada Brunete núm. 1 .de Ptlonta,1a Navarra núm. 6 . 
Ayudante. Técnico de. Sauidad de AyudantE> Técnico de Sanidad de 
ftegunda, asimilado a teniente, don segunda, asimilad!) a. teniente-, don 
Emilio. Mazas González. (291); Gnce Ju1h\nCleroente Calvo (407), catorce 
trienios (cinco de ;prGporcionalidad 10' trienios (dos de ,proporcionalidad ilO, 
.. :s'eis dt! ;propOIlcionaJidlad 16), con an- ocho de propol'cionali:dad 6, tres de 
\1güedad df:) 5 de. octuhre ,de 1978 y a proporcionalidad' 4 Y uno de ;pro por-
,ereib!r desde !l de- no-viembr05 del cionalidad 3), con antigüedad de 1 de 
mismo mio. ' diciembre de 1978 y a pe-rcibir desde 
dicha' 'fecha. 
:De la Fábrica NacionaL d.e la lffara11o- Del Regimiento Mi:cto de ArtiUer!-a nú-
sa d.e Santa Bárbara mero 3 
Ayudante Técnico de Sanidad de 
isrcera, asimilado a subteniente, don 
Floro lVIor1':no López (U1), cinco trie,:; 
nios de ,prD-porcíonalidad6, con an-
tigüe¡lad de 11 de septiembre de 1918 
y a. percibir desde 1 de, octubre del 
mismo- aiio. 
. Ayudante Técnico de Sanidad de 
tereera, asimilado a suhteniente, don 
Manuel :,Vázquez 'Castro ,(453), seis 
trienios (cinco. de i[)roporcionalidad 6 
y uno de proporcionalidad 3), con 
antigüedad de 2-8 de. octubre de 1918 
y apercibir desde 1 da no;v~emhre 
del mismo, a110. 
.«1 H(Jspita~ Militar Central «G6rnez. Del Regimiento' Acorazado de C&ba-
Ulla» Uería A~rnansa núm. 5 
Ayudante Técnicp de. Sanidad dé 
lel'~era, asimilado a Brigada, D. Ma· 
iIlusl Díaz Rol1:ín. (547), cinco trienios 
,(tres de llll'Oporc.iol1alidad & y~os dI'> 
»roporcionaUdltd 3), con antigüedad 
ce 1 de noviembr·e d-e- 1978 y a perei-
:t1r desde dicha fecha. 
l1ct l:lospttat Mitítar de Sevilla 
Ayudante Túanico de. Sanidad de 
tl!!gu.nda, n¡¡.lmllado a tenl:l"pte. dOon 
Mariano He't'nández Bar8l1l0na (:~V), 
cie-z trieni.os (tres" de- pro'.PoraionSili· 
«Ild 10 y siete de pro;po.rcionnl1dll.d 6), 
ton antigüedad ,de. 14, d-e $·eptiembre 
«-t\ 1078 ~r a 'PQraiblr uesde 1 de (}()-
lubru <lf'llllismo a.110. 
DeL H081Jital 1\1il~ta., de Lériaa 
Ayudante TécnicQ ,de Sanida;d de 
, isroora, asimilado a suhteniente, don 
~alvadol' ;Mo,yo, Roca (376), siete- trie-
olIliO\S de ;¡;Jl'opol'clonulidad S, (lO'U anUo 
,fÜedad de 11 ,de! o,brll de 1978 y a 
percibir desde 1 de. mayo del mismo 
~fw.. . 
• el lJospital MiZUar ae Santa ,Cruz ae 
Tenerite 
, . 
Ayudo.ute. '!'(¡onico ,de Sa.n1dad do 
101:0,e-ro" as,1milaclo o. suhten1tmtC3, don 
F1'o.noisoo Co:t1:Hlillo, l"e1va (331), onca 
. 'Írl~nlo¡; (llueve de- p1'o¡poroional1dad 
• y <los di> pl'o,!)ol'cionalidad 4). con 
¡'lItl~ti('.flutl de\!; ,de Juao de 1078 y 
.. .¡w¡<r,!1.Jh' desd:(lo dioha t'ec.ha. 
»e¡ l'ttMltuto li,(l Ml'litctna Prevent'lva 
lIc:aJlltan lIiléateo llamón 11 Caja!c» 
.~yudnllj;() '1'ócnlco d.(\ 8tLuldlttl 
Ayudante 'técnico de Sanidad de 
te.reara, asimilado a brigada, D. Ma-
nuel Blanco Valga (5i2), cinco trie--
nios (tres do ,proporcionalida.d 6 y 
dos de .pro-porciono.lidad a),eon anti-
güedad dnido novJembre. de. lG78 y 
a. IllH'cibir desde dicha fecha. 
1)a la P.A.,M.B.l', TJllidaa d.e IIeZic6p. 
taros tII 
Ayudantt~ 'l'éCIÚCO de Sanidad de 
tel'cel'a, asimilado a hl'ig3ida, D. Pe-
dro Vida1 íliel'nánde¡\ (578), dos tIla-
llios (uno de p·ro,p01'C101lialidad 6 y 
uno de prOipol'clonalidad 3), con an-
tigüedad de 4 de se,ptiembre de 1978 
y ca pfrrcibll' desde. 1 de octuhre del 
. luismo afio. 
Mll1dl'id, 28 de novierohr!) de. 1978. 
r~l General, Director de Personal, 
Ros ,E$PARA 
V ~RI!AS ARMAS 
Distintivos 
15.192 
Po.l' reunir las t.londicione-s 
qu('\ dettmnlna la Ordon ,de 16 de. ju-
lio d,él ,1048 (D. O. núm. 164), se oo<n· 
endG el 4111'(\(\110 al uso del disf.intlvo 
d(~ PrrltUl.tlNlo!.n NJ en Unidadea do 
M,olltt:u1tlJ ClOJt ucdic1fhtlt ,dl(~ J¡u,¡~l'o,/l! ''lU!é 
so hHllcnn It ltl/l liulHJ!1ellllas qUA ¡¡¡ 
Ot'mtltmíwi(¡u IW l'¡¡.llleJ.tnHtIl· 
Mayrl1', IlRlmllndo ít comIH1.¡]llt\'L(1, dn·n 1Mt C:u,artcL .(Jlln(~rat ,(la la l1J'igada de, 
JOK¡) M:ú¡-{Q,l Mtl.1'1:In, (7,B) , OO,1:01'(\tl trIo.. ¡Wa Montaña 
YllOil (OflCtÍ< <in .m'o,porciono,llidu.d lO y 
M'O" .¡j() 11l'(J¡pot'oJo,no.Ud.1l<! 6), con nn- :Al'lgado. do Inf,a,nte,ria D. Eugenio 
'.1güu'dnd (tl'\ 17 de octubrll de 1!)'78 y GaU¡)sMnclle,z (9496), Adición de uno. 
.Q, ].wrcibil' desde ,1 da noviembr,e, del barra V(\1'O:(\ a tres del mismo color 
.fsmo Cill0 " l. que cone.l distintivo pOlSe.o. 
Brigad{t d~ Infantería D. Heliodol'o 
Sdncllez Torra.lba. (8363). Adición da 
una barra verde a '40s 4,e1 mismo co-
lor y dGS do,radas que con el distin-
tinvG tP.cosee. . 
Otro. i-D. Jos¡é Peso Ga.roía. (877~). 
Ndic5.ón de una charra 'V'ell.'de a -oflra od!el 
m!Smo GOllor y >dios uoradas- 'lue 'Con 
el ·disth~tivo :posee. 
otro, iD. c-\usenci-o CreSIPll' Pérez 
{9181}.I.,\:dición rue !Cuatr-o oorras ver-
'í1as a dos de:! miS'IlLO ooloOr y una 00-
ra.oJ-a, que con el ,dist,int1vo posee, de-
ibiend-o sus·muir cm-co ibam;as V'erdle-s 
¡por unadüTada. . 
Otro, D. José Valls García. (9692). 
Adición de dos ha:rras verdes a otra 
del mismo color y una dorada que 
que con el distintivo .Dose-e. 
Otro, FermínCastañeda González 
(99~). Adic.ión de una harra verde a 
una. dorada que con el distintivo DO-
seé. 
Sar~ent() de Infantería D. l\.figueI 
Rey Jilnénez (11591). DistinvG con adi. 
ción de tres bal'ras verdes 
Del CuarteL General de la Brigada· 
d.e MontarLa mím. LXI 
.Hnrgtml!.o de. In¡farlll&l'~a ID. Sa:bino 
Mnl'tín-Ilz Blánquez ;(ll1S-ie). íD1Sltlntivo. 
{!C'!L ad!'Ü~{m ·de lt1'oo, lba1'ras: ve,¡,xlIes. 
De la Escuela MtLitar de Montafta !I 
Operaciones Espectalll& 
Bl'igadu, ,de Infantería, D. AntoniO 
V..!ta.les Morcate, (10090). AdicIón ele 
uua harra verde .a otr,s. del mismo 
color y una dorada que- con ,901 dis-
tilltivo ':Posee. -
Brigada de Inge.nlsros D, Ramón 
Rodríguez Blázqullz (2762). Distintivo 
COIl diploma de. Esqu!udo~··esaalatlor 
y o,dición de ouatr-o barras verdes. 
Bricgadn. de. IntendencIa D. José 
lEtuiz ¡Huiz filOl). lAidJi:oión ,rLe- ,dos ba-
rl'llS v&l',des' o. t,r,es ébeil mismo ·00:'01' que 
con el diSltin'tiv'o posee, ,de9:>ie'ndiQ s:tis-
títuil'~as. IPtOT una !barra,¡ ·d-orn-da. 
Ay·udantG dw O,fininus Militares don 
M:'alluelGal'cia IF1gucra¡;, '(I,ZOO3). IAdi· 
ción dG una, harr,a; verd.e a. otra. deL 
mismo co,lor y Una dorada que. con 
el dist.intivo pose,c . 
Sur¡.¡'ento primero <le Infantería. don 
Juan lMul'iano. Medina, (10484), Dis-
tiUltí:VIO ,con dip,!,orrna die ElíIquia,do'r·!ES·· 
oal,ador y llidJ'c1ón ,¡]!G cuatro :ba!"l'lJ:9 
verdes.. . 
Sargento Ipr1mero de Artillería don 
Ramúu 'raboada, Bl'Ulio.. (5G!l4). Distin-
tivo con diNomo. de. Es'qu1rldor.esco.-
do!' y lJ,(JicJ6p de dos hat'1'U5 verdes, 
l'Inl'g'Htltod!; Illful1tt'l'fn D, Ro·galio 
Al'PI1ttS Ja,imtl (WB'ro). llisHntivo oon 
IHllfll(1ll '¡¡t~ Ü'(ei\ b¡tl't'M v ei'd(.\S , 
ot!.'rJ, n, l'lul'k[urJ P!t"dl'ufittt 1"o,1n 
(H77,1!l). AtUclón dOU!Hl. 1I1J,1't'l1 'V'ol'de 
tL tr(!f1) {túl mismo colo!' (IUO OOIl 0-1 
dMlntlvél POS(!Ij. 
/)(.~ J¡ (,!U'[,mtenlo (f,(! lnfanteJ'!a 8an 
1¡'(J'rnanrJ.o n11m. \1.1 
!JI'1gado. de Infantería. D. Saturnino 
Sál1lClhez IP'ér,elZ (roOO) , ,Di<s,tiIl!tivo' I(lOn. 
D. O. onúm. 200 
con adición de tres' b:l.l'ras v&rdes, 
quedando a~lUlada la. 'Orden 10.356/ 
201/1978,&n Ja parte, qne afe,cta. al 
mismo. 
Jlt'l lwgim;icntQ ca::ad,ores de Monta-
na AralJiles núm. 62 
Briga.da dB Infantería D. Félix Sanz 
(,arcHóp€-z (8436). Adición de una bao 
rra. verde a dos del nliSffi{) color y 
dos dora<las que >con el distintivo po· 
po~ee. 
OtrG, D. l\figuel }'Iartín Portillo 
(8n8}. Adición -de una barra verde a 
tIltlS 4:11 mismo co,lor que coru e.l dis-
ti !ltiyO 1l0see-. . ' 
otro, D. Manu€-1 Fernández Gacfa 
¡9378}. Adición de una bana v€rde a 
t.res: ,del !IIlii:üllO color 'Y una diQra4a 
que. con el distintivo posee. 
Otro, D. Antoni'Ü Vicente Ramos 
t·1G24:7). Distintivo con adición dB t1"oo 
banas verdes. 
Sargento primero especialista don 
JUoQn ,Molinero N"'Dl"era {437). ~A.,dició'Ill 
d~ una. barra verde a tres del m:is" 
mismo color 'Y una üQlNl¡da que >con 
t'-l distinvo .posee-. 
Sargento <l", Infa,ntería: D. josé Ro· 
min. ealla. ('10087). ,A.aJción ·d.e: una, ha.-
ntl. verdo a tres !lel mismo color que 
1;011 .el <Ustlntivo posee. 
Otro, D. Santos <larc1n. OUve.nza 
(11.569). A<llc1ón de: una barl'a ver-
dlt ¡¡, t)'{·s ·do! mismo color que oon 
el distintivo l)a.S('t?-. 
'Otro,D. Miguel Martin Giménez 
;11.700). Distintivoeol1 adiciJ5n de 
tres barras verdes. 
J)(lE RI!g1:mianto Cazadores de Monta-
1í.a Barcelona 7/:11rn. 00 
Brigada }le lnto,nte.r1a D. Javier Ca. 
l'¡'al Delgado (9846). Distintivo con 
adición dtt tres barras verdes. 
"8ange·nto ,pl'ím.ero músico D. Ramón 
Hodrígupz MarÍlla. (765). Adición de 
(\tI una lHlJrro, verde a cuatro del mis-
mo COlM que. con e-l distintivo pluosee, 
deblNNlo. sustituil'l.as ¡por una barra 
'IOl·uda. • , 
01.1'(1, n. Josli .nal'oiu. González ('175), 
mstinUvo .con adición de, tres barras 
verdes, 
'Otl'o, D. José 'Rodrfg·uez. P.lcón (805). 
A·dición' de una barra 'Ví!'rclJp ,a cuatro 
del' mismo color que. con el dist1ntl· 
vn ,l/OS tie , dp,lJic..11>üO sustituirlas por 
ltm¡. ~)arj"a. dOl'a,da, 
Sagl'entn . tfl1'l¡;.lco D. iBMae.l 1"6,137. 
Pm'z,(l, (Un1). -DistIntivo con adición 
(1 H tl'ell bo.l'l'ns v.el'dp.s. 
Oil'[)., n. Eurlque Bt:l1'I1a<l Vmnr-l'o. 
Ch:1 (!)fl:l). Dil4tilltiVCJ' oon. n.r:lioión de 
fl't'¡.; barrus VClí'd()s., 
tJt~¡ /11'!I-11flÍl'nlo ('azatlor(!.~ (lo .d.lta 
fIIlontMI.(t nuLiela ntttn. 64 
llJ'lgll.¡jli(lt~ ,8au!<la.íl M1JitUl~ :O, Fo-
d¡'dco llturtulllú U\,:'U;Sltuwy 1(5711)~ lDls· 
Untlvi¡ mm ud.1oióu d(} tres bIll'rns 
V\'<l·deH. 
~' S(U'gr~nto lH'lrn(ll'O' lnl1sioo D, Mn.'l:'· 
. \lOS IMfu'tírL Te.je,¡·o (817).MUción <1e 
do¡; J:)(J..l'rus V(1r'd'(~SI 'a tr'ss dle.l mi'sllno 
(lO}Ol' 'qua 'c6rt e·} ,(LiSltinlti,vo pOSIBle, ¡dIe· 
bie>TIlü,Q illU~t-ituil~las, !por un.a: barra d,¡),. 
rada. 
Otro, D. Plácido Llamas Morales 
(869). Distintivo e,on a{Ución de tres 
barras verdás. 
Otro, D. Juan Tarín Sánchez(933}. 
Distintivo con ,adición de tres barras 
vérdes. 
. Sargento de Infantería D. Fel'lla,ndo 
Sancho Lanzán (11923). Distintivo con 
diploma de Esquiador .. escalador y 
adición de t-res barras verdes. . 
Sargento ,músico D. Vicente ·Loren-
te Noverques (972). Distintivo con a<1i·· 
ción de tres harras verdes .. 
Sargento de complemento de In-
fantería D. Carlos TrobajoFé-rnández. 
Bistintivo con ,adición de tTces banas 
verdes. 
-Otro, iD. Pedro ROlián 1\'Iilanes . .Dis· 
tÜlltivo 'Con a42'ción de ,tres bal'ras 
ver'!l!e-s. 
1.43& 
(1ilS). IDistintivo' con ad:'ción ,de tres 
113.1'.1'13.5, vemes. 
Brigada de Infantería D. Julián Lll).-
nos Ortiz (9411). Adioión de una. ba-
rra. verde a Una dorada. que. con el 
distintivo !posee. 
Br~g·ada. de Caballería D. EU Vi-
cente Vicente (953). Adición de. una. 
barra verde a doS doradas que. con 
('.1 distintivopos.ee. 
Otro, D. Isaac Tobar Calzada. (1309). 
Distintivo con.adición <le tres 11arr.3;5 
verdeí? 
Sargi}nto de 'Caballería. D. . Miguel 
-Jiménez Juez (1594). Adición de una. 
barra. verde 3J una dorada que con. el 
diStintivo paseé. 
Otro, D. Conrado Navarro Ausín. 
~11!}'!3}, Adiiüón -de una. barra verd.'S >él 
üuatrodel mi'Slllo color 'que. con '81 
distlnUyo. ¡posee, d.ebienÜ!o sustituir-
las por una !barra dorada. 
lJel. Rc:güniento CaZadores" de Mon- DeL Regi11tiento d.e Artillería ae Cam-
táña .4m"érica nt~m. !6& :palia .-núm. t1Il 
Swrgento [lrimero músico D. jasé 
CarballoCa&ado< (8~). :nistin t i v o 
COIl adición de, tres barr.as vf;l'des. 
Stu'g'ento de In¡fantel'fa D. Félix Can-
tf'fO Saiz (11589). Dist.1nivo con Elt:U-
eión de tres bunas v('rdl'c, 
lJc~ Rcguni('nto de Caza(lorc¡¡ de Mon. 
tafía S~cma nüm 67 
Brigada. de. Infnntc1'1a D. Leoncio 
Oonzález P~rp.z (9530). A.¡:Ución de seis 
barras verdes a tres del mismo co-
lor qUf} oon 'el distintivo posee-, de. 
})i(~!Hio suS'tituir. cinco de. ellas ¡po·!' 
,un,a ·bana (!.o'l'a'wu. 
Otro, D. JOé;Ó. CarJ:mc.ho, VáZlt¡ue.z 
(0680). Adiciól~ de. dos barras ve.rdes 
a. tl'esdc.J· mismo color que con el 
distintivo posee, debiendo sustituirla.<¡ 
una una banG. dora.da. 
Otr'o, D. Lulc.into Rov.illa. OUñado 
(lM67). Adición de una barra ve.rde 
a. otra del mismo >color y una do·rada 
que. con el ·distintivo< posee. 
s.;al'gentn <le Infarllferla D. Jooo Má.· 
fiel';, Hodl'1g¡llez (.11456). Distintivo con 
ad.ición d~, tr.es barras verops. 
De~ Regimiellto AeoraÚtao de Caballe. 
ría Numancia nüm. 9 
SUil'gento. de Caballe,ría D. Anselmo 
Villahoz Valeta (1747). Dlstlntivo co.n 
(t{lJ(}i6n de tres barras verdes. 
'Otro, D. Manuel Diez Garcia (1802). 
IJistilltivo con .00000ción de tres barr.as 
vcrde-s. 
'01;1'0, -D. Miguel (iar.cío, Cue,I1Jca 
(1811). D.lsttintivo (JOll tuliiición de. 
tr¡;s banas ve.raes. 
IOtro, n. Fl'u.nCisco de! la Uz Jlmót1Cz 
(:1!l:W). eDlstintivo C011 adic,ión de. tres 
lH\ill'ltH ve't'tIt'H. 
{)Ü'O, D. Vnh'nttn l"lIJl'tlf! dI; lInra 
(1801).' J)lstltlttvo Mil MlcJón dCI tl'nll 
n'HU'I'n,~ VOl'l{/·P¡;'. 
Subteniente de. Artillería- D. jasé 01'. 
tega Sampablo (3849-1). Adición ds 
UlHt barra verde .a, otra del mismo ca-
lol'y tres doradas .que con el di¡;¡.. 
t:ntivo .:posee. 
Otro, D. Eduardo ,Sáez 'Calvo (4107). 
adici(¡lI de. una barril verde- a. tres 
dtll mismo cOolor y -dos doradas qu~ 
oon el disitintivo posee.. 
Brigada de Artillería D. Felitpe Cal'-
t{i~ ,t!tll'nánd>e7. :(~) • .A1dición de una. 
barl'a. verde a ·dos doradas que con 
('01 distlnivo posee. 
Sargento p.rimel'o <'le Artille-ria. doro. 
Antonio Al1d·rés iFerrreiro< (5600). Adl· 
CiÓll de 'Una barra vérde a una do.. 
rada que >con el distintivo posee. 
Sargento d& Artillería D. Carlos Ca... 
ba,lell'oBií!<l1o. (5958). Adición ds una. 
barra v-er.as·'e. cuatro del mismo color 
qUt~ con el. distintivo posee, debisndo 
Slustituil',las po.r una barra dorada. , 
.otro, D. Vicente Rico Do_pico (6004). 
Adición de una barra verde a cuatro 
del mismo color que. con 151 distint-' 
tivo ,posee.. debiendo sustituirlas J.)or 
uno. ba.rra. <lorada .. 
otro, D. Andrés Caneiro López 
(GO:l8). Adición de. :una 1:>0..1'1'.0. ~erde a 
cuatro dpíL ·mismo color ,aue. con el 
distinvo. [losee., debiendo sustituirlas 
por uno. barra dorado.. . 
Otro, D. José Loón Mn.r,oos (6233). 
Distintivo con ad.ic.lón de tres barras 
verdcs, 
Otro, D .. ,¡"élix Redondo de- la. Ru,. 
ibio. I(GI¡'12). iDistinti,vo eOIl! .adÍ'ción ,d!e; 
tres lJarrrus verdos. 
Otro, Jos~ Jiménez Serena (6595). 
D.iHtlutivo non ,adición da hes barras 
v,t'r.aHS. ' 
Hal'g'0nto d~ complemento de Art!. 
lln¡:fl1, D, Nlr)(),M,Sí ,pot'ecl Pt\~'e,z. ú)!s· 
ti u.ti VO tJ¡OTL ,u'u,le! (¡.ru ,d,~ tl'e~ IbUl'l·(l.S>VIStl'. 
,d[';~. 
'Cttboc1o Banda ·do Artlllería, as1. 
mi1n~((') 11 f!t1.t·gPllto, D. Attton!o OrjOJ-
lpi'l W'y(7(J). cl.!stlntivo CíJln adic10n 
>tltl tl't'¡'¡ blu'l"as; vl'l'd~.,s. 
nal Il()!ltm¡lclIto Acorazado (la CaMa n('t llcutrn'lcmto (te Artm{Jr~a d.c Gam. 
ttlJ;rta ES.2'laf1,a n1¡m. 11 11a11:a núm. 40 
Su,bteniEm'IJil [,\"pe'Gialista nu;oonta,d·or Brig'aidJu, de Al't,iUeol'ia. ID. J' e.E1 Ú!9 
e]!e'ctl'icis.(;a 'dm1: Jo.slé Vál'lque.z Arro.y¡o 'Ma.t¡(¡.Q Il)¡j¡e'z' 1(41515:2). ,>\¡(1ición ÜJe. tu'a.¡¡ , 
n. o. núm. 2$ 
barras 'll:H'desI a. 'tres d~l mismo (:0101' una, dorada qu" con el; distintivo po-
y una do,¡:adll que con el distintivo see. 
(3Si6). Distintivo con adición de: tr&5 
harras verdes. 
Snl'gento -de. com,plemento de Inge-
nie-l'os D. José Corral González. Adi~ 
016n de una barra verde a cuatro' 
'!iN Jnismo, color que !Con 'el distintj~ 
VO .posee, debiendo sustituirlas por 
una barra dorada. 
posee, debiendo sustituir cinco barras Sargento de Ingenieros D. Jest'is Pé· 
'V'e.rdes ,por una dorada. . l'ez Fando (3012). Adición de una ba-
otro, D. Domingo Marcllena López 1'1'0. verde a tres del mismo' color 
(4695). Distintivo; con adición de tres que eon el dist:ntivo posee 
ba~'ras verdes: .. otro,D. José Lasiel'rn; Val (3034). 
Sargento prImero d~ ArtIll",rll.L don Adición 'tie una barra verde a tres 
c~rmelo Sáenz de Tejada (5453). Adi-¡ del m. ismo' color que oon el d1st1.n:: {}lon de una barrl} verde a tres, del tivo IpOset.~. 
mismo color que con eJ distintivo otro, D.EmilioFle Oros (3531). Dl'S- Del Rcgi1nientta l\iixta de Ingenieras, 1Himel'O 6 ¡:losee. ¡ tintivo <lon adición da tres harras ver-
Sargento de Artillería D .. José JI.'l:on-¡ des. 
tial l')áeTlZ (5&1.3;'. Ll\cdición de ,!los, ba- < ' Brigada de. Ingenieros D. José Crin:: 
ITas ve¡rdes a tres del mfsmo 00101' I OrtEZ (2035). Adición de una barra 
• que con el distintivo ,posee, debien- Del Regimiento de ~rtillería ae Gam- véroe a una dOl'adllJ que con el dis-
do sustituirlas por una harra do- ,pañ,1L nU1n. 2;9 tintivo posee. 
rada. .. VirG, D. :Vlalluel Trujillo Bellido 
QtroD. Jos-é :Martínez Pinto.{5913). sUbteniénte especialista ajustador. (253&). Distintivo con adición de tres 
Distintivo con adición de tres 'barras de armas D. Eliseo Rivera Navarro burlas verdes. 
verdes. I (3iO). Adición .ae una barra verlle a Brigada es,pecialista guarnecedor 
se,is doradas que con el distintivo po- dolt 0.1arl·no 5acclZi >Glabrie1(2O"2;. AdJ-
""ee. oión de 'una barra Verde. a otra del 
De la Agrupaci6n A1Jxta de Encua- Subteniente de Veterinaria don Es- mismo> color y dos dotadas qU& con. 
a,ramientto núm. 41 l1¿bas ,Lam3mca ,Caslras' (z-IDj'l' • .\1di'ción ea o(Hstintivo !posee. 
de una barra verde a tres de:! mismo Sargento pl'imel'Q. de Ingenieros don 
color y cinco dor,adas que con el dis- Jes(ls FeITeiro Franqueira (2912). Adi~ 
tintivo :posee. Ciúll de una barra verde .a cuatrÜ' del 
Subtel1ientede Infantería D. José 
Pasowilcastellarnáu (8080). Adición 
do una barra verde a otra del mismo 
color y dos doradas que non ea dis-
tintivo. pose€'. 
otro, D, l':milio 13adiola. Martinez mismo color que con el distintivo po~ 
(823), Adición d(> una. barra vt>l'de asee. debit>ndo sustituirlas por una. ha~ 
siete doradas que con el distintivo 1'1'11 dorada. 
posee.. Otro, D. ;rosé Pé,re·z Péretr (2939). 
De Za Aurupación ~tixta ele Ingente- Hrigadru de. Artillería. D, Máximo Ló. A<lici6n de, una b11.1'ra vllrde a una 
TOS de la Brigada de Alta Montaiía lWZ Planas (4404), Ad1tlión de. Ulla; ba. dm'o.dn. que con, (}l '(lístintnvo po. 
1'1'3. verde .ti tres del mismo color que 1;('('. 
Subt,~ni(lnt() ('s,pllcinllsta ll'wcánico 
ajustado!' de. aunas D. JuUán Larl'ati· 
¡'i ,Oal'cín (477). Ad¡,¡,;i~'¡ll dI} una barra 
ve·rde- a. otra del mismo .color y seis 
do,)'adtts {¡UU con el dIstintivo posee. 
Subte-nlento espQclltllsta, guarnece .• 
dar D. Vulfllltín Izqu1t~do' MOl'l'110 
(207), Adioj())l de una 1H11'1'a v~n'd() a 
Q·tl'adcl :mismo 00101' y dos doradas 
o qtH\ lIon el .distintivo ¡posee, 
Brig'ux1tL de Ingenieros D, Manuel 
Rodrígul\z. nodl'iguez (2554). Adición 
do dos lHll',l'US v&l'cles a dos d~l mis-
mo <lo,lor y uno. dOl'adlJ. que con eJ. 
distintivo !posee. 
Otro, D, Jutm de. Cea Súnchez (2774). 
AdicIólldu una barro. verde. a ,daIS del 
mismo 00101' y una. ,dorada. que cOn 
e.ldlstintivo pos¡,:¡¡.. 
Ot¡'O, D.PtLscual Córdoba Scnano 
(0016), A{llclól1 de dos. burras vI~l'd~s 
ti. 'lllla dOl'adu que con el distintivo 
POS·CH. . 
Do,1t Antonio Rod!'iguez 'l'ol'l'd!lte 
(2809), Adiciól1d~ una lJOIX'l\(L vClrde 
a ·otru.dol lXllrnno color y una dora.· 
l'adl~ (lUG con Hl distintiv(J pOsú0., 
,Bl'iglldtt ¡¡.s,pc(:1nlistu lÍwc:.íni~o alee-
't1Ii(~íst(~ ~i(J 'l"l'lWsmll;1ones D, JOl5ó 
. Vi11lU' SltUV\J{.ll'lL (2M). Adlci611 d,e UllIl 
llUI'l'It vUl'dt> U. ot,l'lJ. del miímw CtllCH' 
y 'UU,¡; {tol'UtlaH (.[uo ,con M distiucivo 
post:e, 
l'5o.l'g'etlto primertJ ~le I1lgl'lliN'OI'l don 
MItCU1'lo UtH'UlJ.1Hio l"lñ.wl1te\'. (2942). 
Adlc.!(¡tl do 111lU b:U'I'U, y,¡Jl'dll n, lnm 
dc>!'tt-lln <tUI} con nl dl'tsir\UvO rWHN', 
,!-lt\t'.g'u1l1n ,pl'imtH'lJ CH1)V(),htlIH1,tt (1)('-
l'I1.dÜI' dI; J'ttdltJ D, E,wl,tIuu l.1í'f1IJ. Mal'-
ti¡)(;\'. (~íl). AiUClJón {\nl'l'l!~ btU·l'U.Sl 
v(Jl'{l¡'s a {lo's ({tll llll~rno co:I.o1' y un:n, 
dOI'i\ltltt qml mm (11 rl1~tiHtlvo rlOsCo(J, 
<lolJluwlo llusl~lt1l11' llts lHuTas, verdes 
4l(\~ ,}Hll' mm I{,l ol'ud.c/:l., 
Otro, ¡]J, ,Jmm Mut1Juera A 'c·o SI t a 
(8513), M.ición de una. <barra. verde a 
COIl el .¡Hstintivo posee. Otro, ¡D, José 19ltlslas Casal> (:1:3'5:1). 
>Otro, D. Juan Ptíl'tlZ PÓl'ez (4930). Adioión de una va.rra v(lrde a trM 
A,lIei6n de una 1ml'ro. vrrds a dos del .el!'! mlsrno color que con el d!stin~ 
mismo color y una dorada q:u~ COl! tlvr¡ ,lI0Sl'(>, 
el distintivo POS(l(Oo, Otro, D, Victor ZllA'(tsti Pnstol' 
otro, D, Demctrio ltinoónCrespo ,(Sí;¡?). ])\stiutivo ,con ad,ioi6n de ttf'S 
(4()7:1), Adi(Jión de una llllrra verde a lHU'l'aS VN'clps. 
treS del miflluo 00101' y una dorada. Otr(). D. AngC\l l'ol'radillas Borilu 
(lUl~ {lO!1 Hl distintivo posee. (a;¡l;¡), Dist.intivo con, adici.ón dG trss 
Brigad.u <le- Intendencia D. Fl'o.ncis. bm'l'ns V(!l'des,. 
00 'Cúcilia. Casm1n (7:17), Adición dG 
de una lH).l'l'l1 verde a otra; del mis- DeL BataLl6n M1~r;to de Ingenieros ntZ. 
ma color y una, dorada que con el maro XLI 
distintivo Iposce. 
l$l\l'gento pr,imero de Artillería don 
Jn¡:;ó Vicente Ho.drf,guez (5471 lo Ad1-
ci6n de una barra verde a una dora. 
1'ooa 'lUG con ,e-l distintivo ;posee. 
J)eL n eoimíentto ¡'\eli:nto da lngenetros 
número 4 
5ulltenlmJte, muestro de Dandw de. 
lugemifl,t'(IS, n, ,Félix Salnzar Portera 
{42). "o\,díelún <lo una ¡barra V(H.'(!e a 
t:Nl'l\l ,del m1.l\lno C0101' ·que con nI/dis. 
tIntivo IpO~,(lP, 
ndgailac~1)f1Cin1i5tnguul'nNI !~.¡i o l' 
don AntonIo P0I1S 1'ons (100), Adición 
,lo 'una bUl'.í'Q.. verdE> o. dos" dora.:ins 
11tH'- non' el ,(lj~t.lntlvtl pOSCll, 
~t1.1'g't!1ltt~ d(l, IngNI!,(ll'05 D,Sn:ntes 
AtollHO ~'njal'es (SIO:l), l)Jstlntlvo C011 
a<lloi6111 (le tl'l\H lml'l'll.s vClrtlefi, 
01l.'0:, n, AlI¡¡n'Í(¡ f,Ólpez VuHaje 
(:l:HO). A.U¡d(¡il .¡Je; u@ blU'j'¡t v,w(1¡, o. 
't:¡'(!>l tll',1 mlHllwOoltll" quc COll. ,(\1 die-
tluIlvfJ j)OStH1. 
ütm, ,n. Josó HO(!J'i¡,mcz, Méndoz 
(:J'¡'i~;,\), DJEl'jJntlvo con adición dG trG$ 
bn,t'l'l\S v('l'des, 
Otl'O, ID" ,Jullll 'acuitez Garciu (3)484), 
n1stlntivocon adición de, tre'sl bo.:rras· 
verdes, 
Otro;, D. Angel Gonz'alo Re,pilado 
sUbtenIentn espocialIsta auxiliar de 
VC!terillul'ia D. Juan Garc!a Sanchfr 
(771). Adición de íUna barra ve·rdG ,a 
Otl'(l¡ del mismo .color y tres or¡rada5 
quu non el dlstlntlvo l)oSa~, 
B¡'lglllla de Ingenic;1'os n, Mjgue~ 
Vlll'ílla MartínGz 1(18,19'óOO), A,<llci6n df7 
U¡j(~ 1)(11'1'11 vel',1t!, ,a ·tl'Q~ aHl l'il ismo 
ooJor y ,los dOl'O.'aa" (fUH (Ion el d.is-
tlutlVO j'lOiHH,. 
]) (1 la Untdatl dll v Ilterl,1/a;na (Le la 
U'rigad.a Ite Mor/talla n1ím. XLI! ' 
~al'g(Jnto ,le. Vetel'.illarla D. Bara'al 
oGim(\.!lu. (;.olludo (7G), Dls,tilltivo con 
adición (]'j tres b[~l'l'US ve.rdt.ls. 
. . 
1)(1 la. Compaftta {la lntí!1Wenda éll! la 
lJf'luruln (t() lJ..tonta¡¡a n'1trn, xa 
l'5nhlí'1!ltJut(\ (]gI){l(iltl.U~ttl. u.u:1eiJi!11' dI' 
Ví.tll.t'lI1l\¡'itt D. JuUltn g¡,¡1amllH Al'!'Il11'; 
(7'.W.). Al¡lr,jóll {l(l mH1. 'biUI'1.í Vl'Nlp ,\ 
(jllatm (l¡~l mIsmo tlolcll' Y' AIj,ll'l (lo· 
I'lHla,. (1[W, (ltlll (11 {U¡.¡tlnttvo, 1l0S()(), (lr. 
tH~:llor¡O ,wuRtUnír .1 as· l:nm'l\S Y't:ll'{Úlil< pOl.' 
una ttOl'a!ln., 
Mudl'i.a, 2a .a.tl noviembre ¡te. 1978. 
r'll General DivllctOl' de. l'!)reoual', 
Ros iEsPAflA 
D, O. ,núm. 281) 
Dirección de Mutilados 
Pensión de mutilación y Medalla 
de Mntilado 
15.193 
nemérito 'Cuerpo de, 'Mutilados, apro" 
bado ¡por Real "Decreto '/1:1/1977, de 1 
d.e abril QD, O. núm. 91) y artículoS' 
3~ Ó 5!1 de la Ley General -de Recom-
pensas 15/19'i'O, '!le- '* de agosto (DIA-
ll10 OFICIAL núm. ;1'16). 
C'LASIFICADOS COMO CABALLEROS 
MUTILADOS UTILl!lS DE GUERR.I\. POR 
LA PATRIA 
(COlnlTrendidos, en eL artículo 1& de la 
1.437 
A.dscrito a la le{atu1'a Pro'!JtnciaL <lit 
,al1¿tUados de HueLva 
Solidado <1e Infantería. !D, IndalE··cio 
Martínez ,Andújar ,(RG. 33.2(3), con 
27.puntos 4e muti1ación, el 25 [,01' 1100 
de pens.ióll de D;1util!a.ción, a pe!'Hbir-
la desde el dta '1 de abril: de 1977, por 
la Subpa:gaduría Milita'!' de Habe.r~ 
de dicha pla?¡a.· Se, le cOThCed.e la Me-
dalla de éj\.Iutil:ado. 
Ley 5/1976 y artículo 32 de la Ley Ge- Adscritos a la Jefatura Provinci.al. d~ 
n,era? de Recompensas) Mutilados de Las Pa.lmas de Gran Ca.. ip{Jl' estarc:'as~ficado en 801 
Benemécrita ¡Cuerpo ,de Mutilados co- naria mo caballero mutnadó útil .en acto Adscrito a la :Jefatura ProvinciaL de 
tia Sit!l'Vici<Í 'e.l t.eniente dl2r Ill;!'ante-rra, Mutilados de Sevilla, Cabo de Infan'tería iD. JUl8,n Cazol'-
Escala ~e complemento, p. J?sé N~- CabO de Infantería íD. Rafael G.ar- la Pérez '(R. G. 7:'¿.2(8), con ?..6 lHmtOl'l 
varroLO'pez '~~. ? 'J1Vl00j,{)01l .des~l- cía Rodríguez (iR. G. 70.816), eon 30 i de mutilación, .el 7Q por 100 de. '[Wn.-
no .en; el, ~egll~llento '¡h . lniI'aIl'tena puntos de mutilación, el 2ó por liGO 1,' sión de. mutilación, a .;percibirla .(l,es-
CBJllar¡aS n':ll'. 00 y ads~nto a la Je- de penSión de mutilaüión, 'a percibir- de 'el'día ¡¡ doe abril de 1977, por 1'8. 
fatura P;rovlllCIal ,d.e ·M'Utüados d'eoLas 'la desde .eJ, día 1 ;de f'i!brero. de 1977' SUhpagaduría :JI..nmar de Haberes de 
Pa:ID:1I3.S {ha :Grl'l;Th Canarcia, <con .35 i)un- al 31 de -enero. de a918, ambos. inelu- dicliaplaza. Se.n~ eoncooe. 1'8. Me~ana 
t~& d!~ m~tlla?~ón, se le conced~, ~.:e- .gjve, [}.or haber ingresado 'como ca- ~e 1\1utilado.. ' 
Vla ,f¡SC3JlzaClQnpOr l~ Inierve-nCl?n, balle-ro mutilado ,permanente. por 01'- Soldado, d.e ¡'nfanterfa D. Agu5t,in 
~! 9 '))01' 100 .de pensI6n ,de mutIla- den de 10 de f-eobrerO' de. 1978 ",DIARIO del PínoArbelo. :(R.G. '10.(71), eón 2~ 
élón del Sit:reMo de su <empleo Ip.o.l' ha- OFrCrAL núm. 45)~ debien~o pe,reibirla puntos ~,e mutilación, cl ~5 pOI' 100 da 
llal'se compl'eTIluido llru el articul'Ú ~ por la !'aga<lul'fa :Militar de Hab2-! pensi6'll de mutilaci6n, a percibirla 
we la ,LE'Y 5/19W( de 11 ·de marzo {DU- res de ~i<cha ppaza. Se.1e concede la deSlde eL <lía 1 d.e. enero .(le 1977,por la 
lUO OFICIAL nl'lm. m), incrementada 1\Te.daUa <le Mut.i1ado.. SubpagaduI1a Militar de Haberes <le 
o InH)di!ieada asta 'pensión, d«l. armer- dicha. p~aza. Se- le eOMt?da iaMedalla 
do con los ,PI'('Sl1'pUeSltm'i' o lDiEJposi- Ad.scrito a la lefatura ProvtnC'taZ (/,e <1& MutiladO'. 
ciones vIgentes. en ~ada· momento, de- MlItilado,~ (/,e l'alcneia' Ot,ro ,D. I<'r.a.neisco Mal'J'.e¡·o SU.(l1'(lZ 
hil'lVWt} .pel'cihi:rla tt pal'til'11 ,del día. (RG.' '72.a74}, -con. 2.G ,puntos d~ m'tltí~ 
lde abl'iltle 111}ifI. 'por la Un id 'o. d, SoldAAlo,,a.c I,I1:funt.cr:Í'f1. D. ~<\m.adt'o !uOiúI/, el! 215 ,por 100 d<p. pensión de 
t:ue-nfHl, 'Ct!ntro o n.\penldl'ncl.a !por Daga Rodrígllez (R. G. fU?81), (lOO 4.') mutilación, o.pE'l"Cibirl'll. 'desde el día 
donlll'(11)¡¡'l'cibn. sus1devengos. puntos de mllt!lu>ción, ~,1 $ ,por 100 1 <le< f>.Tl(l"l'O de ;J,~7 por la Sllhpaga-
,Al 'l'wo'pio 1it'IHPO sr le concedoe ro. ¡ <l,e pl'í'fión dt' mutilación, a. pí'l'ci'bil'la I dU11a Militar de. :iIttbe.res d·e mcha 
:\ft'do.lla !le i::Vl:util'ado, ,(l,e cOlllfol''Illi· dew& el <l,.ía. 1 de julio de 1978, p,o!' 111aZ'a. Se, le- conce4e la. ¡Medalla dI:' 
dn.d <con lo dispue"to 'cm el artículo l!a Paga«urÍllí Militar de lio.b('l't~s de MutilMIo. 
1~/li) <k'l J1t'ghl'llIdlthd~l Bpllem·úrito dicho. pla7..a. .otro, !D. Antonio Rodríguez Melián 
ClH}l'PO de ,Mntn.ados, alI}l'otmdo ,por (R {r. n.!}1OJ, con r.t5 ,puntos l <le mmi. 
nca~ 'l)l'CI'eto 'ii3"Z¡'1V77, .a:e 1 ,de ahl'il Ad,~cfit(M a la lcfatura Provincial de IMión, (;1 lO Ipor 100 de pensión {le 
(ID.O. núm. 91) 'Y artículo;;l ,de la ;1:lutila(los de Barcelona mutUación, a pel'cíbilla, desde 1'1 dí'l1 
I.:e.y CHmell'u.l d'e R'f!Com'pens'as 15/t!J.iO,1 de. :qlu.rzo de 1977, por la Subpa-
de 4, ·dl(; agosto {D . .o. nú.m. 176). So1dMIo d'e I·nfo.ntel'ia D. Mal11wl gadul'ía Milita.r d.e H~b&l'es de <!lic.ha 
M,a.drid, 1.& ,de ·diciemlbre de 19>78. I.:amanaMal'tíne,z, ... ,(n. .(1. 36.181), con pla.M. Se le concede. ;La, 'M,edalla de 
26 puntos ,¡i·e mlltuaci6n, el 25 por Mutundo. 
GUTXÉRREZ MELr.ADO 100 de. ,psns·t6.n il.e mutn.ac.ión., :l ·per- Otro,.D. Juan Arbalo Rodl'f~lle~ 
cibirl,(l, des4e el dfa 1 de sr1ptiembre (R. G. ®I:.988J., eotU.20 puntos de muti-
dI) 1m, por ,la Pa:gadul'ra .Militar de lación., >el: 'lO Ipor 100 de, pensión as 
15.194 
Por estar 'olasHica<los en (Jol 
B¡mem(¡,rlto 'Cuellpo de \Mutilados, co~ 
mo &e indica., el ,pClrso'll,al de tropa. 
lice,ncia.do, l'e.la,ci·ona.dos n. co,uti,nul1-
ni(lll. ¡l<díH~ritoSl o. la. Jeif.a.tura. Provin-
ciaL d·(l MutUa.dos (!ue se Ifle.tallan, íH~ 
lp,s oonce,íle,pl"ev!u, fioonl1z,ación por 
l'a. Intel'venci(¡n, la pensión de muti-
lu'cUitll d.e1l s>uellClo de sargooto, :lncre~ 
m.e.ll;tada¡ o modifioada esta penSiión, 
d'e <f\CllIe,l'do con 10'5' Ip'I'elll\ltpuestos o dis-
pos1·ciO<llf,I,& vigente Si en lClidu mon:wllto 
y a percibir desde la fecha qU,8 {\. 
cnda uno M CO·l\t'CSIPO'l1od:e.,!,Ol' hallar¡;;¡J 
compr¡mdidos 'ún los< artícullos 14, 18 
'Ó 2f.1, <d'B In Le,Y' 5/10'ill'y, de, 1íl. de mar?lO< 
(O. ·0. 11llffi. 64j. 
A 105 '(1110 (\f1otán Idllllfrllt,nudo (mul· 
({ni,el' o(¡r'o, ¡mls,l,ó!!, ~líl mntHn,clófl df;l· 
b~rá ~l fNllH}íl'S't'<ltl l/}f'\ '(1¡¡,ut!.ft~l>Cllls qm1 
,por !111tt lmhllHlltllU l!llJl'()!}).ldo dt'""ln 1>tl. 
fl"ohn. ,qU(l¡ SIC, llo,s, ,ltll<lgnn ,1m esta, 
,~ Ol'dan, 
.f. IAl p,roplo t1emlpo 00 J¡;¡a. ,~onc~dc> la ir. Medo,l1tl de MutHntd,o 41 10:6\ que ,s,(1, lo, 
. hace 'conwtal' ,es'iJa c,ircunstl1uoio., de, 
i • 'Conformid'a>d con 10 1Cli.S1pue,srto .¡mel 
a:rtículo 1125" del (Re.gllaroento, ,cel B-Ei·, 
Haber,es. de dicha .prazo.. mnt.lla<Ción, a ¡percibirla desde <el ,l'fa ' 
Ot.rO', 1). Pergentino Pozllelo Rie.s:co 1 de ,abril de 11977, p,or la SUbpagadu. 
(R. G. 38.318)., >con M puntos ,le. mutilo,. ría Milita.r dE'! Haberes de dicha. plflt-
oión, el 25 p.or 100 de .pensión >de mu- Z'a. SerE'! con>cede. la. IMlHiallOJ de Mu-
tilt1>C.i6n, lk pc!'oibir.la desde el o/Ha 1. tUndo. 
d~ a;gosto d,(lo 1918, Ipor ~a. Pag.adu.11Ía 
~11ito.:r d,e Haberes de diCh'8. [ll '¡ 7. 't. 
Adscrito a la lefatura P'rovineial 'le 
JIr:lutilados d¡e Zaragoza 
tAl'glo'nario ID •. 10Sl\'! Miguel OrdÓ'fie.17. 
(n. 'G, ~.78í}), {Jon 20 punto's, de. mut,i· 
la,c16n, el r.10 ,por 100 de pensión d~ 
mutila.ción, a perclblr1a dQSIC(.e. &1 ¡(]1n, 
t de, s'e-ptiemhr.e d.p. 19178, por ta P.Q,. 
g'llitlul'ro. IM11ltlJ¡r de, HaMrar; ,de ¡(],!:¡;hn. 
Ó/l'o.zn, 
Ad,~CTitO a la lefatura Provincial d.e 
Mutitaélos de León 
.soldado de ,In¡f¡¡¡11Jteríu. ,no Horacio' 
Bodega Ca:rpintero(IR. 'G. 44.708), ICOIl 
30 puntoS! ·de, mutilación, eiJ: 2rr po,r tlOO 
de· ,pe.nsiótU !de; mlltil:ación, .a ,percibir-
la, de'Sldo. el día a de. mayo de 19'(8" por 
la :Suhpu'f.¡'adl11'in iMllitar 4e Hab,ores 
de dlc.h·[l, :plnl'lG.. ·S@ ,1m, concede la, Me-
<dana ,de. MutiiLado. 
idst:1·tto ~ ~(J, 1l1ta,tnra IJrmltnctal <te Ad,qC'fito a. la lcfatufa 1;)1'01J1nciaZ de 
Mutttallo8 do La COTul'la JIr:lutiU/lJ,OIJ ,eL() Lugo 
r:.lol~¡'ndo' dr Cnl1:ml1el'fo. ff". BC1n¡JLimín 
(;;j't'i.m:h t:lZ! IJ6:p~,r, I(,R >O, <¿S, 2'9(\ ", ,() on W'l 
IlUntoli' do mutilo.clón" 'el 25 T¡m' 'tOO 
Ile ,p,ens1ón od:e a:nutlla~i'ón, OJ llll-l'ci .. 
htl'I111l >desde 'e1IClí¡¡.1 de Ilgosto d¡. 1m, 
po,!, 'J,a ll?8!gaoduría IMiUt¡¡.r de H'aberp.s 
(I,e (li'()hap'~a2la. 
¡;;'oMoxio dI)¡ IJ,n.f,ll.ntol'it. 0, Cándido 
SruutlSlo IOo,l'dab I(R. 'G. '52.f1(4), con $ 
puntoS! de rnultHac1óIJ¡ el f,?¡!j. po,r 100 de 
pe,tls.ión >de mutUacMn, a p'el'clbirl.o. 
d!eroe, ·eJ. dÚ1I r.t. de rugosto de 19,78, VOl' 
la Suibpag¡aduría Mimar de Haber,es 
die, di,ciha pl¡aJZa. 
20 odie, dic~.em.<bl'e de 1978. D. Q. núm._ 
----------' -------------------.------------------------------------------------------------
. Adscr~tos a la lefaUtra ProvinciaL de 
Mutilados de' ,Málaga 
Legionario ;o~ 'Carmelo Femán;:l"z 
Castro ,(R. G. 54.103), con 2& 'puntos 4" 
m'l1tiloación, ,el'25 por 100 odie pensión 
por 1>a Pagaduría tMUitar de. Halbe.r€<S 
de di.rula !plaza. 
Allscrito a la lefatura Provincial dt, 
Mutilados de Granada 
Soldaldo de- In'fante¡ría, 10. José :Mo1.'e- d,e muma,ción, a pei'cibirl;a desde el 
no Martín (,R. 'G. 22.0:~1). {lon i>,(l pun- <lía 1 de, 'S-e.ptíembre. de 1978, [lar la 
tos <le. mutilaoión, 'el 2'5 por 100 de Subpl.u,a<luria .Militar de H>abe:tes. de 
pe-nsión <le. mutiJ:ación, a pereibirla d.foha.¡¡.laza. Soldado <l& rCaballelia D. ~"ndrés 
desde >el <lía :1 de. '{!.gosto de 19.8, por Moreno Navar.ro \tR. G. 72.727), con 
la. SubI!'<'1:gadul'ia.Milital' de HabE'l'eS 32, ,puntos (te, mutilaoión, el 22,5 p{}r 
de dicha plaza... .4dscrito a la Jefatura Pro1Jincial (le 100 -de· ;pensióIlJ de mutilación, a. per-
otr,(), 'D. José Guerrero Suáre2i¡The- Mutilados de San Sebastián cibirla-desdeel día: ;[ de. abril d,e 19'i8, 
gistroGeneral 42A,{i2), fallecido, con :s l-d d 1 f t· ~.' por la Pagadurí\1 ¡3,nlitar -de Haberes 
20 puntos -dé mutilaoión, -ellO pOi' _100 . .(1 a o ~.e. ~"a~ erla ~. ,~p~HiiIllO li -de dicJia !plaza. S~ le eonoo-d'6,la Me-
de, p>IlillsióIlJ de mutilaci.ón,s. ¡pel'cibir- Arle(}heErlazqUl~ l~. G. 34.~úJ. con;. dalla"d-e J\.futilado 
la 1des-de .el día 1 -de mayo d.e 19'77, ,por 37 pUntos doe mp.tIlaClón, .el 25 poI' 40{/ I . 
la SubIl'agadurfa JVIiIítar de Haberes d~ pe,nsión -d.e .mut.il'ación, '3, .per~- Adscrito a, la lefatura Provincial de-
• -de. dicha 'pltaza, hasta el día 31 de ju- bIrla d.esde· eJ. dl'8. 1. de -e!l~ro de ,il.9u, MutilaQosde Lé'/id,q. ' .• 
1>io de 1977, por :haber ¡fallecido el día pa.!' la Subpaga<lurIa MilItar de Ha-, 
14 die julio -de. 11m. Se le coneEde la. . beres de {li~ha ']}l~za. Se 1>e coneadoe Ca,.bfr primero d,ecaballsrí,a: n. AIDa-
Me-dalla -de, ·lMutila-do. laM",e-d.all~ de. MutIlado. doro FerJ.'.ero·i\fielg{} ,(R. G; 'i'Z.9S8), con 
Ad.scrito 'a la ,1efatura Provinc.ia~ ae.!20 'Punto~ de mutila~i6n~. e.l 9 l)(}r 1~ 
Adscrito a la 1efatura Provincial, de Mutilados de Soria -de penslónd<e mutIlaClÓTh, a perm-
lUutilados d.e Oviado birla desde el día 1 de. agostü de 1978. 
Soldado de Inf'uRéerÍ:a. D'. Eulogio 1, por la. Subpaguduría Militar ds Ha-
Sol-dádo ,(le- Infantería D. Cefarino-¡ l;afuimteCabrerizo 'iR. G. 34.O(M,), >con 1 beres de dieha ~laza. Sa l~ conee-d~ 
ViO'ón Nevares{R. G. 44.873), con 30 30pllntosl de, mutilación, el 25 por 100 la JVf-edalla dlíO Mutilado. 
pu'ntos dE' mutHución, ,e.l.'í!ii por 100 {le -d-epensión d·e mutilta-eión, a ¡percibír-l . 
¡pensión <l·e mutUaeión, u pí'reibirla la deSde,el (lía :1 de. septiembre de Adscrito a la Jefatura Provincial dlí' 
desde el día !l -de julio de 1978,pol' la 1l)78, ·por la Sllbpagaduria Militar dé .llfutilados -de Paml>Zana 
SUDllng-nduria Militar de Hruuel'es <l& Haberes de dictH1 ~la2la. 
dicb51 ,iTlaza. . 
Adscrita a la Jefatura Provt.ru:if¿t de 
Adscri.ta a la Jefatura l l ravlncia( de llfuttlallos '(le Zamora 
iil:CutUQrJ(),q de ()rl'nlle 
.Sol<'1(1do ,dí'< llMnntrl'ía 3). JOllql1in 
, MollÍlHi·ez GO,llzlÍ!r-Z (n. G . .18.I)9.i), con 
25 puntos <le- mutilación, ellO por 100 
de pensión <11' mutihtcióll, tt p~r(:ibil'· 
la -desode el dfa 1 de II bl'il <l \~ '1\177, ,por 
!a Subpaga-duria -Militar de U:tlK'I'~'-S 
dt? >d.tcM. plo,za, 
So.MUdo dllln,funteJ'í'O. .n. Cándido 
MuteI!UllrS Alv·al'(,z (ltG. 36.1(3), non 
26 ptWt03 de mntUtwi6n, el: 25 ·por 100 
dI) '!)(!flsI6n >d'1! mutilación, {L pP1'clllir. 
la dcs'!ie. el día. 1. de agosto df' 1978, 
por la SubrNlgadlll'i.a, IlI.mitar dl~ Hit-
bel'es o(!¡¡. .((!,(}hn, ,pl(1Z'(1. 
Gua·Mia Civil: ID. Ma.rcplino Mllortin 
Fierro (R, G. 7~.364). con destino f'n 
la. 1.& CompUl1ia dePamopl:01Hl. dI' la " 
2,& (;oman<iaucln ,:\'¡:óvll df\ la. Gunr-
dio. Civil dí'< LOg¡'(H10, ()on 20 PUl1tos 
d'" mutllaelón, 1:'1 t. 'por 100 -dI' pNl· 
816n de mumu{;ló-n, n ;p.ereibil'l.a. (lt'S' 
de f'l dí:a, 1 de .(liciembre d~ 1977, flor 
la Unid:Hi, 'CtH'rllo, Cl'ntro o· D~rH'l1' 
dl'ncitt por doud{! pt'l'ciba. /lU;:;' df'Yfm, 
gos, Se le ooncede 10.. Medalla d& Mil-
t!la<lo. 
CLASIFICADOS COMO CABALLEROS 
A.d$crito,q a la Jefatu;ra PrOVinl)ta~ da MUTILADOS UTILI~S EN ACTO DE Adscrito a la Jefatura ProvtnC!tat (l~ 
Mutuaclos de ParnlJlona SERVICIO l\.lutiladosde Pontcvedra 
.soldudode Inlfanterí,a. iD. Bonifacio 
Larrea Zubiri (R. G. '69.300J, con 28 
¡mutoS' de irlutiJ.ación, e-l 2>3 '001' ;100 
de ',pensión. d,e mutna.clón, a 'pC'-l'cibi1'· 
la d,asCle -el día 1 de abriL de· .197&, ,por 
10. Sllbp'a'gu.-dul'í'o, lMiHtar de. I:Hlberes 
de. di,cha p~a7.a. Se le 'concooe loa Me. 
dalla d·e MutUa'do, 
otro, D, 'Maxlmj,ano iLanaJ.de Ocllo-
te·CQ (R.G. 69.42-2), con 30 .puntos de 
mutilnc!6n., e,l 25, ·por ilOO -d!e pensión 
d,e mutilllición, a 'pe'l'cibirl,a, ,desde. ·e-l 
día 1 de junio de. 1975, :p'01' ltt1 SU'brpa-
gM.urfa Militar".de Haberes. de tditCa:l'a 
pl'a'Za, Se ,ta,c.oncede. la !Modalla de 
Mut,llado. 
AdscrUo,9 a La lefatu,ra Pro1Jtnciat de 
Mutilados de Ponteved'ra 
Soldado de, IUlfl1nMríu. ID. Sa.bin,o 
Bur:(lij:a ,C'astroa:gu·dLu I(R, (r, ,/(),2'i12) , 
con ~ pu.ntosde- mutnacl0n, ,el 25 
¡por 100 de pcu.süjn d9 filutlluclón, ,¡¡, 
pernlb1rln .¡1esde el dfo, 11 .¡1.e. octub.re 
de 1m, por ln Su1iIj'Hl,l.mdul':!n Mi11tnr 
d(l; Jinbe.r,es oda. .¡11tCJ;ul. plt!tzn. 
'01:];,0', 'D'. Pe.dro BClU ZlÓfl, G¡lllll'llfill 
(iR, a, 71.GOl)) , ,Clon rj,5 punto$1 d{1 muti-
lación, el> 10 por 'l{)(} de p~nsló·n do 
mutUucióu, a Ip€lrtOibl,r~o. .c¡,eSlde el td~,U: 
1 '¡!:G julio d,e. :1977, ,por la S1.1b:p'ag·U· 
dux"vl1 IMiUto.l' de IiU!be·r,ss di?l odicíb.o. 
p-ll¡,zu.. Se. J¡e concede. 1,¡¡, MedAJlo. de 
Mutilado .. 
(Compre·ndidos e.n el al'tículo 2~ de la 
Ley 5/197<6 y arti,culo 51 ,de la iLeyG&. 
,neral <16 Recompensas) 
Adscrito a la lefatura Provincial de 
Mutilados, de 11 areelona 
So,lidado .u~ In.funte,l'ia ID. .José Al-
cu,ro,z Serrano (R 'G. 'i12.9139), (lon 8'5 
puntos >d,e mutila.ción,t>1 veintidós y 
medio IPOl' ciento, de ,p.ens·ión do muo 
tHaoj,ól1i, a percibirla desde e~· d:ía 1 
.(le. jul!o de 19'i'8, 'Por 1:a íI? agadul"'ia. Mi. 
litar de HubCfr,es ,de dioh>ll plaza, .$& 
~e con'ce.(l,e. la 'Medalla de· Mutilado. 
Guo,l'd1,o, civil sogul1ldo D. "<\!Il~l 
Márquez Balsel'G..(R. IG, '72. i~9)., tOan 
deSttinlo en ·e.l 4,1 'rerci(ll do 'la. Gno.r. 
di'a. 'Civl1, flIf,ect.o. 'o.. .la 411 Comanda,n_ 
'cia, con 'it5 punt'os de. mlltllMión, -el 
9' por 100 do, pe,nsión de. mlltilo:clón, 
o. ¡pe,1'ciblrln d,e'sdJe; e:t día ti. de febre. 
ro de. r.f.OIi,8, 11l01' ~a Unid!l.od, Cu(¡}rpo, 
C,¡¡ntl'o, o I]):Q'P
'
9ndel1ci'í1 '11'01' odon,jo p.(íl'. 
()~bn s'u.s, de'Y(Jrlill'os. 89 lÍÍ' cO!lc(ldp" :ln 
Mi~~ltl.Un d,e, ,Mutilndo, 
AalicrHo a' l.a. Jefatura. Pn)virw1.a! (la 
MutUa4.08 da VaZZadotta 
SO'»d'M.o <te< r\l'l!tante-ríl/ll ID.J'uillo J?1'l1-
ta,ro ,Ga.J:lcfa ·(R.a. 22.771i)1, con g'5 pun. 
tos> ds> rrnu.tilaci6n., ·el 22,t> po\!' lOO <lie 
penSión de, mutilaci6n, ·a percl.·bil'la 
de,Slda· .e,l dhu [ .roe .s81pti·e:mJbJ:'1S de 1m, 
Rolda{lo de. Cnhall.-:ría D. lMa.nuel 
VI1arb10 J.\.liaquiei·l'll I(R, G. 'it.999) , OOU 
3() ,PUI1tOS de, mumnclón, e-l 2.2,6 por 
100 -de ;pensión de mutUtl!Ción., a ¡per-
cibirla -desde. el dJ'o, 1 d,s agosto de. 
1m, 'por la Subpagadu.ría M1líta:r de' 
Haberes· de. dicha: plazG. Se. lr& OOMe.-
de. 1:a Medalla de Mutiloado. 
CLASIFICADO COMO HERIDO .11m AC'l'O 
DE SERVICIO 
('Compre,nodido e'll ·el artícull) U de. la: 
Ley 5/1976) 
¡CMJO 1e.gio>o'a.1'io, ,ex caballero muti-
lado, !D • .An.getl Fadriqu>c. Sal!jS. (,REi. 
gistro ,GenerG.l, 'f1.&13), ad.writo ala. 
J'Ctfatu.l'Íl. iPl'o:vinicf..n.l .de Mutilados dI' 
Vllllllodo 1id., ,a. looS $o!o,g, (li!,er:ío6 J(J,.(JI irá· 
mite.¡¡, relacionados. con In 'l'Hlfi'l.í6n d,e 
mutUuIC16n, 'O(Ht :~i'j ,puntolS (lo mutUa.-
clón,e1 fl{t.'Ij. ']lOl' [00 d(J¡ 'PNIS1611 ~1'¡; 
mutllMión, a. PtlX'oi.b!rlo. de!lll1e' (\1 dia. 
i <lA llgosto dl'J 'Hm. ¡Por l'j'lHíout!'111'5'[\' 
,on ln e;ttunnlón >del ,r!"~irn'(Lo • .el Gon· 
~~,jo SWP¡>['l!}I(), dH Just101¡¡, MlUtnl', M 
¡w'l1nlotu'IÍ ltt ,citlHIn PO'll,SlÓll ,eH) 11l1l'ti· 
lt!l!clón, oOl1y'untamentl\ con los, 111tJ.ltl· 
1'(%1 p'!1,sivo¡¡ quQt odlslir'ute, de, U()um''¡¡o 
con IH nop¡(,l'tudo b), I!l!úm. 3 <1'e1 fj.l'tlou• 
lo li12 de:L !CItado R,agtllmm,n.to 
MllIdrl.d, [5 d~ diciembr¡; de. 1..711. 
GUTI~llREZ !MIUAD() 
D. O. il1;Úm. 1is9 
Destinos traTS& a-dscrito a la Jefatura Provin- -dI:> marZQ (<<B. O. d-el 'Estado~, núme-
15.195 cia.l. -de Mutilados -de :dicha pla~a. ·1'0 56) yO. iM:. de 13 d,e abril si.guien-
'Se -destina a la. Jefatura Pro- ,Madrid, 15 de -diciembre, ,doe. 1978. te '(<<B. O. del Estado núm. 00) que 
viucial :dl2l Mutilados de Barcelona, regulan la situación de Jos militar.oo 
ron carácter voluntarIo y por necesi. GWIÉR,R,EZ ¡MELLADO que tomaron parte .en la guelTa civi1', 
da-des del servicio, al cabo primero y vista la.. solicitud formulada por 
legionario, Caballero Mutilado Perma- 15 199 don Román Luera Puente, oo.pitán ve. 
n-e.n.te -e.n Acto de Servicio, D. Jaime '. Se concede el ingre-so .en el terinario, se dispon€ su pas"" a. la 
EsteV'€,z Jo fR. G. ~5.094), en ',Plaza de Benemérito Cuerpo de MutiladDs, con situ:aci6rv d,e «retir~doll al solo .efecto 
sargento, de adscnto a la mIsma, eIl 'la clasificación de Inutilizado por 'ra- . d.e .nuevo g.eñala~I~nto de haber [lar 
vacante clase C, tipo 7.°, de, "Ubre de- zón del Ser,:icio, .~l personal relacio-l s~~o P~~l~l Conse.]o Supre~o .c;ie. Jus-
signación_, debiendo 'e-fectuar su in- nado a contmuaclOn,<como compren-¡ tl"Ia 1\IhItar, con. determlD,acI~n d~ 
e:lIIporacinón conúrgencia. didoen el articulo 25 ,de la Ley 5/1976, :; que. ~ naber contmuado ~~' ~vo 1& 
'Madrid, 15 de diciembrte< dB 1978. de 11 de marzo < (D. O. núm. M), de.-¡lIap:na alca.nz~do por antlgueda~ €J. 
llifmdo percibír sus devengps, a par • .e:nP1eo dE> te,~llente 'Corom~l veterm~. 
GUTIÉRJ,UZ MELLADQ ,tir de lafeeha que a ,cada uno se le 1 ;relO y ·su ::.etIro Ipor e¡(J~d .Y~ habl'l& 
Ingresos 
15.196 
se.ñala, pOil" la. Pagaduría o Subpaga- '1 eorr.espondldo ,e~ fl!7 de. JUlll? d~ 195Q 
duría lYIilital" de Haberes que se. de- hablend,? pe~fecClonado 13 trIemos d,e 
tallan, quooandoen la situación «es-' proporclonalIdad ;:tO, quedando modl-
~)ecífica» y a:tiscrito a la Jefatura PrII. fieada -e<neste sentidO' la 'Úrden 6-74 
vincialde Mutilados que"se cita,n. (n. O. ifrÚm. 152}, por la que pasó a. 
La O. 'C. 9.562/135/.78, por la . . 
qua se -concedió el ingreso en .el Be- !?nmera categorta 
la situación de retirado 'llor a,p1iüa~ 
ción de. la Ley de 12 de. julio de 19ID. 
neméri!o. C~i'l'~ d-e. Mutilados. ~on Soldado rle Infantería, D. Fran-
la .ela~lflcaclól. de CaballerD ~U~l~a. eis~o Carateehea Sebastiá:n (R. G. 
do Pell~ane?~e e11 Acto de ~elylclO, 111.738) a la dI' Barcelona. Percibirá 
entre oh os, .l~ soldado .de In.,en~er~~, susdeve.ngós desde el ,día 1 de agos-
don J?sé Cast.lla T()odoh ~R. <? ~;...Sllh to de 1977, por la pagadurí·a, Militar 
ndSCl'lto a la Jefatura 1 rovmcllll de do Haberes di! dichl1 plaza 
Madrid, 2~ de noviembre de< 1\t78. 
GUTIÉRREZ l\fELLADGl 
MutUadosde Madl'id, <Iueda. l'eetifi· . ORDEN de 2& de noviembre de 1m 
:por la que se dispo'/lC eZ pase a ta 
s'i,tuación de retirado ele l. capitán v •• 
tertnano D. Patrocinio il:folinll'rQ 
DeLgadO. 
catia en la pnl'te que afecta. al inte· 
resado, en el se.ntldo de sel' su em-
pleo el de cabo <le Inge,nferos. 
Madtrd. 15 dl) diciemhre d¡:, 1978. 
15.197 
La. D. C. 12.407/238/78. por la 
quo ss concr.-de ,el ingrE-so cm el Be· 
nomél'1to ·CUr·lPO de Mutilados, co·n 
!a claslCico.clón ,deCaballel'O Mutila-
do Permanente ,de Guerra por la Pa· 
tria, NItro otros, al soldado ,de. In-
IMltt;1'1a, D. Mnnuel Albela Reimu.n. 
• 1¿z {R. ,(l. 71.20:3), a:dscl'ito a la Je-
fatur,o. ProvinCial de Mutilados de. 
La. Corm1a, queda rectifica:da e,n la 
parte que afecta al interesado, e.n el 
sentido de sej' su empleo 901 de. ,cabo 
de I,nfanteria. 
Madrid, 15 ,de dici"mbre de 1978. 
GU1IIílRREZ MELLADU 
15.198 
,La. 01',den ,deo 21: dsabril ·de 
1978 (D. O. 'l'úm. 95), por laque se 
concedió el ln.greso e'n el Bf!neméri. 
, to 'Cuerpo ,de Mutllo.dos, con la elas!· 
ftic!lción de Caballero Mutilado, Pe.r· 
mane,uta de Guerra por la Patria, e.n· 
tr,!) otros, al soldado de- Infamtería, 
,don Jasó Fe,rrfliro Torres (R. G. 6.73il), 
qm~d o. l'rct.!tlcu.lo. e,n la parte- que 
n.tecto. :n1 1nt.~re,Sf1do. 0;11 el !'l,cnUdo de 
quo los tífeClto~ .económicos qus, le 00-
I'l'P,SPO,IH'IPfi iJ'fi su nctunl clns1f1cl1.olón. 
'¡!.ObMl &~l' tl.. pnrtll' del d.~o. 1 d,e no-
vl.mnln'(\ de lU7(l, y .no ,de 1 do< ·diciem· 
bro d¡; 1977, '~01no e,n In. oitn{lo. Ol',d(ll11 
so hllOIa oom.tul', ,provin '.de.ducci6n 
do las cantJ.t:la,des pel'cil:llduc'O>ffio 
MutUado util ,d~sde lo, i,n'dicadn fecfrll 
"al 30 de. noviem,bre ,de 1977, ambos ln-
Il:'u'sive, ,debiendo' pe,rcibirst!:s d,~,ve'll· 
gos por la Subpagadt¡ria Militar de 
Habe~E)s de Pontevedra, po,!, en con· 
Segunda categorfa 
S'Oldadodeo Infantería, D. NiCOlás 
lUzo Llíón (11. a. 71.9i2) , a la de San. 
ta. Cruz de Tenerife. Percibirá sus' ,le. 
v(,lIgos desde el día 1 de abril ~le En virtud de .e,xpedie.nf.e to>coado al 
1!)i7, por In l.'ugaduria Militar de Ha- e.fecto, y con arreglo, a 10 prcc(>Iptu'lJ., 
lH'l'(lS de diclla p:azn. .{io en e.l Real Decreto~Ley 6{1978 di 
Otro, D. Ítnmersindo Fernánd&z, 6 d.e marzo ,(<<B.O. del Estado», nú· 
González (R. G. 71.600), a lo. ,de- Ovie.-' mero 00), s,e' dis.pon.e.que el capitálll 
do. Percibirá. susdev·cngo,s .desde e.l veterInario .D. Patrocinio Moline-r. 
día 1 dB junio de 1!J.77, por la Subpa- 1).elga<lo, sea, ·conside·l":'Hio en sUua· 
gatluria IMilit:tr de Haberes de dicha.ción de «r"tirado. al &ola, ef,ecto da} 
pInza. . señalamiento d&hO:bel' pasivo< por sI 
Otro, D. JuIJán Mur11l0 Boza.l (R. 'G. Cons.e~o Su,premo ,de Justicia,lM:ili-
71.877), a la ':lE> San Se-bastián. Perci· tal' que puede corres!ponderl.e a su 
birá sus ,devHngos de·sde el día 1 de ¡riuda .o.o11a Natividad Ruiz Martíne.z . 
abril ,de 1976, por la SubPa,gaduría Mi- De. co,nfol'mídad con .lo dispuesto &n 
litar ,CLe. Haberes ,de ,dicha plaza. los artículos S.o y 6.0 del Roo.l Decre-
IMadrJ..d, 15 de diciembre. ,de. 1976. to..Ley ,a,;ntes citado, hubiera alcanza.-
GUXIÉRREZ li\fELLADO dO' <.e! ,empleo .de teniente, ,c.oronel, "1 
su :retiro ;por edad le habría correa· 
-----... 11> .... _____ _ p'Ündido .e.l 2S de, abril de 1008 hasta 
la techa .d,e, 'SiU tallecimie,nto en ro d& 
marzo de ::!.97'i' habendo p.erfeccionail'to 
··Ult..IISrI"RIO DE DI"FI"NS' 1e trienios,' de .pro,porcionalídad 10.. m n e e e A quedando, compLementada .en .e.s~ ¡;¡e.n. 
Subseéretarf¡¡ 
Secretada Gem\ral para Asuntos 
de Personal y Acción Social 
OnIJENde 26 de nov'tqmbra ele 1978 
por La que se c}J,sponé eL pase a La 
sttuactón de 1'ct'trado deL capitán ve. 
terinario D. llomán Luera puente. 
POT apUcación ae. lo dislpue,srto,e;n 
'6:1 il),eal, Decreto-iLey ·núm. 6/78 die, 6 
tid.o. 
Madrid, ~ de. noviembre de. á978. 
GUTIl!:R,REZ MELLADO 
ORDEN ,ele 11l(i ,de noviembre ele Cls7a 
por la que so d1,spone eL pase a L« 
situ.aotón da retirado rUJL Ma('.~tro 
Fábrfe(1, ArtttLer1a;O. losé Gonzd~/!'III 
~n{)rmtMez. 
Por n:pl'!,cnc16n d(} lo d1ilpuésto 1331 
·01 (n.eo.! ll.),(l.cre1;o.¡L(~Y' núm. (j/'iS dQi e 
dll- marzo o( «8. ,O. ,d¡¡.l J~stMo» mlm,e· 
ro' 00) y '0. 1M. de¡. la de o.brll siguien-
te (<<B. O. del ,Estado» núm. 00) qu.& 
regula,n la situación dé, los' militaree 
q1l6 tomo.ro.n (parte, ,en lISJ gl1erra iClviJ., 
y 'V1srta'~Si SOlicitUd .fo'rlllulada !pO'l.' 
don JOISIé IGonzáLez B,erlllJÚd'e.~" Maoo· 
n.o.mlm.@ 
• 1 • . 
)r{) Fábrica. .~rtiUeríal, se dispone; su 1 ro 56) y 'O.M. <le 13 de abril siguien- 'de Fáb'l'ica D. A.ndrés Nico~ás P7l·· 
pase a la situu()ión <le' «retil~:'Hlo» al I te .( «B. O. d-el ES'Íudo», núm.' ro) que 'jante. . 
&010. erecto de nuevo s~llalamiento de í regulau la situación de; los milita.res I 
haber pasivo por e.lConsejo Supremo i que: tpmaron 'Dl1rt~ en la guerra civil,' Por aplicalCióll de lo dispuesto .en 
d~ ,Justicia 'Militar, con determina· I! y vista, la solicitud !ormula.u¡a por el Real 1Decreto-Ley ;núm. 6/78 de 1) 
c!ón de que de llaber continua<!o en il <lon Sebastián Ruiz Hernán<lez, !\fues- : <le. marzo. ,( «B O. del· EstadO", nÚIrl.e-
activo le. 11. abría alcanzado por tmU-¡1 tro de, Fábrica 3.", se dispone su pase 1
1
, r() 'OO} Y O.M. de 13 de abril ¡¡¡guien-
güedad el el1Jlpleú 4e comanda,nte <tel I1 a la situación de «retirado» aI: solo ! te (<<B. o. de-l ,Estado», num. 9O} qua 
C."~.A.I.A.C. y su retiro opOl' eda\! le ji! efeeto de. nuevo señalamiento ds ha-li regulan la situa<:ión de los mi1itares' 
habría. córre.spondido en 15 de .ene-:! ber :pasivQ por el Oonsejo Su!premo.l que. tomaron :parte, en la guerra civj}, 
1"0 de. 19m llabie.ndopsr1eccionado 16 ¡; de, Jnsticia. Militar, Co,u det.erminación ;1 y vista la. solicitud i'ormullada. por 
i-ni.enios (tres de :pl'O'}forcionalidlld' 3 l' de que da haber 'Con:tinuad-o en aeti- Ú d(}n Andrés Nicolás Pnjlll.nte, Ma-estrD 
y trecade pro'porcioIlalidad lO), que- ! vo le habría alcanzado 'pGr &ntigüe- \ de Fábrica, se dispone su pase a la 
dando modifieada en .este sentidD la ': dad e} ample(} de comand'ante" de· Ir! situación de "retirado~ al solo erec-
Orden de 9-~ {D. Ü. núm. :135) ¡Ilor ¡: GA.A.LA.C. y sU retim. ;por .edad le ,to, deo nuevo señalamient.o de haber 
-1& que íp'asó a la situación de retira- !i habría correspondid'o en lG de febr.e- paSiva par el Cansejo Suopremo. dI} 
«o por 8Jplicaci6.n de la. Ley >de J.~! 1'(} de' 19<3 llabiendo perfeccionado 15 ¡ Justida, MilitaJ.', eon determinación 
d..e julio >de 1940. I trienios (dos >de 'proporcionalidad 3 y I de que de haber continuado -en activo 
Madrid. 26. 'de uovie.IIibre de 197&. I trf!oCe de. ±troporcionalidatl \l{).)r, que- le habría' ralcanzado ,por antigüedad 
QanQQ modifiaadaen este sentido la I eJ, e.mpleO' de> comandante del 
GUTIÉRREZ MELLADO Orde.n de 9-7-44 ('D'. O núm. 18ií) ;por I C.A.I..4...I.A . .c. y su retiro por e<lad le. 
'la qu.s ,pasó a la sit1l'ació.Il de reti- hoahria correspondido -en ~ de se-p-. 
l'ado por aplioación de la ,Le-y de;12 M tiembre. de. 1968 l:l:abie-ndÜ' .pel'feooio-' 
ORDEN de 2& de noviembre de'-or\l.978 
l){}.r la que se d.ispone el pase a la 
situación de retirado deL' Maestro de 
Fabrica 3." D. Sebasttán Rttiz Her-
q¡,úndez. 
de julio de 1940. nado 1~ trienio;;, (trES de ,proporciona-
Madrid, 2.6 de. nov;iembr€< de 1978. lidad' 3: Y once de pl'oporoCiO'nalidad 
10), quedando mooificada en este 'sen· 
GUTIÉRREZ lVIELt.Ano tidQ. la úrden de 9..(i..44~D. O. núme-
ro 133) por la ,que pasó Q }ll! situa-
ción de retirado por a,!>lica.ción d-e la 
Le,y de 12 da julio de lIMO. 
1\Iadr19:. 26 de novi·embr-e de- una. Por aplicación de- lo· disqmesto .en ORDEN de 2.& de noviembre de 1978 
ti !Real .o.oolleto-Le,y núm. 6/78 de 6 por la que se dispone eL pase a la 
de marzo ~«B. O. deL Estado» núme· sttuación de ret¿rad,o deL Maestro 
SECCION DE }\DQUISICIONES y 
HOSPITAl" MUJITAR «GENER,U,ISIl\fO 
FRANCO» 
AdquisiCión de víveres 
¡HuMa las 11 horas ,del dío. 3 de eno. 
,¡ro rd~ 1979 se ,actmj·trn Oft11'Ü1S ,pura la 
adquisición de víveres <le oonsumo 
diario (loncha, cal'nes, Ip,escudos, hUB· 
YO$, aves, V:8rdul~o.s, ,frutas, étc,), para 
lIo,tísfac{)l' las ,utenciones del mes de 
:fe!Jl'(lol'O do 197!} así como nrtículos 
almacmHl,blns palía >c'lpl'im(lor trismos-
ir'(lo ,el c· 1979, 1 
p·Uog.os r(le, Basasen la A{{mon, ;roo.· 
quin rMaría r..Ó'p~z. !lúm~ 6!. 
Madrid, 14 de. dirciembre de. 1978. 
Núm. 471 P.1-1 
MINISTERIO DE DEl1'ENF,lA 
Re~olu(!1611 de In Junta Geueral de: Aetlnl'> 
taJlImlento, Iltieando 1\ l'Jubn!ltu 11111'1 finen 
rt'or ,IlC1l(l,t'I(;IO díll Consaj O Rector de 
{oRttt Ju·n1;tl., so anco. tL subasta la pro. 
plMa,d r(].~ll()mjI!rnda Paroalas 5 y G 
¡¡Nutlvo, ;Pll.l'(¡l;H+ do¡:) lnMntl'Nlcln», sUn 
if>11 rol l<llónl,r'trl'O ltO,1i de la OM'l'otrJ.l'fi 
d~ I.os'rono ,a Vigtl en Burg-oll. 
El a,ato.. s.e celebrll.rá. o.n (1<1 (t()blerno 
Ml'l1tQ;t' do 13U.l'g"os (1, h1.s O.llClr(+ hOl'~a 
,al\! ~U!\ 1M r<ll, tllHll'O rdo 1079 yunta. el 
Tl'il:rnmtlReglumentario que- a. tal 
Hecto l:\e designe. , 
, ~el'vil'ú <d~ tilla ,para la subasta. la 
cuntidad de 2.016.000 [lose.tas. y los 
pllNfOS <lo conrlio1ones, model'Os de 
Pl'o,po¡¡icifrn, etc:,estal'dn expuestos 
en lo. Junto. Central de- Acuar-telami-en· 
too ao.Uo d1> Alcultí núm. 120.2.<>, 11.1'0,-
drid, y ,en (Gobierno :M1Iitar de Bur· 
~os y Jefatura de Pl'o.pieda<les Mima-
res do Bur,gas) , en don,de s'(!o facilita· 
1'6. cuanta :Información SG solicite. 
Los licltam:tes, debe,rán consignar ano 
to la Meso. ,o ,acl~CditQ,1; ¡previQmente 
haber rd!fl'positMlo 403.200 iDes'atas. Con 
calidad de ihmza. 
'rordO!;; los g'Ufltos dG anuncio y de.· 
nil1s que ,5(\ ol'iglrTlc:n. serán de, cuenta 
(lel compra<lor. 
Bul'¡'!,os, 15 <ll> rdiciembr,s. de 11.078. 
Núm. 4~2 P.l!.-1 
JUNTA REGIONAlJ DE CONTRA'rACION 
Dlll LA 6." REGION MILITAn 
Expediente n1\m. 11/'111 
¡f[(1!i'!,/j, 1ltHI 11,(]() ~l!01'.lJ;e, d'e,), rt'!.fa 1~ td~l 
. )l1·óxímo Itlwa, ,¡hl< ())1-P,l'O d,~l ítílo 1.070, 
H'I.} IMUIflHINll1 (l'!l+l'l{~SrG'll, lu. SrQoCl'@ta-
l'Ül. la,1] l1¡,;v(J, JUlltn I( (lllilll) V1t,Ol'!u, 1~1t. 
nH"I'O ,(l\l)" rpUl·U. lla U,dlí.¡uiSli,c1ón !pOi' 
GUTIÉn1.lEZ MELLADO 
ENAJENACI01'1ES 
C01HIUl'1'iQ 1l1'[!,'t'nfJc el'e 'hul'inu de trigo 
pUlnificable non ·ü,¡;.st-ino, a todos los 
(~stn,blc(IÍlllim.f,o!>de Tn,tcnd'encia .(io la 
He·gión ')H\I (1, aterw!ones ·d,el 'p.rimBl' 
í¡'¡lml'll'h~(lo ·d'l'lcitndo uli(),con, '!l.fll'cg10 
al sigUl(ll1t,!' (lrptal1f'. . 
Burgos·: ~.900 Qms.; ,Rilibao: 700 
Qms.; íLogl'Oi'io: ,¡ro Qms.; iPam'pllo' 
ua: í!,.'UJ() Qms.; SS a Xl SeJJ.o.siíán: 
1.5WQms.; :San~andier: ()3() Qms.; Vi· 
tOl"ia: 3.700 Qms. • 
p!"(liCl'o ,ILmite gén,ero..l: ~.~ i)e'seta!l 
quintal 1r1<ítl'i'Co. 
Fiauza 'IH·ovls.ioilH11: 2 :1'01' 1100 ldlEi l'a 
of<H'ta.cMcu1adlo s'oibre '171 ID'recio 11m!· 
tI)¡. 
'Olfel'tus:: IJasoife·l'tas 1.11111 d!(! ser he· 
(lllla" 'P'OI!' la í;otuUd'ad rd.o las! necesidn·' 
,dl~SI dre todas, MSI ['llaz·ns' d'AIo. R:e,gI6n 
o al mt>!10S ¡p.or el: total d,e una o va-
rias .Pla·71as SlC'plll'a,dafl.ThCnte ('puedren 
erwi 141'8111 1)101'COJ'N!'O) ,en ,cuad!'U1pUcf1' 
rlo rC1¡j>0m!l'1·ul', 'L'eintolg'l'M:o el original 
'l'rf!giumel1ltn:l'i llffirC;nte. 
[)oC1l!!l'(;lltM16n:' ~15éllbr(J nitro. 11, r:e· 
ÍIlT¡\l1cin5,; .S'éJil:H'8· l11í[u. el, .¡1·()rtlUttrHm1irl' 
alón rgt'l1er'nl" ''/ S/ol.Jl'Ier 111'lm. 3, 1J.H'ollO· 
sI a}6n, 'uleo,u (¡mi'e!!' y l'1lS/g'UU'l\!kO 1c1(j' ifialJ¡· 
YttLl 
'El .Lmll}ol'Ílo die ¡¡.str tl.:n.11!1'lllo Il. ,tlnr¡Ít() 
(1.0 l,a s' tlit'lcr Illfl UJI\ tUL'! él S . 
Hllrt'Il()SI, 14dl& rdlic:Lcanlln'(l I(j¡G 10
'
iB, 
S11lltVlCxO Dlll PtmLlCAOXONlIlS DEL lllJ'lllRL'lTO.-cOIAlU:O I)FIt.'1ALJ 
lJIalacio ele Eluenavitlia ' Al<lllÜ. tl1 IladIrld.4 
